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Saksa turistide osakaalu peetakse Eesti turisminduses üldjoontes suureks. 2000. 
aasta andmete kohaselt oli Saksamaalt pärit väliskülastajate osakaal Eestis 1,7 
protsenti kõikidest välisturistidest ning seepärast kuulus Saksamaa prioriteetsete 
sihtturgude hulka. Seega pööratakse Eestis saksa keelt kõnelevatele turistidele 
rohkem tähelepanu kui näiteks Prantsusmaalt või Hispaaniast pärit isikutele. 
Seetõttu võiks oodata, et saksakeelsed infokandjad turismiinfopunktides on 
kvaliteetsed ning leidub spetsiaalselt Saksa kultuuriruumist tulnud turistide 
vajadusi arvestavaid brošüüre, infolehti, raamatuid jne. 
 
Kogu Eestis on turismiinfopunktides tasuta saadaval viis brošüüri, mis on tõlgitud 
mitmesse võõrkeelde, k.a. saksa keelde. Brošüürid on sarnase kujundusega, 
sisaldavad artikleid erinevatel teemadel ning illustratsioone, milleks enamasti on 
fotod. Neist viiest brošüürist kolmes tutvustatakse Eestit üldisemalt – 
vaatamisväärsused, ajalugu, kultuur. Kaks brošüüri pole pigem mõeldud 
keskmisele turistile, vaid spetsialistile või käsitletavast teemast sügavalt 
huvitatule. 
 
Käesoleva magistriprojekti ülesanne on neid viit brošüüri analüüsida nii reklaami 
kui ka tõlke aspektist lähtudes. Pean tähtsaks sihtgrupiga arvestamist ning 
brošüüride abil puhkuseveetmise Eestis huvitavaks ja lihtsaks muutmist. Arvan, et 
turisti ülesanne ei ole – brošüüride olemasolu korral – otsida pidevalt 
informatsiooni juurde, vaid nautida erinevate vaatamisväärsuste külastamist.  
Reklaami aspektist lähtudes pööran tähelepanu brošüüride üldisele atraktiivsusele,  
tähelepanu köitvusele ja informatiivsusele – viimast eriti tekstide puhul. Tõlke 
analüüsi käigus vaatan, kui palju on tõlkija arvestanud sihtgrupi oletatavate 
eelteadmistega ja ootustega tekstile. 
Brošüüride vaatlemisel reklaamina lähtusin Nina Janichi raamatus 
„Werbesprache: ein Arbeitsbuch“ kirjutatust, kuna leidsin, et selles kajastuvad 
mõtted on igati loogilised ning sobivad mitte tüüpilise reklaami ehk 
turismibrošüüride analüüsiks. Tõlketeoreetiliseks aluseks kasutasin peamiselt 
Hans G. Hönigi teost „Konstruktives Übersetzen“ ning Katharina Reißi ja Hans J. 
Vermeeri raamatut „Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie“. 
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1. Tõlketeoreetiline alus 
 
Tõlkimist on defineeritud kui keelelist ja kultuurilist ülekannet [Reiß, Vermeer 
1991: 104]. Sellest lähtuvalt ei saa panna sõnu vaid sihtkeelest lähtekeelde 
vastavalt sõnaraamatus olevale. Igal sõnal on oma tähendus ning neid võib olla 
väga palju. Sellele saab kinnitust, kui teha lahti ükskõik milline kakskeelne 
sõnaraamat, kus on selgelt näha, et ühele sõnale ei ole antud ainult üks vaste, kui 
pole just tegemist sellisega, kus on olnud taoline eesmärk. Minu kogemuse 
kohaselt arvavad paljud inimesed, kes pole tõlkimisega kokku puutunud, et 
sõnaraamatud sisaldavad kõiki sõnu ning need on justkui tõe allikad. Tegelikult on 
sõnaraamatutes antav ühe sõna tähenduste kogum piiratud nii majanduslikel kui 
ka muudel põhjustel ning kaugeltki mitte lõplik ega tingimata õige.  
 
Sõna tähendus sõltub selle kasutamise kontekstist ja isegi inimesest, kes seda 
kasutab, kuuleb või loeb. Minu jaoks seostub sõna lehm suure musta-valgekirju 
loomaga, mõnel teisel võib seostuda hoopis pruuni värvi lehmaga. Piimakarja 
omanikule võib sama tähtede kombinatsioon seostuda varahommikuse ärkamise, 
tööst kange selja või millegi muuga. Indias on samal sõnal hoopiski püham 
tähendus, mis on kahest eelnevast täielikult erinev. Seega tuleb tõlkimisel 
arvestada sõna esinemise konteksti, selle kasutajate – nii teksti autori kui ka 
lugejate – ning kultuuriliste eripäradega. 
 
Konteksti alla pean silmas lisaks sõna lauses esinemisele ka teksti liiki, mille 
erinevus võib muuta sõna tähendust. Nii võib ilukirjanduslikus tekstis olla sõnal 
päike poeetiline ilu, rõõmu vms tähistav omadus, kuid kooli füüsikaõpiku 
maailmaruumi kirjeldavates tekstides see tõenäoliselt puudub ning lugeja näeb 
samas sõnas meie päikesesüsteemi tähte. Sõna kasutajate all pean silmas nii teksti 
autorit kui ka tõlke lugejaid. Autor peaks arvestama sihtgrupi keelekasutusega 
ning sama peab tegema ka tõlkija. 
 
Olenevalt teemast jaotuvad lugejad erinevatesse gruppidesse ning vastavalt sellele 
peab valima sõnu ja isegi lause konstruktsioone lähtuvalt lugejate oletatavatest 
eelnevatest teadmistest. Kirjutades lastele, peab autor valima sõnu, mida keskmine 
laps kuuleb igapäevaselt; erialaspetsialistile kirjutades saab kasutada erialale 
vastavaid sõnu, mida igaüks ei tunne. Tõlkija ülesanne on samal tasemel anda 
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edasi teksti mõtet, võimaluse korral säilitada autori stiil ning kasutada sama 
tähendusega sõnu, mis vastavad sihtgrupile. Stiili juures peab arvestama sellega, 
kas tegemist on slängi, kirjakeele, teadusliku või muud tüüpi keelega, sest 
sihtgrupile mitte vastava stiili kasutamine võib jätta teksti arusaamatuks või 
tekitada seoseid, mida autor ei soovi väljendada. 
 
Tõlke selguse kriteeriumi vastu eksivad tõlkijad kõige sagedamini seepärast, et on 
liialt kinni sõna tähenduses ning ei pööra piisavalt tähelepanu tekstis kajastuvale 
mõttele [Reiß, Vermeer 1991: 112]. Tõlkimisel ei ole kõige tähtsam ei ainult 
sõnade õige tähenduse üles kirjutamine, ega ka ainult lause või teksti mõtte täpne 
edasiandmine sõnade kõlale tähelepanu pööramata. Minu arvates on mõlemad 
tähtsad. 
 
Ma leian, et kultuurilise ülekande juures peab arvestama nii lähte- kui ka 
sihtkeelse kultuuri omapärade ja ühiste joontega. Esiteks peab minu arvates tekstis 
defineerima sõna tähenduse olenevalt lausest, teksti tüübist, teksti ilmumise 
kontekstist, autorist ja sihtgrupist. Seejärel peab leidma sihtkultuuri sobiva 
konteksti, kuhu sõna tähendust paigutada ning seejärel leidma sobiva sõna, mis 
oleks samal määral selge sihtkeelse teksti lugejale, kui lähteteksti omale. Kultuuri 
mitte arvestades võib lõplik tõlge olla informatiivsuse aspektist vaadelduna poolik 
või lausa vääri ideid edasi andev või tekitada seoseid, mida sihtkeeles pole. 
Järgnevalt üks näide [Douglas 2003: 187], mis on seotud tõlkimise ja käesolevas 
magistriprojektis olulist osa kandva reklaamindusega: autotootjal Ford oli 
probleeme turustada maasturit, mille nimeks oli Fiera; firma aga sai alles hiljem 
teada, et hispaania keeles tähendab slängis sama sõna koledat vana naist, mis võis 
vähendada müüginumbreid. See näide illustreerib selgelt, et kultuuridevahelises 
suhtlemises peab tundma mitte ainult keeleõpikutes sisalduvat võõrkeelt, vaid ka 
kõnekeelt, mis on minu arvates väga tihedalt seotud kultuuriga. 
 
Kultuuri tundmise alla käib minu arvates ka ajaloo teadmine. Näiteks on 
saksakeelsel sõnal der Führer tänapäeval ning poolsada aastat tagasi kirjutatud 
tekstides oluline tähenduslik erinevus, millega peab tõlkija arvestama nii palju kui 
võimalik. Loomulikult ei saa iga sõna puhul uurida selle tausta ning püüda 
väljendada täpset tähendust, kuid selle tegemata jätmisel ei tohi muutuda tekstis 
edasi antav peamine idee. 
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Hans J. Vermeeri sõnade kohaselt peab tõlkija tundma tõlketöö esitaja, iseenda ja 
sihtgrupi mõttemaailma, neid suutma eristada ja leida seoseid [Snell-Hornby 
1986: 41]. 
 
Sihtkeelse teksti kirjutamisel peaksid lugejal tekkima enam-vähem samad 
assotsiatsioonid, mis lähteteksti kirjutajal ja lugejatel. Arvamus, et tõlge võib 
kõlada natuke kummaliselt, sest kultuurilist tausta ja emotsioone ei saa teise 
kultuuri üle kanda, on minu arvates väär. Mõningal määral läheb loomulikult 
lähtetekstist midagi kaduma, kuid seda ei tohi võtta kui loomulikku kadu, mis 
nagu olekski ette nähtud. Sama kehtib assotsiatsioonide tekkimise kohta, mis 
võivad tõlkes olevate grammatiliste vigade, sõna valiku ja stiili tõttu muuta lugeja 
arvamust nii teksti usaldatavusse kui ka pöörata tähelepanu näiteks kirjavigadele 
ning muuta seeläbi tekstiga edasi antavat emotsiooni. 
 
Hans G. Hönig on jaotanud tõlkija tõlkimiseelsed mõtted kolmeks. Esiteks peab 
olema selge, kelle jaoks teksti tõlgitakse; teiseks on oluline teada saada, milliste 
huvide kaudu on lugeja tekstiga seotud; ning kolmandaks, mis eesmärgil ta soovib 
teksti kasutada. [Hönig 1997: 77] 
 
„Ein Translator bietet nicht mehr oder weniger Information als ein 
Ausgangtextproduzent; ein Translator bietet andere Information auf andere Weise 
an.“ [Reiß, Vermeer 1991: 123] Tsiteeritud lause sisu võib edasi anda järgnevalt: 
tõlkija ei anna edasi ei rohkem, ega vähem informatsiooni, kui lähteteksti looja, 
kuid tõlkija pakub lugejale autorist erineval viisil teistsugust informatsiooni. See 
tähendab, et tõlkel võib olla lähtetekstist erinev funktsioon. Näitena toon siinkohal 
välja käesolevas töös ühe analüüsitava brošüüri „Estland – klein, aber fein“, mis 
on olemas nii saksa kui ka eesti keeles. Kuna brošüüri eesmärk on tutvustada 
turistile Eesti vaatamisväärsusi, siis Saksa kultuuriruumist pärit inimestele on vaja 
kindlasti anda rohkem informatsiooni ning eestlastele pole tõenäoliselt oluline 
anda kirjeldust, kus asuvad Eestis Tartu, Setumaa või mis on suitsusaun. Teisest 
kultuurist pärineva inimese mõttemaailma tundmine ning sellega teksti sobitamine 
on minu arvates osaliselt nii autori kui ka tõlkija ülesanne. Tõlkija peab seepärast 
olema spetsialist nii oma emakeeles kui ka võõrkeles ning lisaks sellele tundma 
hästi mõlemat kultuuriruumi ning nende erinevusi. 
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2. Turismibrošüür kui reklaam 
 
Käesolevas magistriprojektis analüüsitakse Eestit tutvustavaid turismibröšüüre, 
mida käsitletakse seejuures kui reklaami. Seetõttu selgitan esmalt lühidalt, mida 
mõeldakse reklaami all ning milline peaks olema oma eesmärke täitev 
reklaamtekst ning reklaamikampaania. Seejärel annan käesolevale järgnevas 
peatükis lühikese ülevaate, milliste turismibrošüüridega on tegemist ning kuidas 
neid analüüsisin.  
 
Üldjoontes on reklaami eesmärk panna inimene käituma vastavalt reklaami tootja 
või tellija soovile. Seepärast on väga tähtis arvestada sihtgrupiga ehk inimestega, 
kellele on reklaamitav toode või teenus suunatud ning keda soovitakse mõjutada. 
Tihti proovitakse sihtgrupi tähelepanu püüda mitte ainult teksti, vaid nii teksti kui 
ka pildiga, mis teineteist täiendades moodustavad ühtse terviku. [Janich 2001: 62] 
Seepärast ei saa mõlema olemasolu korral mitte kunagi neid eraldi analüüsida; ka 
siis mitte, kui eesmärgiks on vaadelda vaid reklaami keelt keeleteaduslikust 
aspektist [Janich 2001: 198]. See, kummal neist on olulisem funktsioon, sõltub 
konkreetsest reklaamist. Fakte ning mõtlema panevaid ideid antakse üldiselt edasi 
teksti kaudu ning emotsioone püütakse esile kutsuda pildiga [Janich 2001: 191]. 
Pilti saab pilk kiiremini analüüsida ja seepärast on sellel reklaami eesmärgi 
saavutamise jaoks oluline osa. Pildi üldine eesmärk on lihtsustada teksti ehk seega 
reklaami sisu meeldejätmist. [Janich 2001: 63] 
 
Pildimaterjali analüüsitakse küll tekstiga koos, kuid on olemas kindlad 
kriteeriumid, mida pildi puhul vaadeldakse: 
1. staatiline või dünaamiline; 
2. värviline või must-valge; 
3. reaalne või on kasutatud arvutigraafikat ning pandud erinevatest osadest kokku 
abstraktne pilt; 
4. sisu on tegelikust elust või on tegemist väljamõeldisega. [Janich 2001: 66] 
Siinkohal toon väljamõeldise kasutamisest reklaamis ühe näite, milleks on 
puhastusvahend mr Properi maskott. 
 
Üldiselt jaotatakse reklaam kaheks erinevaks mudeliks. Esiteks on low-
involvement tüüpi ja teiseks high-involvement reklaam. Esimene neist tähendab, et 
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tegemist on enamalt jaolt pildimaterjalist ning lisaks lühikestest tekstidest 
koosneva reklaamiga, mis tekitab lugejas positiivseid tundeid. Teise mudeli alla 
kuuluvad pikemad reklaamtekstid, mis on jagatud väiksemateks alapealkirjadega 
tähistatud osadeks ning mille asjakohased pildid on lugeja jaoks informatiivsed. 
[Janich 2001: 24-25] Viimase mudeli puhul on reklaami lugejal suur osalus ehk 
suur huvi kauba või teenuse vastu ning ta osaleb ise aktiivselt lisainformatsiooni 
hankimises ning talle sobiva toote leidmises [Roose 2005: 28]. Vaadates neid 
mudeleid võib öelda, et analüüsitavad turismibrošüürid kuuluvad teise gruppi. 
Need sisaldavad enamasti rohkem teksti, kui pildimaterjali. Nii tekstid kui ka 
fotod on informatiivsed ning interneti-aadressid on lugejale antud iseseisvalt 
lisainformatsiooni hankimiseks. 
 
Teksti ning pildi vahelisi seoseid on jagatud kategooriatesse mitmeti. Helena 
Rohen peab eraldi kategooriaks reklaami, kus tekstil on suurem tähendus. 
Nimetatud autor kirjeldab sellist tüüpi reklaami järgnevalt: tekst on esiplaanil, 
selgelt mõistetav; pildid on äärmiselt tähtsad, kuid ei ole otseselt tekstis kirjutatu 
selgitamiseks, vaid pigem emotsioonide tekitamiseks. [Janich 2001: 192] Sellest 
hoolimata arvan, et turismibrošüürides peab pilt olema nii mõnigi kord selgitav 
või täpsustav, seda eriti siis, kui sihtgrupiks on välismaalased. Käesolevas töös 
pööratakse rohkem tähelepanu tekstile kui fotodele või brošüürides esinevatele 
maakaartidele, kuid ka neid arvestatakse reklaami komponentidena ning tuuakse 
välja nende üldine iseloomustus või mõningad eksimused ja soovitused. 
 
Nimetatud brošüüride levitamise puhul saab öelda, et tegemist on pikaajalise 
reklaamikampaaniaga, sest suurem osa brošüüridest on valminud tõenäoliselt 
2004. või 2005. aastal. Kampaania kui seesugune koosneb pikaajaliselt 
kasutatavatest reklaamidest; lisanduda võivad väiksema mahuga ning kindlat 
toodet tutvustavad lisakampaaniad [Janich 2001: 27]. Kampaania aluseks on 
keskkonna- ja turundustingimustega tutvumine. Kõige tähtsamaks on aga 
tarbijauuring. [Roose 2005: 40-42] 
 
Reklaamil endal pole kindlat erialakeelt. Kuna keel muutub pidevalt, siis 
kasutatakse tavakeelt, et ajaga kaasas käia nind säilitada uudsust. [Janich 2001: 
71-72] Sellest hoolimata jaotab Nina Janich reklaami keele oma raamatus viieks: 
1. füüsilise vahendi järgi, millega informatsiooni edastatakse; 
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2. keele funktsioonist lähtuvalt – kas tegemist on kirjandusliku, luulelise, eriala, 
kõnekeele või muu sarnasega; 
3. regionaalse seose esinemise järgi – dialektide kasutamine; 
4. sotsiaalse murde ehk sotsiolekti kasutamisest lähtuvalt; 
5. sõltuvalt seosest reklaami sihtgrupi vanuse või sooga. [Janich 2001: 36] 
Eestit tutvustavate saksakeelsete brošüüride analüüsimisel pean eelnenud loetelust 
silmas esimest, teist, neljandat ja ka viiendat. Kolmas punkt jääb välja, kuna 
dialekte ei kasutata sihtgrupi variatiivsust silmas pidades.  
 
Lisaks on reklaami keelel mõned üldised omadused. Üldiselt peavad pealkirjad 
köitma tähelepanu. Pikemad, kui viie lause pikkused tekstid peaksid olema 
informatiivsed, mitte emotsionaalsed ning liigendatud lõikudeks, millel on 
tavaliselt omakorda alapealkirjad [Janich 2001: 48]. 
 
Järgnevalt kirjeldan AIDA mudelit, mille järgi pannakse paika reklaami 
eesmärgid. AIDA on akronüüm, mis tuleb järgnevate ingliskeelsete sõnade 
esitähtedest: Attention, Interest, Desire, Action. Mudeli kohaselt peab reklaam 
äratama esmalt tähelepanu [Janich 2001: 22]. Minu arvates käib selle alla uudsus, 
erilisus teistest sarnastest toodetest, atraktiivsus, meediumi sobivus ning kirjalike 
tekstide puhul pealkirja löövus ning pildimaterjali erilisus. Järgmisena peab 
reklaam tekitama toote potentsiaalsetes ostjates huvi. Arvan, et see hõlmab ootuste 
tekkimist ning tekstide koha pealt selget ja konkreetset sõnastust ning 
informatiivusust. Reklaamis on informatsioon eesmärgistatud ning tehtud on 
kindel valik, mis on tarbijale kasulik [Janich 2001: 38]. Osaliselt peab tekst 
seejuures minu arvates rahuldama tekkinud ootusi, et teksti üldse lõpuni lugeda. 
Kolmandaks peab reklaam tekitama sihtgrupis soove. Arvan, et seejuures on kõige 
tähtsam pidada täpselt silmas sihtgruppi, et toode tunduks huvitav ja kasulik. 
AIDA viimane osa ehk tegevus tähendab ostusoovi tekkimist [Janich 2001: 22]. 
Analüüsitavate brošüüride lugemisel peaks selle järgi minu arvates tekkima 
tarbijal soov külastada kirjeldatud paiku või osta Eestis müüdavaid tooteid. Juba 
1925. aastal E. K. Strongi välja pakutud mudelile on hiljem lisandunud viienda 
osategevusena rahuldus (satisfaction) [Roose 2005: 27]. Leian, et selle all võib 
mõelda tarbija ootuste täitumist, positiivseid emotsioone ning huvi püsimist. 
Sellest lähtuvalt võiks reklaami lõppeesmärgiks olla tarbimise kordamine ja/või 
toote edasisoovitamist isikutele, kes pole tootega tuttavad. 
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3. Uurimismaterjali ja analüüsi põhimõtete kirjeldus 
 
Käesolevas magistriprojektis analüüsitakse 5 saksakeelset Eestit tutvustavat 
turismibrošüüri, mis on üle kogu riigi tasuta turismiinfodest kättesaadavad.  Neli 
brošüüri on olemas internetis, kuid viiest vaid „Estland – klein, aber fein“ on 
olemas internetilehel www.visitestonia.com, mis on antud iga paberkandjal 
brošüüri esikaanel. Veel kolme brošüüri on võimalik leida google.com abil. 
Järgnevalt annan interneti-aadressid, kust on võimalik nelja saksakeelset brošüüri 
originaalkujul (pdf-failina) nagu need on paberkandjal või siis interneti 
leheküljena 2008. aasta maikuu alguse seisuga lugeda: 
„Estland – ein warmherziges nordisches Land“: 
http://www.visitestonia.com/public/files/MarketBrochure_DEU_preview.pdf; 
„Die vier besten Jahreszeiten für Ihre Estland-Reise“: 
http://www.visitestonia.com/deutsch/?id=30; 
„Estland – klein, aber fein“: http://www.visitestonia.com/index.php?page=29 
„Incentive- und Konferenztourismus in Estland: Suche eine neue Perspektive“: 
http://www.ecb.ee/uploads/files/eas.conference.175x250.ger.pdf. 
Ainuke brošüür, mida mul ei õnnestunud internetist leida, kannab pealkirja 
„Estland – Reiseziel für Naturtourismus“. 
 
Arvan, et kõik brošüürid võiksid olla leheküljel www.visitestonia.com, sest need 
on informatiivsed ning aitavad kaasa reisi planeerimisele juba enne Eestisse 
jõudmist. 
 
Brošüürid on tõenäoliselt välja andnud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, mille 
logo on brošüüride tagakaanel. Sihtasutuse koduleheküljelt www.eas.ee ma selle 
kohta aga kindlat tõestust ei leidnud.  
 
Brošüüride kujundus on üldjoontes kõikidel sarnane. Kõik sisaldavad artikleid, 
mis mõnes on jaotatud lühemateks osadeks ning on pealkirjastatud. Artikleid 
illustreerivad fotod ning kõikide brošüüride tagumisel leheküljel on turistile 
kasulikke interneti-aadresse – mõnes rohkem, mõnes vähem. Artiklid on 
kirjutanud erinevad inimesed ning on oma stiililt ja keele kasutuselt erinevad. 
Kolme brošüüri – „Estland – ein warmherziges nordisches Land“, „Die vier 
besten Jahreszeiten für Ihre Estland-Reise“ ja „Estland – klein, aber fein“ 
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sihtgrupiks pean tavaturisti, kes tuleb Eestisse tõenäoliselt iseseisvalt, ilma 
reisibüroo abi ja giidita ning soovib turismiinfost leida endale vajalikku 
informatsiooni, milliseid vaatamisväärsusi külastada. Nimetatud kolm brošüüri 
räägivad üldjoontes Eesti erinevatest paikadest, kuigi neist esimeses pööratakse 
minu arvates liialt palju tähelepanu Tallinnale. Nimetatutest kaks esimest on 2005. 
aasta jaanuari andmetega – seega praeguseks mõningal määral aegunud. 2002.-
2005. aasta riiklikus turismiarengukavas1 öeldakse, et Saksamaa kuulub Eesti 
prioriteetsete sihtturgude hulka. See tähendab, et selle riigi turistide tulekut 
Eestisse soositakse rohkem, kui mõne teise riigi. Muuhulgas on öeldud, et see 
hõlmab igal aastal Eesti turismitooteid tutvustavate infokandjate uuendamist. 
Kahjuks pole seda saksa keeles tehtud. Peale selle öeldakse, et kuna Tallinn on 
juba välja kujunenud turismikeskus, siis arendatakse rohkem teisi turismitooteid, 
näiteks Lahemaa rahvusparki, Tartut, Hiiumaad ja Saaremaad. Leian, et kohati on 
brošüüride valmistamisel unustatud nimetatud eesmärgid ning toodud esile just 
Tallinnat. Brošüürides „Estland – klein, aber fein“, „Estland – Reiseziel für 
Naturtourismus“ ja „Incentive- und Konferenztourismus in Estland: Suche eine 
neue Perspektive“ ei ole kirjas nende ilmumisaega, ega ka seda, mis kuupäeva 
seisuga on kasutatud andmed. Lähtudes maakaartidel olevatest kirjadest võib 
arvata, et nimetatud brošüüridest viimane on ilmunud aastal 2006 ning ülejäänud 
aasta varem. 
 
Viies brošüüris on tekstid üpris erinevalt kirjutatud ja üles ehitatud. Kolmes 
tavaturistile mõeldud brošüüris on üldiselt kasutatud lihtsamat kirjakeelt, kuid on 
ka tekste, kus kasutatakse võõrsõnu ja peent stiili või luulelist keelt. Brošüür 
„Estland – Reiseziel für Naturtourismus“ on minu arvates mõeldud pigem tõsisele 
loodushuvilisele ning „Incentive- und Konferenztourismus in Estland: Suche eine 
neue Perspektive“ sihtgrupiks on ärimehed, kes sooviksid korraldada Eestis 
konverentse või organiseerida oma firma töötajaile reise. Sihtgrupi erinevusest 
lähtuvalt on kahes viimasena mainitud brošüüris keelekasutus erinev – 
loodusturismi käsitlevas on palju loodusega seotud erialatermineid ning teises on 
ärinduse sõnavara ja informatsiooni, mida keskmine turist tingimata ei vaja, 
näiteks kui palju hotellitube on Tallinnas. 
 
Brošüüride analüüsi alustan üldisematest ning viimasena käsitlen loodus- ja 
                                                 
1




Brošüürides olevad fotod on enamasti staatilised. Kõik fotod on värvilised ning 
reaalsed – st., et need pole suure tõenäosusega arvutigraafika abil kokku pandud, 
vaid pärinevad elust enesest ning leian, et see on lugejale kasulik. 
 
Brošüüride analüüsimisel lähtusin mõttest, mida mina ise ootaksin brošüürist, kui 
näen seda turismiinfos. Eeldan, et keskmine turist teab enam-vähem, mida ta 
soovib Eestis näha, kuid tahab saada võib-olla kinnitust, kas tasub plaanitut 
vaatama minna või mitte ja kas selle läheduses on veel midagi vaatamisväärset. 
Peale selle arvan, et turist loodab leida andmeid kultuurist ja Eesti ajaloost ning 
kasulikku infot, kuidas paremini riigis hakkama saada – näiteks transport ühest 
paigast teise jne. Analüüsin fotosid, joonistusi ja maakaarte koos tekstiga, tuues 
välja mõningad miinused või head küljed. Eeldan, et Saksa kultuuriruumist pärit 
isik ei oska eesti keelt ning ka inglise keele oskust ei võta ma loomulikuna. Kui 
vajalik, olen brošüüride pealkirjad ja alapealkirjad mõnes kohas tõlkinud ise oma 
parema äranägemise järgi eesti keelde. Seejuures ei olnud eesmärgiks anda mitte 
täiuslik eestikeelne tõlge – kuna see pole käesoleva töö eesmärk –, vaid pealkirja 
sisuline tähendus. Analüüsi jooksul avaldan oma arvamust ebaõnnestunud või 
mõningal määral ebasobivate pealkirjade kohta. 
 
Esmalt vaatlen brošüüride esi- ja tagakaant. Esimese juures määratlen ootused, 
mis võiksid lugejal seda nähes tekkida. Seejärel analüüsin pealkirjastatud 
artiklitele eelnevaid või järgnevaid osi, mida ei saa nimetada otseselt ühtseteks 
tekstideks. Sellisteks on lühiinformatsioon Eesti kohta või sissejuhatavad lühemad 
tekstid. Seejärel vaatlen artikleid. 
 
Kuna brošüürid on saadaval samuti teistes võõrkeeltes, siis võtsin mõnel pool 
analüüsimise juures appi inglise või hispaaniakeelse brošüüri. Samuti kasutasin 
ainukest eestikeelset brošüüri „Puhka Eestis“, mis on üldjoontes „Estland – klein, 
aber fein“ eestikeelne väljaanne. 
 
Turistile antud interneti-aadresse on samuti analüüsitud, sest minu arvates on 
tegemist tekstiga, mis kuulub lahutamatult tänapäeva reklaami juurde. Välja on 
toodud aadressid, mis ei avane analüüsi kirjutamise ajal ning need, mis on vaid 
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eesti keeles ja seetõttu keskmisele välisturistile suure tõenäosusega kasutud. 
 
Iga brošüüri järel annan koondtabelis soovitusi, mida oleks võinud tekstide 
tõlkimise käigus teisiti teha. Toon välja sõnu originaalkujul ning seejärel minu 
isikliku soovituse. Kui on tegemist täpsustusega, st. tekstis räägitakse millestki, 
mille olemus võib jääda lugejale arusaamatuks ning mille tähendust peaks 
pikemalt seletama, siis ei ole kirja pandud korrektne täiendatud lause, vaid ainult 
soovitus, kuidas terminit võiks seletada. Teksti sobiva lause andmine tabelis 
iseseisvalt on peaaegu võimatu, kuna peab arvestama lähtekeelse autori stiiliga, 
kogu lõiguga, kus sõna esineb ja see nõuaks tõenäoliselt liialt teksti muutmist ja 
tabeli ülekoormamist andmetega. 
 
Käesoleva töö lõpus on lisadena välja toodud mõned näited brošüüridest. Lisadele 
on viidatud analüüsi keskel, kus käsitletakse lisas kajastuvat probleemset kohta. 




4. „Estland – ein warmherziges nordisches Land“ 
 
Eestit tutvustav turismibrošüür saksakeelse pealkirjaga „Estland – ein 
warmherziges nordisches Land“ („Eesti – sooja südamega põhjamaine maa“) 
annab lootust, et selles tutvustatakse eestlaste külalislahkust, sooja südant ja 
põhjamaist kliimat. Võib ka arvata, et turist loodab leida uut informatsiooni 
eestlaste kommetest ja tavadest, mida on raskem interneti, televisiooni või muude 
teabevahendite abil saada. Pealkirjas on Eesti suuremas trükis ning võib arvata, et 
brošüür käsitleb riiki ühtsena, mitte vaid ühte kindlat piirkonda. Tõenäoliselt on 
sihtgrupiks tavaturist ja seega peaks olema kasutatud lihtsamat keelt ja neutraalset 
stiili. Brošüür sisaldab kokku üheksat artiklit, mille on kirjutanud tuntud inimesed, 
kes on enamasti oma ala spetsialistid. Autori nimi ja amet on antud iga teksti 
lõpus. Kuulsate isikute kasutamine on reklaamis levinud ning on lisaväärtuseks, 
tekitades minu arvates lugejas usaldust tekstis kirjutatu õigsuse vastu. Samal ajal 
tutvustatakse turistile tuntud eestlasi. Tekstidele eelneb kaane siseküljel olev 
lühiinformatsioon Eesti kohta. Brošüüri viimasel leheküljel ja tagumise kaane 
siseküljel on joonistatud Eesti kaart. Tagakaanel on välja toodud Eestiga 
seonduvaid interneti-aadresse. 
 
Bröšüüri kaanekujundust pean ma väga heaks, kuna pealkirjas sisalduvat 
põhjamaisust peegeldab nii fotol kergelt lumise kaldaga jäätunud meri, kargelt 
sinine taevas, talveriietes blondide juustega inimene kui ka fotot ümbritsevad 
sinised toonid. Jahedust väljendavad sinised toonid püüavad väga hästi 
tähelepanu. Panin seda ise tähele, otsides mitmetest Eesti turistiinfopunktidest 
käesolevas töös analüüsitavaid brošüüre. Lisaks värvidele on sellel fotol olev 
inimene laiali sirutatud kätega justkui tahtes kedagi kallistada ning see loob seose 
pealkirjas mainitud sooja südamega. Foto on minu arvates hoogne ja liikuv ning 
täis positiivseid emotsioone. 
 
Kaane siseküljel on välja toodud faktid Eesti kohta ning informatsioon, mida on 
kasulik teada. Teksti illustreerivad kaks fotot – väiksem neist on ühest Eesti 
saarest ning teine ligikaudu poole lehekülje suurune kujutab eesti rahvariietes 
mehi tantsupeol tantsimas. Kui esimene foto sobib tekstis olevate üldiste andmete 
juurde, siis teise puhul leian, et vajalik on täpsustada vähemalt, kus on foto tehtud. 
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Kahjuks on kogu brošüüris vaid kahel korral lisatud täpsustus – Niguliste kiriku 
peaaltari foto ja viimases artiklis talumeest Oskar Hoffmanni kujutava joonistuse 
puhul. „Gut zu wissen“ ehk „Hea teada“ rubriigi informatsiooni seas on kirjas 
muuseas internetilehekülgi, näiteks avalike internetipunktide asukohtade leht 
regio.delfi.ee. Kahjuks ei ole ükski lehekülg saksa keeles ning viimasena mainitu 
alt ei leidnud ma internetipunktide kohta informatsiooni. Kõige viimasena on ära 
toodud Helsingi, Riia, Peterburi ja Stockholmi kaugus Tallinnast. Arvan, et 
kasulik on turistile anda ka Eesti suuremate linnade kaugused pealinnast. Brošüüri 
eesmärk peaks olema anda just Eesti kohta nii palju informatsiooni, kui võimalik. 
Samal leheküljel on kaks õigekirjaviga. Esiteks on väikse algustähega auf estnisch 
ja teiseks sõna Gebiete, mis on kirjutatud Gebite. 
 
Brošüüri lõpus on joonistatud Eesti kaart, millel kujutatakse vastavat paika 
iseloomustavaid objekte (vt. käesoleva töö lõpust Lisa 2). Näiteks on Tartu juures 
joonistused Tartu Ülikooli peahoonest, Juri Lotmanist, suudlevate tudengite 
purskkaevust, raekojast ja Jaani kirikust. Need on küll informatiivsed, kuid samas 
on vaid mõnda kaardil kujutatavat joonistust brošüüris kirjeldatud. Kui 
tähelepanelikumalt vaadata, hakkab silma, et kaardil on justkui tühjade kohtade 
täitmiseks kasutatud samu joonistusi. Nendeks on peamiselt ilves, lehmad, lambad 
ja põder. Kaart on sellisel kujul kindlasti põnev vaadata nii lastele kui ka 
täiskasvanutele, kuid tekitab mõnes kohas kahtlemata välismaalases küsimuse, 
mida ikkagi pildil kujutatakse. Mõne näitena võib välja tuua Hiiumaal põleva 
paadi ning Pokumaa (kaardil Pokuland), mis vajaks kindlasti lisamärkust. 
Kindlate vigadena nimetan siinkohal Eesti jämedama puu – Tamme-Lauri tamme 
asetamist lausa valesse maakonda ja seda, et kaardil olevad kirjad on segamini 
eesti (Väinameri, Viimsi ps) ja inglise keeles (Matsalu bay, Tahkuna lighthouse), 
kuigi tegemist on saksakeelse brošüüriga. Leian, et sõnad majakas, väin, poolsaar 
jne peaksid olema saksa keeles. 
 
Tagumisel kaanel on brošüüril 32 interneti-aadressi ja üks elektronposti aadress. 
Kolmkümmend aadressi on jagatud kolmeks: informatsioon reisi kohta, kultuur, 
Tallinn ja neljandana aadressid www.visitestonia.com, www.investinestonia.com 
ja elektronposti aadress. Neist on 2008. aasta aprillikuu alguse seisuga vaid 4 
olemas ka saksa keeles, millele lisandub Pärnu linna kodulehekülg, kus peab turist 
esmalt leidma väikeses kirjas eestikeelsed hüperlingid TURISM või turistile, et 
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jõuda edasi saksakeelsele lehele. Internetilehekülje tallinn.ee puhul on küll 
võimalik valida saksakeelne variant, kuid seejärel on näha kirja, mis teatab, et 
seda lehte pole saksa keeles olemas. Interneti-aadress www.saared.ee on ainult 
eesti keeles. Leian, et internetilehekülgi võiks siinkohal täpsustada – jagada need 
rohkem, kui nelja gruppi. Arvan, et välisturistile ei ütle midagi lühendeid 
sisaldavad lehekülgede aadressid nagu www.erm.ee, www.ekm.ee või 
www.etdm.ee. Reklaami informatiivsuse seisukohalt lähtudes oleks võinud 
kasutada sama meetodit, mida brošüürides „Die vier besten Jahreszeiten für Ihre 
Estland-Reise“ ja „Estland – klein, aber fein“, kus on iga teksti järel ja osaliselt 
ka teksti sees välja toodud  käsitletud teemaga seonduvad internetileheküljed. Sel 
viisil saab turist kohe teada, kust tema jaoks vajalikku informatsiooni otsida ning 
ei pea järjest lehekülgi läbi vaatama, kuni jõuab sobilikuni. Lisaks interneti-
aadressidele on tagumisel kaanel foto valgest hobusest karjamaal. Arvan, et 
hobune oma värvi tõttu püüab fotol tähelepanu, kuid samas ei loo tagaküljel 
otseselt sidet mitte millegagi. Pealegi on foto staatiline ja pikemaajaliseks 
tähelepanu köitmiseks natuke igav. Seejuures on aga väikses kirjas interneti-
aadresside märkamiseks vaja minu arvates just püüda lugeja tähelepanu. 
 
Nina Janich kirjutab oma reklaamikeelt käsitlevas raamatus, et lühemate 
reklaamtekstide eesmärk on pigem tekitada lugejas ehk tarbijas usaldust ja anda 
toote enda kohta vähem andmeid. Kui kasutatakse tekste, mis on pikemad, kui viis 
lauset, peaks tekst olema informatiivne ja liigendatud lõikudeks, millel on 
soovitatavalt alapealkirjad. [Janich 2001: 48] Vaadeldavas brošüüris on tegemist 
pikemate artiklitega. Informatiivsus püüab tähelepanu ning äratab huvi. Samas on 
pikkade tekstide kasutamisel oht, et neid ei viitsita lugeda. Leian, et alapealkirjade 




4.1. „Estland – ein warmherziges nordisches Land“ 
 
Esimese, sissejuhatava teksti on kirjutanud kunstnik ja kirjanik Vano Allsalu, kes 
annab läbi oma tunnete, mõtete ja Eesti ajaloo turistile üldise pildi loodusest, 
eestlaste iseloomust, kultuurist, ajaloost ja elust kaasaja ühiskonnas. Tekst on 
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ladus ja tekitab eestlastes kindlast kergeid muigeid, äratundmisrõõmu ja ehk ka 
uhkustunnet. Ometigi on saksakeelset varianti kohati keeruline lugeda, sest 
kasutatud ei ole neutraalset, vaid luule stiili, näiteks: „Im Aufleben der Natur beim 
Tauwetter und darin, wie die warme Frühlingssonne das Antlitz liebkost /.../“ või 
ka „Das Leben /.../ hat uns zusätzlich zum Ernst auch Flexibilität und Kreativität 
angedeihen lassen /.../“. Samas tekitab kergelt poeetiline kõnekasutus romantilise 
tunde ja vanasõnade kasutust pean heaks eesti kultuuri tutvustavaks meetodiks. 
Vähem kui lehekülje pikkuse teksti kohta on informatsioon, mida Vano Allsalu 
turistile pakub, väga mitmekülgne ja juhatab sisse mõned hiljem brošüüris 
täpsemalt ja pikemalt kirjeldatavad teemad nagu internetikasutus, looduse 
omapärad, eestlased, kui üks esimesi Läänemere ääres elavaid rahvaid jne. Teksti 
viimases lõigus mainitakse Oleviste kirikut, kuid kahjuks ei ole mainitud, mis 
linnas see asub või kas kirik on üldse tänapäevani säilinud. Informatsiooni 
levitamise eesmärgil oleks pidanud seda tegema. Kiriku nimi on antud saksa 
keeles, kuid pean tähtsaks ka eestikeelse nime lisamist näiteks sõna järele 
sulgudesse. Arvan, et seletust vajab ka sõna jaanituli, mis on tõlgitud kui 
Johannisfeuer ning mille tegemise komme ei ole Saksamaal kaugeltki nii levinud, 
kui Eestis. Samuti on artikli miinuseks, et seda ei illustreeri ükski foto ega 
joonistus. Kõrvallehel olevad eespool mainitud fotod oma siniste toonidega 
ühilduvad hästi teksti pealkirjaga, mis on samuti sinist värvi, kuid teksti sisuga 
need kokku ei sobi. 
 
 
4.2. „Ein Land voller Geschichte“ 
 
Järgmisel kahel leheküljel tutvustab Mart Laar Eesti ajalugu. Pealkirja all „Ein 
Land voller Geschite“ antakse lühike, kuid täpne ülevaade minu arvates tõesti 
kogu Eesti ajaloost kuni tänapäevani. Mart Laar kordab eelmises artiklis mainitud 
riigilipu värvide tähendusi, Eesti huvitavat asukohta ida ja lääne vahel ning 
eestlasi kui ühte vanemat Euroopas elavat rahvast. Siinkohal on selgelt näha, et 
tõenäoliselt on brošüüri iga tekst kirjutatud eraldi teistest ning autoritel pole võib-
olla olnud võimalust või tahet lugeda teiste kirjutatut. Kordustest hoolimata saab 
turist hea ülevaate Eesti ajaloost, tekst on väga informatiivne. Arvan, et on raske 
leida teist nii kompaktset lühikest ajalookirjeldust, nagu on Mart Laari kirjutatu. 
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Lähtudes AIDA mudelist, saab siinkohal rääkida selle kolmandast osast ehk 
soovide tekkimisest. Arvan, et huvitava Eesti ajaloo tundmine tekitab lugejas 
soovi saada rohkem teada eestlastest ja nende riigist. Kui vaadata täpsemalt teksti 
sisu ja vormi, siis leian, et viimane lõik, mis käsitleb 1990ndaid, on Mart Laaril 
kõige paremini õnnestunud. Räägitakse tormilisest arengust, kasutatud on 
peamiselt lühikesi ja sisult konkreetseid lauseid ning lõik ise on samuti lühike. 
Informatsiooni on antud täpselt nii palju, et tekib küsimusi ja huvi saada rohkem 
teada. Samas on artikli esimeses pooles mainitud Ultima Thulet ning arvan, et 
selle tähendust, kui müütilist maailma lõpus olevat saart, millega on seostatud ka 
Saaremaad2, oleks võinud tõlkija täpsustada lisaks seletusele, mis on tekstis kirjas. 
Sama kehtib ka sõna metsavennad (Waldbrüder) kohta, mis on küll jutumärkides 
ning annab seeläbi mõista, et sõna ei tohi võtta sõna-sõnalt, kuid täpsemat 
tähendust pole antud. 
 
Probleemiks on aga 5 fotot, millest kahte pean ajalugu kajastava teksti juures 
ebavajalikuks. Ühel neist on modernse halli hoone sein ja veidi on näha ka 
lehtpuud. Teisel on inimeste keskel kollase vihmakeebi all noor naine ja mees. 
Eestlane võib hea kujutlusvõime juures oletada, et teine foto on võib-olla tehtud 
laulu-, tantsupeol või muul eestlasi ühendaval üritusel, kuid välismaalane ei jõua 
nähtavasti sellisele järeldusele, kui puuduvad vastavad taustateadmised. Teksti 
lõigus, kus räägitakse Teise maailmasõja sündmustest ja sellele järgnevast, on foto 
karjamaal olevast hobusest ja eemal on näha tüüpilist Eesti tuuleveskit. Foto 
iseloomustab hästi Eesti loodust ja maaelu, kuid selle asukoht on siinkohal minu 
arvates vale. Kaks ülejäänud fotot, mis on kõige väiksemas formaadis, on seotud 
hästi teksti sisuga. Ühel neist on rõngasrist ja teisel tüüpiline väike tänav 
riigilippudes, kus kõnnib vanapaar. 
 
 
4.3. „Tallinn – eine Hansestadt im 21. Jahrhundert“ 
 
Järgnevalt tutvustab arhitektuurikriitik Andres Kurg hansalinna Tallinna 21. 
sajandil. Kõigepealt räägib ta linna ajaloost ning toob välja mitmeid huvitavaid 
fakte. Tallinna linnaosadest pööratakse kõige rohkem tähelepanu Kalamaja 
                                                 
2
 http://de.wikipedia.org/wiki/Thule_%28Insel%29 [04.04.2008], 
http://et.wikipedia.org/wiki/Ultima_Thule [04.04.2008] 
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piirkonnale ning seletatakse, kust on pärit selline nimi. Kahjuks pole eestikeelset 
sõna kalamaja tõlgitud ning seetõttu võib ka seletus kalurikülalt saadud nime 
kohta jääda välisturistile segaseks. Samuti on miinuseks see, et 
reklaamikampaania kestvus pole selle ja ka mitme teise teksti järgi otsustades 
korralikult läbi mõeldud. Andres Kurg ütleb oma artikli alguses ühes lauses, et 
Eesti taasiseseisvumisest on möödunud peaaegu 15 aastat. Nüüdseks on 
möödunud rohkem kui 15 aastat ja tekst ei mõju seetõttu kaasaegsena. Kui Eestit 
tutvustav reklaamikampaania kestab mitmeid aastaid, siis peab ka tekstide 
ülesehituses seda arvestama ning laused sel viisil formuleerima, et need oleksid 
ajakohased kogu reklaami levitamise jooksul.  
 
Teksti illustreerivaid fotosid on kokku seitse, neist üks on panoraamfoto Tallinna 
sadamast, kaks on looduspildid, mis sobivad ükskõik millise Eesti paiga 
iseloomustamiseks. Leheküljel 6 on kõrvuti fotod, millel ühel on keskaegsetes 
riietes noored inimesed ning selle kõrval ligikaudu kaks korda suuremal fotol 
õhtuses valguses Tallinna moodne kesklinn. Kuna Andres Kurg on pidanud 
oluliseks tutvustada linna ajalugu ning ka ülimodernset linnapilti, siis leian, et 
mõlemad fotod peaksid olema vähemalt ühesuurused, et lihtsustada lugejal loetut 
meelde jätta. Leheküljel 7 on muuhulgas fotod Tallinna vanalinnast ja Niguliste 
kirikust, mille ees on näha kiikinguga tegelevaid inimesi. Fotodel olevat pole 
seletatud ning kiikingut ei mainita mitte ükski kord kogu brošüüris. Lähtudes 
eespool nimetatud ootusest, et analüüsitavas brošüüris tutvustatakse muuhulgas 
kultuuri, oleks võinud kiikingut vähemalt mainida kui Eestis välja mõeldud 
spordiala, kui juba otsustati lisada sellest foto. 
 
 
4.4. „Ein Paradies für Partygänger und Musikfans, je nach 
Geschmack...“ 
 
Muusikakriitik ja ajakirjanik Siim Nestor on kirjutanud artikli muusikast, mis 
ülistab Tallinna ööklubisid ning mainib vaid ühes lühikeses lõigus mujal Eestis 
toimuvaid muusikaga seotud huvitavaid sündmusi. Tekst erineb täielikult 
eelnevatest ning siinkohal võib hakata lugejal tekkima mulje, et peaaegu kogu elu 
toimub vaid Tallinnas. Loetletud on paljusid erinevaid ööklubisid ning kirjeldatud 
nende omapära. Tekst on selgelt suunatud nooremale põlvkonnale ning väga 
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informatiivne. Samas on tekstis ebatäpsusi nagu leheküljel 8, kus öeldakse, et 
isegi mittesuitsetajatele, taimetoitlastele ja alkoholi mitte tarbijaile leidub linnas 
midagi. Isiklikust kogemusest võin öelda, et Saksamaal on  taimetoitlus levinud 
ning siinkohal oleks võinud olla autor täpsem ja tuua välja vähemalt üks 
söögikoht, kus taimetoitlased saaksid maitsvaid roogi nautida. Lisaks sellele on 
jällegi näha, et tekst on oma sisult natuke vananenud, sest alates 2007. aastast on 
suitsetamine Eestis kohvikutes, pubides ja baarides keelatud. See on kindlasti 
informatsioon, mida analüüsitava artikli sihtgrupp võiks teada. Pealkirja järgi 
otsustades võib arvata, et juttu tuleb muusikast üleüldiselt ning ka eesti kultuuri 
jaoks tähtsatest laulupidudest. Eriti selgelt väljendab muusika variatiivsust 
pealkirja viimane osa: „/.../ je nach Geschmack“, mis viitab sellele, et olenemata 
muusikastiili eelistusest, leiab Eestis igaüks endale midagi sobivat. Kahjuks pole 
Siim Nestor pidanud tähtsaks isegi mitte mainida laulupidusid ning ka Viljandi 
Pärimusmuusika Festivali kirjeldab ta vaid poole lausega. Arvan, et festivali nimi 
oleks võinud olla lisaks saksakeelsele veel eesti keeles, et turistil oleks hõlpsam 
selle kohta informatsiooni otsida. 
 
Leian, et lause, kus öeldakse, et üldiselt ei ole Tallinnast rohkem, kui 250 km 
kaugusel ühtegi tähtsat paika, kus midagi toimuks, on liiga Tallinna-keskne ning 
lõunaeestlase jaoks ehk natuke isegi solvav. Järgnev on kritiseeritud lause: 
„Eigentlich liegt kein einziger wichtiger Ort von Ereignissen von Tallinn weiter 
als 250 Kilometer entfernt.“ Eesti riikliku turismiarengukava kohaselt peaks just 
vastupidi tegema reklaami Tallinnast väljapoole jäävatele  turismiobjektidele ning 
arvan, et see hõlmab ka kaugemale, kui 250 km taha jäävaid paiku. Artikli lõpus 
tuleb ühes lauses juttu toidust, mis juhatab sisse järgneval kahel leheküljel oleva 
toidu-teema.  
 
Teksti illustreerivaid fotosid on kokku neli, millest kaks kujutavad ööklubi elavat 
meeleolu ning kaks on rahulikumad – foto söögikohast ja taldrikule serveeritud 
söögist. Viimane neist tundub eraldiseisev ja üleliigne, kuna otseselt toitu 
mainitakse tõesti vaid viimases lauses. Ülejäänud kolm aitavad teksti paremini 
sisse elada. Üldjoontes pean sellist artiklit oluliseks spetsiaalselt vaid Tallinnale 
toodetud nooremale generatsioonile suunatud reklaamikampaanias, kuid mitte 
Eestit üldiselt tutvustavas brošüüris.  
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4.5. „Quark und Killobüchsenansicht“ 
 
Turismibrošüüri „Estland – ein warmherziges nordisches Land“ parimaks kultuuri 
tutvustavaks artikliks pean Karl-Martin Sinijärve kirjutatud Eesti toidu tutvustust. 
Nagu pealkirjast on näha, pööratakse tekstis rõhku kilule ja piimatoodetele. 
Artikkel on mõnusalt ladus ja selge. Üldjoontes on autor seletanud kõik 
välismaalasele vajaliku täpselt lahti. Autor on seletanud isegi, et Eestis mõeldakse 
kilukarbi vaate all mere poolt avanevat vaadet Tallinnale, mida kujutatakse 
kilukarbil. Kirja on pandud ka, mis on kilu, kuidas seda süüakse ja millise 
maitsega see on. Karl-Martin Sinijärve artiklis on kasutatud lihtsat reklaamivõtet: 
pidevalt on korratud samu toite või toiduaineid, mis on eesti köögile omased ning 
seda lihtsal ja selgel viisil. Kordused on kasulikud, et lugejale kindlalt meelde 
jääks, millest jutt käib. Hea omadusena saab välja tuua saksa köögiga paralleelide 
tõmbamise, mis köidab kindlasti Saksa kultuuriruumist pärit turistide tähelepanu. 
Ainukesena kogu brošüüris on siinkohal mainitud eestlaste soome-ugri päritolu, 
mis on kahtlemata oluline eesti kultuuri tundmaõppimisel. Tüüpilisi söödavaid ja 
joodavaid suveniire kiidab Sinijärv justkui möödaminnes, kuid siiski enesekindlalt 
ja tuues paralleele Eestiga. Samuti pean kasulikuks, et on mainitud, et Eestis 
valmistatud piimatooted sisaldavad erinevaid organismile kasulikke baktereid. 
Autori keelekasutus on ladus ja vahetu. Arvan, et lugeja tunneb end teksti lugedes 
vabamalt ning on seetõttu ka vastuvõtlikum reklaami mõjule. 
 
Teksti tõlke koha pealt saab kahe lause puhul kritiseerida tõlkijat. Esiteks 
leheküljel 11, kus on sõna hapukapsas ning selle järel sulgudes saksa keel. Saksa 
keelt kõnelevad inimesed teavad, et hapukapsas ehk saksa keeles Sauerkraut on 
saksakeelne sõna ning sulgudes olev informatsioon on üleliigne. Samal leheküljel 
olevas lauses „Sicherlich sollte man Olde Hansa erwähnen, das sehr 
mittelalterlich lokal“ on keelevead ning sellisel kujul on lause sisult poolik. Lisaks 
sellele oleks tõlkija võinud toiduainete kirjeldamise juures lisada ka eestikeelsed 
toiduainete nimed. Arvan, et see teeks teksti huvitavamaks ning aitaks turistil 
lihtsamalt iseseisvalt poest kirjeldatud tooteid üles leida. Mõned märkused on 
siiski suunatud ka autorile, kes räägib teiste söögikohtade seas Kuldse Notsu 
Kõrtsist, Olde Hansast ja restoranist Novell, kuid ei ütle, kus need asuvad. Arvan, 
et seda oleks võinud teha eesmärgiga vähendada turisti vajadust uurida, kus need 
asuvad ja võib-olla ka, millal on avatud. 
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Illustreerivaid fotosid on tekstile lisatud kuus. Kõigil neil on vähemalt osaliselt 
seos toiduga – nii koduse kui ka peenes restoranis pakutavaga. Ühel neist on näha 
kilu, kuigi muud toiduained torkavad oma värvirikkusega ennem silma. Foto 
kaladest võib olla segadust tekitav, kuna juttu tehakse vaid ühte liiki kalast – kilust 
ning fotol oleva kohta pole informatsiooni. Leheküljel 10 on suur foto tüüpilisest 
suvisest lapse sünnipäevast, mis tõmbab kindlasti tähelepanu nii värvirikkuse kui 
ka foto keskel oleva kurva näoga tüdrukuga, kes vaatab otse kaamerasse. Arvan, 
et artiklit oleks võinud täiendada rohkem fotodega eesti toidust ning võib-olla 
mainida ka verivorsti, kama ja muud Eesti köögile omast. 
 
 
4.6. „Ein Land, klein aber fein“ 
 
Peeter Ernits on kirjutanud järgmise peaaegu kolme leheküljelise artikli Eesti 
loodusest. Kuigi pealkirjast ei ole aru saada, et artiklis tutvustatakse loodust, on 
vähemalt teksti illustreerivad fotod suuremalt jaolt sisule vastavad. Hea on tõdeda, 
et tähelepanu on pööratud peaaegu kogu Eesti loodusele, alustades põhjast ning 
lõpetades lõunaga. 
 
Kahel korral on mainitud UNESCO maailmapärandit. Esiteks öeldakse, et 
pärandisse kuulub Eestis Kihnu kultuuriruum ning teiseks, et Balti klint on 
kandidaatide seas. Arvan, et UNESCO mainimine on kasulik, et püüda turisti 
tähelepanu.  
 
Sissejuhatavas lõigus selgitatakse, et riik pole iseenesest sugugi suur ning seda on 
võrreldud Taani ja Hollandi pindala ning inimeste arvuga. Arvan, et see võrdlus 
on hästi õnnestunud, kuna mõlemad riigid on Saksamaa naaberriigid. Seejärel 
kirjeldatakse Põhja-Eesti pankrannikut, maastikku ning mainitakse kalurikülasid. 
Muuhulgas räägitakse lühidalt suurtest kivimürakatest, mis on Eestisse põhjast 
kantud ning jäänud siia jää sulamisel: „Die aus dem Norden hierhergetragenen 
und beim Auftauen des Eises zurückgebliebenen Riesen /.../.“ Arvan, et tõlkija 
oleks võinud täpsuse mõttes lisada, et mainitud kivid on Eestisse jõudnud jääajal, 
sest ei saa kindel olla, et jää sulamine seondub turistile jääajaga.  
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Eraldi väikeses lõigus räägib Peeter Ernits eestlastest kui mererahvast, kuid 
saksakeelne lause on sellisel kujul sisult ebaloogiline. Nimelt öeldakse, et kuna 
eestlased on mererahvas, siis lähtuvalt sellest ei pea imestama selle üle, et riigi 
territooriumil on palju saari. Kuna teksti lähtekeelset ehk eeldatavasti eestikeelset 
varianti ei ole turismiinfopunktides, siis võib siinkohal vaid oletada, et tõlkija on 
teinud sisulise vea või algtekst on olnud vigane. Arvan pigem, et tõlkija on 
muutnud ebaloogiliseks lause, mille mõte peaks olema vastavalt hispaaniakeelsele 
brošüürile järgnev: Eestis on palju saari ja rannajoon on väga pikk ning seepärast 
on loogiline, et eestlased on olnud sajandeid mererahvas. Paralleeltekstina 
kasutasin lause sisu kontrolliks hispaaniakeelset brošüüri „Estonia: Un país del 
norte con corazón abierto“3. Selles on lausest võimalik hõlpsalt aru saada ning 
sisu on igati loogiline. 
 
Kuna reklaami eesmärgi saavutamisel on tähtis lugejale meelde jääda, siis pean 
heaks, et lisaks Mart Laari kirjutatud artiklile on Kaali meteoriidikraatrit mainitud  
selles tekstis ning on olemas ka foto. Kahjuks on foto kraatrit mainiva lõigu 
kõrvallehel ning puuduvad viited, mis teksti ja fotot omavahel seoksid.  
 
Rändlindude rohkust ja nende jälgimise paiku tutvustavas lõigus on mõned 
keelevead. Lauses „/.../ an manchen Maitagen fliegen eine Million Vögel über die 
Kopf der Betrachter!“ peab olema kirjutatud Köpfe ning mainitust ülejärgmises 
lauses mit Fahrstuhlen asemel mit Fahrstühlen. Artikli viimases lõigus räägitakse 
suitsusaunast ja vihtlemisest, mis vajavad kindlasti kirjalikku täpsustust või fotot, 
millega on tegemist, sest saksakeelsetes riikides pole suitsusaun tuntud ning ka 
vihtlemine pole nii levinud, kui Eestis. 
 
Artiklit illustreerivaid fotosid on üheksa, millest üks ei sobi kokku antud teksti 
teemaga. Kuigi foto on üks väiksemaid, on sellel siiski näha suitsevaid korstnaid 
ja tööstushooneid. Arvan, et selline foto pigem rikub tekstis loodava idüllilise 
pildi Eestist, kus autori sõnade kohaselt on igaühel võimalik leida looduskauneid 
kohti. Käesoleva magistriprojekti lisades on välja toodud lehekülg, kus on 
kritiseeritud fotot näha (Lisa 1). Veel ühe foto puhul võib tekkida võõramaalasel 
                                                 
3
 Hispaaniakeelne brošüür „Estonia: Un país del norte con corazón abierto“, lehekülg 10: „Los 
estoneses son desde tiempos inmemoriales un pueblo marinero. No hay que extrañarse de eso 
ya que en el territorio de este pequeño país hay 1520 islas, una más grandes y otras más 
pequeñas y la longitud de costas alcanza ¡casi 3800 Km!“. 
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küsimus, mida sellel kujutatakse – näha on teeservas õunu müüvaid tüdrukuid ja 
vanemat meesterahvast, kes õunu ostab. Leian, et foto ei ole tekstile lisaväärtuseks 
ning seega pole tingimata vajalik – vähemalt mitte selle teksti juures. Positiivseks 
pean fotot hundist lumes. See on ühtlasi ka brošüüris esimene talve kujutav foto. 
Kuna eespool mainisin brošüüri eesmärkide ja turisti eeldatavate lootuste 
kirjeldamisel põhjamaise kliima kajastamist, siis pean seda fotot tähtsaks ning 
arvan, et sarnaseid oleks võinud ka eelnevates artiklites olla. 
 
 
4.7. „Europa in Estland: Selbstlobende Beobachtungen“ 
 
Kunstiajaloolase ja ajakirjaniku Harry Liivranna kirjutatud ajaloo-teemaline 
artikkel, mille pealkiri eesti keelde tõlgituna võiks kõlada „Euroopa Eestis: 
Ennastkiitvad tähelepanekud“, räägib peaaegu ainult Tallinna ajaloost ja 
arhitektuurist. Pealkirjast järeldan, et artikkel sisaldab Euroopa ja Eesti võrdlust 
või seoseid Eesti ja Euroopa vahel. Osaliselt seda teemat käsitletaksegi, kuid minu 
arvates liiga põgusalt. Artikli kaks esimest lõiku on pühendatud eesti kultuuri 
tutvustamisele, kus pean heaks seda, et autor on pöördunud vahetult lugeja poole 
ning seletab, mis on tema kirjutise eesmärk. Selleks on viidata Euroopa 
kultuurikontekstiga seonduvatele asjaoludele Eestis, mis võivad olla turistile 
huvitavad. Samuti autor justkui meelitab lugejat, nimetades teda haritud turistiks. 
Harry Liivranna arvates otsib just sellist tüüpi turist väiksest riigist spetsiifilist 
kultuuri. Järgnevalt võtan teksti analüüsimisel seda arvesse. 
 
Kolme lehekülge täitev artikkel on üldiselt lihtsas keeles, kuigi võrreldes 
eelnevate ja ka brošüüris järgnevate tekstidega on see stiililt natuke peenem. 
Võrreldes Siim Nestori artikliga, on sihtgrupp selgelt erinev. Nii mõnegi sõna 
täpne tähendus on tõenäoliselt teada vaid haritud inimestele, näiteks das 
Triptychon, das Retabel või ka tegusõna gastrolieren. Reklaamis, millega 
kahtlemata antud juhul on tegemist, on soovitatav kasutada sõnu, mille tähendus 
on selge keskmisele turistile. Loomulikult on kiiduväärt Harry Liivranna püüe 
anda haritud ja ajaloo- ning kunstihuvilisele turistile ülevaade Tallinna 
kuulsaimatest ajaloolistest vaatamisväärsustest, kuid kuna brošüür ei ole mõeldud 
vaid kindlat tüüpi inimestele, siis oleks pidanud teksti kirjutamisel natuke rohkem 
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sihtgrupiga arvestama. Samas oleks võinud ka tõlkija anda lühikese seletuse, 
millest jutt käib. 
 
Samuti arvan, et artiklis kirjeldatud kirikute nimed, mis on tõlgitud saksa keelde, 
peaksid olema antud ka eesti keeles. Arvan, et turist, kes loeb brošüüri „Estland – 
ein warmherziges nordisches Land“, on pigem tulnud Eestisse iseseisvalt, on ilma 
giidita ning otsib seepärast turismiinfost informatsiooni, mida linnas vaadata. Kui 
aga turist teab vaid oma emakeeles kirikute või muude ehitiste, jõgede või järvede 
nimesid, siis on tal teedel või tänavatel olevate siltide järgi raske orienteeruda. On 
täiesti loomulik, et saksa keelt emakeelena kõnelev isik ei saa aru, et artiklis 
mainitud Heiligengeistkirche on sama, mis Püha Vaimu kirik. Lisaks sellele on 
Tallinna linna interneti-aadressil kiriku nimi Heiliggeistkirche. Brošüüris peaks 
kasutama sama nime. Saksa keeles on veel levinud nimi Kirche zum Heiligen 
Geist ning tõlkimisel oleks saanud ka selle variandi kasutamist kaaluda. Samas on 
nii saksa kui ka eesti keeles sõimusõna kurat ja ka kohviku Maiasmokk nimi ning 
leian, et see on lugejale huvitav ja annab seeläbi tekstile juurde lisaväärtust. 
 
Artikli sisu kohta tahan veel öelda, et selles räägitakse brošüüris esimest korda 
laulupidudest ja laululavast ning seejuures võiks sõnal Sängerbühne olla antud ka 
eestikeelne variant ehk laululava, et turist saaks selle lihtsamalt Tallinnast üles 
leida. Lisaks räägitakse artiklis tuntud inimestest, nagu Arvo Pärt, kelle puhul 
mainitakse, et ta elab vaheldumisi nii Eestis kui ka Saksamaal. Arvan, et see fakt 
on eriti sakslaste jaoks huvitav. Sarnasel viisil on välja toodud sajandeid varem 
elanud kunstiinimeste seos Saksamaaga. 
 
Antud artiklis on lisaks keele stiilile mõned sisulised miinused. Üheks on juba 
eespool nimetatud vähene seos pealkirjaga ning teiseks pean liigset Tallinna 
kirjeldamist. Kui olla täpsem, siis üheteistkümnest enam-vähem ühepikkusest 
lõigust on üheksas räägitud peaaegu või täielikult ainult Tallinnast. Viimases 
lõigus öeldakse, et loomulikult ei koosne riik vaid pealinnast ning igal pool Eestis 
on võimalik leida hulgaliselt vaatamisväärsusi. Kuid kus või kuidas neid 
vaatamisväärsusi leida, seda ei öelda. Järjekordselt luuakse, kas tahtlikult või 
mitte, turistile ettekujutus Tallinnast kui turismimekast ning unustatakse, et Eesti 
tõesti ei koosne vaid pealinnast ja tegemist pole Tallinna turismibrošüüriga. 
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Artikliga koos on üheksa fotot, mis on peaaegu kõik Tallinnast. Esimene neist ei 
sobi minu arvates teksti ja eriti pealkirjaga kokku, sest sellel on näha laulupidulisi, 
kelle keskel esiplaanil on mõnest Aasia riigist pärit oma rahvariietes lauljanna. 
Foto on välja toodud käesoleva töö lõpus (Lisa 1). Pealkirjas mainitakse Euroopat, 
kuid suur foto sellega seonduvaid ideid ei toeta. Järgmisel leheküljel on foto 
tantsupeost, kuid kuna peost endast artiklis ei räägita, arvan, et foto on üleliigne 
või vajaks see allmärkust. Ainuke seletusega foto on Hermen Rode Niguliste 
kiriku peaaltarist. Sarnane lühike selgitus võiks olla peaaegu igal fotol. Minu 
arvates niisama ruumi täitmiseks on foto kohvitassist. Seost selle ja tekstis 
kirjeldatu vahel mina ei näe ja vaevalt turistki seda leiab. 
 
Viimasena toon välja jällegi reklaamikampaania kestvuse läbimõtlematuse. Seda 
on isegi kahel korral näha artiklis „Europa in Estland: Selbstlobende 
Beobachtungen“. Esiteks öeldakse, et 2005. aastal avatakse Tallinnas Eesti 
Kunstimuuseum ning teiseks, et 2006. aastal on rahvusooper Estonia sajas 
sünnipäev. Arvan, et minul kui turistil tekib seda lugedes kahtlus, kas brošüür ei 
ole mitte aegunud ning võib anda valet informatsiooni. 
 
 
4.8. „Würde das Internet als Staat wiedergeboren, so würde 
es Estland heißen“ 
 
„Kui internet sünniks uuesti riigina, siis oleks selle nimi Eesti“ - sellise uhke 
pealkirjaga juhatab infoühiskonna analüütik Linnar Viik sisse infotehnoloogia-
alase artikli. Kahe lehekülje pikkune artikkel on tihedas kirjas ning jättis minu kui 
eestlase üpris külmaks. Sellest hoolimata arvan, et turistile võib olla informatsioon 
traadita interneti levikust ja avalikest internetipunktidest kasulik. Samas leian, et 
lähtudes reklaami huvitavuse põhimõttest, on üleliigne kirjutada, et Eestis on 
suurem osa noortest inimestest nõus kulutama oma raha arvutiprogrammide või 
arvuti peale: „Die meisten Jugendlichen sind bereit, Geld für 
Computerprogramme oder für die Anschaffung eines PC auszugeben.“ Lause ei 
ütle midagi uut, vähemalt mitte Euroopa kontekstis. Üldjoontes on tekstis 
seletatud lahti kõik vajalik, et mõttest aru saada ning ka keelekasutuse poolest 
sobib artikkel lugemiseks peaaegu igaühele. Teen siinkohal aga ühe märkuse 
tõlkijale. Nimelt on tekstis leheküljel 18 järgmine lause: „Wir können nicht mehr 
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von der Technologie als eine unüberwindbare Schranke zwischen den 
Arbeitsmöglichkeiten verschiedener Leute schaffen würde.“ Lause on täiesti 
arusaamatu. 
 
Kui rääkida fotodest, siis on selle artikli illustreerimiseks lisatud neli fotot. Kõik 
need on seotud kas arvuti või mobiiliga ning sobivad hästi teksti juurde. Foto, 
millel on Tartu Ülikooli peahoone ees istuv noormees sülearvutiga, vajaks minu 
arvates täpsustust, mis hoonet on fotol näha. Võib-olla oleks olnud kasulik näidata 




4.9. „Gastfreundliche Einzelgänger“ 
 
Brošüüri „Estland – ein warmherziges nordisches Land“ viimane artikkel kannab 
pealkirja „Gastfreundliche Einzelgänger“. Pealkirja mõte eestlastest kui omaette 
hoidvatest, kuid külalislahketest inimestest on selgelt juba artikli alguses lahti 
seletatud ning artikkel üldiselt sobib ka brošüüri pealkirja ning sellest lähtuvate 
ootustega kokku. Teksti on kirjutanud ajakirjanik ja kirjanik Maimu Berg ning see 
räägib üldiselt eestlastest ja nende kultuurist. Artikli puhul pean heaks seda, et 
kirjeldatud on kõike üldiselt. Esile ei tõsteta suuri linnu ning ei peatuta ühegi 
kohviku, ööklubi vms. juures. Räägitakse laulupidudest, eestlaste iseloomust ning 
välja on toodud huvitavaid ja asjakohaseid ning kohati isegi koomilisi näiteid. 
Samuti kirjeldatakse põgusalt põnevat ja välisturistile kindlasti uudset Kihnu saart 
ja Setumaa traditsioone. Leian, et see artikkel on kõige rohkem seotud brošüüri 
pealkirjaga ning seetõttu sobiks võib-olla isegi kõige esimeseks tekstiks. Stiililt on 
artikkel lihtsalt mõistetav, kuigi kasutatud pole just igapäeva kõnet. Sellest 
hoolimata on artikkel ladus ning tänu näidetele ajaloost, igapäevaelust või 
kirjandusest on seda huvitav lugeda. 
 
Viis fotot ja brošüüri ainuke joonistus, millele on lisatud seletus, on seotud teksti 
teemaga. Üks foto on talvisest loodusest ning leian, et selle lisamine on 
suurepärane idee, sest brošüüri pealkirjas seisnevat põhjamaisust pole tekstides 
kajastatud ning ka fotosid talvest on koos kaanefotoga kokku vaid kolm. Sama 
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foto on brošüüri „Die vier besten Jahreszeiten für Ihre Estland-Reise“ tagakaanel, 
mida saab näha käesoleva töö lõpus (Lisa 5). Arvan, et võib-olla oleks võinud 
lisada fotosid setu rahvariietes naistest, keda artiklis on kirjeldatud. Setudega 
seoses leian, et tõlkija oleks võinud lisada täpsustuse, et nad elavad Kagu-Eestis 
Setumaal, sest seda tekstis öeldud ei ole.  
 
 
4.10. „Estland – ein warmherziges nordisches Land“ 
kokkuvõte 
 
Järgnevalt toon välja, mis oleks võinud tõlkimise poole pealt olla brošüüris 
paremini. Tabeli esimeses tulbas on öeldud, millise eksimusega on tegemist, teises 
on originaal ning kolmandas soovitus, kas tõlke või täpsustuse koha pealt. 
 
Artikli pealkiri või 
lehekülje number 
Originaal Soovitus 
Estland – ein warmherziges nordisches Land 
Eestikeelne vaste puudu die Olaikirche die Olaikirche (Oleviste 
kirik) 
Täpsustus vajalik das Johannisfeuer das zur sommerlichen 
Sonnenwende am 23. Juni 
gemachtes Feuer 
Ein Land voller Geschichte 
Täpsustus vajalik die Waldbrüder estnische 
Widerstandskämpfer, die 
während und nach dem 
Zweiten Weltkrieg gegen 
die Sowjetunion kämpften 
Tallinn – eine Hansestadt im 21. Jahrhundert 
Saksakeelne vaste 
puudu 
Kalamaja Kalamaja (Haus des 
Fisches) 
Ein Paradies für Partigänger und Musikfans, je nach Geschmack... 
Eestikeelne vaste puudu der Folk-Festival in 
Viljandi 
der Folk-Festival in Viljandi 
(Viljandi Pärimusmuusika 
Festival) 
Quark und Killobüchsenansicht 
Eestikeelne vaste puudu der Killo der Killo (kilu) 
 der Quark der Quark (kohupiim) 
 die saure Sahne die saure Sahne (hapukoor) 
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 der Peipus-See der Peipus-See (Peipsi järv) 
Ein Land, klein aber fein 
Täpsustus vajalik die Rauchsauna alte estnische Sauna, in der 
sich der Rauch beim Heizen 
im Saunaraum selbst  
ausbreitet 
 das Quästen eine Prozedur bei der sich 
die Saunabesucher mit 
einem Badebesen schlagen 
 der Quast meistens aus 
Birkenzweigen gemachter 
Badebesen 
Europa in Estland. Selbstlobende Beobachtungen 
Eestikeelne vaste puudu die Olaikirche die Olaikirche (Oleviste 
kirik) 
 die Tallinner Ratsapotheke die Tallinner Ratsapotheke 
(Tallinna Raeapteek) 
 die Heiligengeistkirche die Heiligengeistkirche 
(Püha Vaimu kirik) 
 die Nikolauskirche die Nikolauskirche (Nikolai 
kirik) 





 die Sängerbühne die Sängerbühne 
(Laululava) 
 
Lisaks tabelis olevale on saksa keelde tõlkimata brošüüri lõpus olev Eesti kaart. 
Arvan, et see võiks olla kas tõlgitud või siis jäetud eesti keelde. Viimase kahe 
artikli puhul ei too ma siinkohal välja ühtegi probleemi, kuna leian, et selliseid 
nagu otsisin, seal polnud. Eelnevast analüüsist on näha, mida pean nende artiklite 
juures heaks ning mida vähem õnnestunuks. 
 
Kokkuvõtlikult on brošüüri „Estland – ein warmherziges nordisches Land“ 
suurimateks puudusteks vähene seotus pealkirja ja artiklite sisu vahel, liigne 
Tallinna-kesksus, mitmete fotode mittesobivus tekstiga, tekstide kirjutamisel 
reklaamikampaania kestvusega mittearvestamine ja osaliselt sihtgrupi tegelike 




5. „Die vier besten Jahreszeiten für Ihre Estland-
Reise“ 
 
Saksakeelne turismibrošüür „Die vier besten Jahreszeiten für Ihre Estland-Reise“ 
ehk eesti keelde tõlgituna „Neli parimat aastaaega Teie Eesti-reisiks“ sisaldab 
üheksat artiklit, mille autor on Vano Allsalu. Brošüür sisaldab lisaks tekstile 
fotosid, väikest Eesti kaarti, tekstide lõpus ja osaliselt ka teksti sees interneti-
aadresse, tagumise kaane siseküljel neljaks rubriigiks jagatud üldist 
informatsiooni Eesti kohta ja tagakaane välimisel küljel interneti-aadresse ja ühte 
elektronposti aadressi. 
 
Võttes aluseks brošüüri pealkirja, arvan, et turist võiks sellest oodata 
informatsiooni ja huvitavaid ideid igal aastaajal terves Eestis reisimiseks. Pealkiri 
on huvitav ja humoorikas, väites, et neli aastaaega ehk siis kõik Eestis esindatud 
on reisimiseks ühtemoodi suurepärased. Kuna esikaant kaunistab foto tüüpilisest 
sügisesest Eesti talumajast ning kaanel domineerivad punased toonid, siis võiks 
arvata, et eriti palju pööratakse brošüüris tähelepanu sügisele ning võib-olla eesti 
kultuurile, maaelule, loodusele ja ajaloole. Kaane kujundust tekstide sisust eraldi 
vaadelduna pean õnnestunuks. 
 
Brošüüri tagumise kaane siseküljel olevat informatsiooni pean turistile kasulikuks, 
kuid on mõned ebatäpsused ning küsimusi tekitavad kohad. Esiteks on autor 
kirjutanud, kui palju inimesi elab Tallinnas, kuid arvan, et välisturist võiks teada 
ka kogu Eesti rahvaarvu, mida antud ei ole. Sisseostude ja restoranide rubriigis 
öeldakse, et suurem osa teenindussektori töötajatest räägib hästi inglise, soome 
ja/või vene keelt. Arvan, et siinkohal on autor lähtunud liialt Tallinnast või 
üldisemalt Põhja-Eestist, sest eriti just soome keelt üldiselt Lõuna-Eestis ei 
räägita. Samas arvan, et oleks olnud kasulik panna saksakeelses brošüüris kirja ka 
see, et Eesti koolides õpitakse mõningal määral saksa keelt. 
 
Tagumise kaane siseküljel tõlkija tehtud vigadest loetlen siinkohal järgnevad: auf 
estnisch ja im allgemeinen on kirjutatud ekslikult väikse algustähega, telefoni ja 
internetiühenduse rubriigis on sulgudes tõlkimata jäänud sõna või ning välja on 
jäänud sõna geöffnet (avatud) lauses „Die meisten Geschäfte sind an Arbeitstagen 
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9.00-19.00, kürzere Öffnungszeiten gibt es an Wochenenden.“ Kuigi brošüürid on 
kirjutatud siis, kui kehtisid praegusest natuke erinevad saksa keele 
õigekirjareeglid ja seetõttu ei peaks neile tähelepanu pöörama, ütlen siinkohal 
siiski, et brošüüre on vaja uuendada. Uuendused ning õige kirjakeel tekitavad 
minu arvates lugejas usaldust, et kogu informatsioon on aktuaalne. Lisaks sellele 
ei avane 2008. aasta aprillikuu seisuga interneti-aadress regio.delfi.ee/ipunktid, 
mida pakutakse turistile ka brošüüris „Estland – ein warmherziges nordisches 
Land“. 
 
Tagakaane välimisel küljel on antud 31 interneti-aadressi ja üks elektronposti 
aadress, mis on jaotatud neljaks täpselt samamoodi nagu brošüüris „Estland – ein 
warmherziges nordisches Land“. Erinevus seisneb vaid selles, et puudub aadress 
www.southestonia.info. Kaant kaunistab foto lumisest loodusest, mille esiplaanil 
on inimene punase seljakoti, mütsi ja kinnastega. Foto sobib minu arvates väga 
hästi kokku kaane punaste toonidega ja jätkab esikaane rahuliku mulje edasi 
kandmist lugejale. Sama foto on ka brošüüris „Estland – ein warmherziges 
nordisches Land“ viimases artiklis. Brošüüri tagumine kaas on välja toodud 
käesoleva töö lisades (Lisa 5). 
 
Enne tekstide analüüsimist soovin selgitada, mis teeb selles brošüüris olevate 
tekstide analüüsimise natuke keeruliseks. Alustades analüüsimist, leidsin, et 
tekstides räägitakse väga paljudest Eesti erinevates paikades asuvatest linnadest, 
puhkeküladest, taludest jne. Peaaegu alati puuduvad täpsustused nende asukoha 
täpsemaks määratlemiseks. Seepärast tekkis huvi võrrelda saksakeelset teksti 
ingliskeelse brošüüriga „The four best seasons to visit Estonia“ ning avastasin, et 
seal on jaotatud Eesti kolmeks ning märgistatud kolme eri värviga: punane (Põhja-
Eesti), oranž (Lõuna-Eesti) ja kollane (Lääne-Eesti ja saared). Teksti sees on 
linnade, külade, vaatamisväärsuste jms nimed trükitud vastavalt selle värviga, kus 
piirkonnas need asuvad. Saksakeelses brošüüris on nii nagu ingliskeelseski 
esimesel leheküljel kolme värvi väike Eesti kaart, kuid tekstis need toonid ei 
kajastu. Kuna ei ole kindlalt teada, kas saksakeelse brošüüri tõlkijale antud 
algtekst oli värviline või mitte, siis on ka raske analüüsida tõlkija oskust muuta 
tekst informatiivsemaks ja turistile paremini jälgitavaks. Ometigi oleks see 
osaliselt vajalik ka siis, kui tekst oleks trükitud erinevates värvides, mitte vaid 
mustas trükis. 
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Nagu eespool öeldud, on iga teksti järel paljude artiklis mainitud restoranide, 
puhkekeskuste, muuseumide jms. huviobjektide interneti-aadressid. Iseenesest on 
mõte hea, sest lihtsustab sel viisil turistile antava teabe kiiremat levikut ja on 
täpsem. Kuid seejuures on nii mõnigi probleem. Põhjus, miks mõne asutuse 
kodulehekülg on välja jäänud, ei ole teada, kuid arvan, et tegemist võib olla 
näpuveaga. Mõned interneti-aadressid on antud teksti sees ning jällegi jääb 
arusaamatuks, miks on seda tehtud vaid osaliselt. Arvan, et turistile oleks olnud 
kasulik anda teksti sees vahetult pärast vaatamisväärsuse vms. kirjeldust 
ühtemoodi kõik või vähemalt need interneti-aadressid, mille nimest ei ole aru 
saada, millega tegemist. Sellisteks aadressideks on näiteks lühendeid sisaldavad 
www.svm.ee, www.ghv.ee ja paljud teised. Suurem osa interneti-aadresse on eesti- 
ja ingliskeelsed, kuid on ka mõned saksakeelsed ja paar lehekülge, mis on ainult 
eesti keeles. Ainult eestikeelsete internetilehekülgede mõneks näiteks toon välja 
järgmised: www.kohvik.ee, www.clubparlament.ee ja www.panoraam.ee. Arvan, 
et selliste interneti-aadresside lisamisel brošüüri oleks võinud need eraldi 
paigutada ja kirjutada, et need on vaid eesti keeles või siis neid üldise mitte kirja 
panna. Lisaks vaid eestikeelsetele interneti-aadressidele on neid, mis 2008. aasta 
märtsikuu seisuga ei avane (www.restoran.ee/viitna, 
www.festivals.ee/nyyd_eng.html) ning millest järeldan, et brošüüri täiustamisega 
pole vaeva nähtud ja korralikult pole läbi mõeldud reklaamikampaania kestvus. 
 
Kuigi brošüüri pealkirjas nimetatakse nelja aastaaega, on artikleid vaid sügise, 
talve ja kevade kohta. Minu jaoks arusaamatul põhjusel ei ole suve eraldi artiklites 
kajastatud ning turismiinfokeskustes ei leidu hetkel analüüsitava brošüüri sarnast 
eraldi brošüüri selle aastaaja kohta. Suve mainitakse vaid kevadet ja sügist 
kajastavates artiklites paar korda. Lisaks on võõras ja harjumatu brošüüris esitatud 
aastaaegade omavaheline järjestus. Alustatakse sügisest, kuigi nii Eesti kui ka 
Saksa kultuuriruumis on tüüpiline nimetada esimesena kevadet, siis suve, sügist ja 
lõpuks talve. Arvan, et nimetatud traditsioonilise aastaaegade järjestuse oleks 





5.1. „Die vier besten Jahreszeiten für Ihre Estland-Reise“ 
 
Esimeses ühe lehekülje pikkuses sissejuhatavas artiklis, mis kannab brošüüri 
üldpealkirjaga sama nime, räägitakse Eesti neljast aastaajast ning tuuakse välja 
nendevahelised seosed ja iga aastaaega iseloomustavad tunnused. Pean heaks 
mõtteks seda, et turiste tahetakse meelitada Eestisse igal aastaajal. Kui turist tuleb 
üldiselt Eestisse reisima suvel, siis see brošüür peaks andma eeldatavasti piisavalt 
ideid, miks külastada Eestit ka mõnel teisel aastaajal. See on tihedalt seotud 
reklaaminduses kasutatava AIDA mudeliga ning sellele hiljem lisandunud viienda 
etapiga [Roose 2005: 27], mis seisneb rahulduse tekkimises ning minu arvates 
seejärel tekkivast soovist tegevust ehk siinkohal reisi Eestisse korrata. Artiklis 
öeldakse, et riigi võib jaotada üldjoontes kolmeks erinevaks piirkonnaks: Põhja-
Eesti, Lõuna-Eesti ja Lääne-Eesti. Kõiki kolme piirkonda on ühe või kahe lausega 
iseloomustatud. Lugeja poole pöördutakse tekstis kahel korral. Esiteks seletatakse 
talle, et selle brošüüriga tahetakse tutvustada nelja võrdväärset aastaaega ning 
teiseks, et pakutakse igaühe jaoks midagi. Need ja esikaane tutvustamisel 
kirjeldatud mõtted on ülejäänud artiklite analüüsimisel esiplaanil. 
 
Artiklis ütleb autor, et sügisel on hea sõpradega Eestis keskaegset vanalinna 
nautida: „/.../ um gemeinsam mit Freunden die mittelalterliche Altstadt in ihrer 
Pracht zu geniessen /.../“. Arvan, et peetakse silmas Tallinna vanalinna, kuid seda 
öeldud ei ole. Leian, et tõlkija oleks pidanud linna nime lisama nii nagu on tehtud 
ingliskeelses brošüüris, sest autor ise pole tulnud toime turisti teadmiste ja 
seisukoha arvestamisega. Samuti vajab täpsustust see, et talve kirjeldades ütleb 
autor, et Lõuna-Eestis saab kogu perekonnaga suusatada: „/.../ um zusammen mit 
der ganzen Familie auf den Pisten Südestlands skizufahren.“ Arvan, et Saksa 
kultuuriruumis mõistetakse selle all pigem mäesuusatamist, mitte aga 
murdmaasuusatamist, mille harrastamiseks on Lõuna-Eestis tõesti head 
võimalused. Samas on võrreldes Saksamaa, Austria või Šveitsiga 
mäesuusatamiseks tingimused väga kehvad, sest pole mägesid, vaid ainult 
künkad. Tõlkija oleks pidanud lauset täpsustama. Lisaks on artiklis üks kirjaviga: 
„/.../ Wandervögel zu beocbachten /.../“, mille asemel peab olema „/.../ 
Wandervögel zu beobachten /.../“. Üldiselt on teksti stiil neutraalne nagu see 
reklaamtekstide puhul enamasti olema peab. 
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Artikliga samal leheküljel on sügisel tehtud foto vana talumaja katusest, mille 
puhul kahtlen, kas välisturistile on selge, mida on fotol näha. Samuti on 
joonistatud erinevate värvidega kolmeks jaotatud Eesti kaart, mida pean natuke 
liiga väikseks, et selgelt näha kõikide linnade nimesid. Lehel paistab minu arvates 
olevat ruumi piisavalt, et teha Eesti kaart suuremaks ning selle abil tekitada mulje, 
et teksti on vähem ja selle läbi lugemiseks ei kulu eriti palju aega. Artikli kõrval 
ehk esikaane siseküljel on poole lehekülje suurune foto tüüpilisest jaanipäeva 
peost koos kiige ja lõkkega. Kuigi tekstis räägitakse lühidalt jaanipäevast, arvan, 
et foto vajab siiski täpsustust või oleks võinud tekstis mainida, et kõrvalleheküljel 






Kogu sügist käsitlevate lehekülgede päises on pealkiri „Herbstfarben“ („Sügise 
värvid“), mis on punast värvi kirjas. Sama värvi on kõik seda aastaaega 
käsitlevate tekstide pealkirjad ning leian, et see muudab tekstid hästi ühtseks 
tervikuks. Tekste on sügise kohta kokku kolm, mis on illustreeritud fotodega. Iga 
artikli järel on teksti teemaga seotud interneti-aadressid. 
 
 
5.2.1. „Der bunte Herbst“ 
 
Sügist tutvustav esimene artikkel kannab pealkirja „Der bunte Herbst“ 
(„Värviline sügis“). Artikkel on koos fotodega poolteist lehekülge pikk ning 
räägib suuremalt jaolt Lahemaa rahvuspargist. Sissejuhatav lõik on kergelt 
poeetilises stiilis ning arvan, et siinkohal on autor natuke luuleliste väljenditega 
üle pingutanud. On arusaadav, et autor on tahtnud luua lugeja silme ette maalilist 
kujutluspilti saagirikastest viljapuudest, soojadest öödest, sõpradega rannal lõkke 
tegemisest jne, kuid lõigu lõpp muutub minu arvates liiga ilukirjanduslikuks. 
Lause ütleb, et sügisel peab vaid taevasse vaatama, et näha langevaid tähti: „Man 
muss nur in den Himmel schauen, um die Sterne fallen zu sehen.“ Üldjoontes ei 
leia ma kogu lõigust midagi, mis oleks teisiti, kui näiteks Saksamaal. Kõike 
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nimetatut saab ka mujal kui Eestis teha – eriti langevaid tähti vaadata. Reklaami 
üks eesmärk on tarbijale näidata, et toode, mida tutvustatakse on mingil viisil 
teistest erinev ning analüüsitud lõigus ei tule see idee esile. 
 
Järgmistes lõikudes kirjeldatakse jällegi sügise värve ja Lahemaa rahvusparki. 
Nimetatakse mitmeid mõisahooneid ja kalurikülasid ning öeldakse väga lühidalt, 
mida neis teha või näha võib. Järgnevas lühikeses lõigus mainitakse Kõrvemaa 
maastikukaitseala. Arvan, et kuigi tõenäoliselt peaksid kõik need nimed olema 
märgitud nende asukohale vastava värviga, oleks võinud tõlk natuke täpsustada, 
kus asuvad Lahemaa ja Kõrvemaa. Lahemaa rahvuspargi interneti-aadress on küll 
antud artikli lõpus, kuid Kõrvemaa maastikukaitseala kohta 
(http://www.korvemaamaastikukaitseala.ee/) pole seda antud ning brošüüris pole 
maakaarti, kus piirkonna asukoht ära näidatud oleks. Kõrvemaa internetilehekülg 
on kahjuks ainult eesti keeles, kuid kuna brošüürides on antud teisigi vaid 
eestikeelseid lehekülgi, siis oleks võinud sama teha Kõrvemaa puhul, lootes, et 
ehk peagi tõlgitakse lehekülg vähemalt inglise keelde. 
 
Järgnevalt ütleb artikli autor, et need turistid, kes julgevad ette võtta pikema reisi 
Tartusse, võiks ka tee peale jäävast Põltsamaalt läbi käia. Kuna Põltsamaad pole 
esimesel leheküljel oleval väiksel Eesti kaardil, leian, et see informatsioon on 
poolik – seda eriti siis, kui võtta arvesse, et Eesti reis ei pruugi tingimata alata 
Tallinnast, vaid näiteks Valgast. Pealegi on eelnevas sissejuhatavas tekstis öeldud, 
et Eesti on väike. Seega ei pea ma reisi Tartusse sugugi mitte suureks 
ettevõtmiseks. Lõigu esimene lause võib minu arvates turisti pigem kohutada, kui 
meelitada teda Tartut külastama. Tartut kirjeldatakse vaid ühes lauses ja ma leian, 
et seda on liiga vähe. Põltsamaa juures öeldakse, et on olemas Elistvere 
loomapark, kuid selle täpsemat asukohta pole antud: „Wer sich auf eine weite 
Reise traut, nimmt sich die Reiseroute nach Tartu vor, besucht unterwegs die 
durch seine Beerenweine bekannt gewordene Stadt Põltsamaa oder zur Freude der 
Kinder den Tierpark in Elistvere.“ Ingliskeelses brošüüris on vähemalt kirjas, et 
loomapark asub Jõgevamaal ning seejärel tutvustatakse Suurt Paunvere 
väljanäitust, mis toimub iga sügis Palamusel. Kuna saksakeelses brošüüris on 
andmed 2005. aasta jaanuarikuu seisuga ja ingliskeelse omad 2006. aasta märtsi 
seisuga, siis on jällegi näha, et vähemalt saksakeelse reklaamikampaania 
infokandjate uuendamist pole peetud oluliseks. 
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Kuna analüüsitavas brošüüris on väga palju kohanimesid, siis otsustasin, et 
võrdlen brošüüri andmeid mõningal määral turismiinfost saadud saksakeelse Eesti 
kaardiga. Saksakeelne kaart oli 2007. aasta lõpus saadaval kolmest turismiinfost 
vaid ühes ning sealgi oli see viimane. Sellegi poolest eeldan, et paar aastat tagasi 
pakuti enamates paikades neid kaarte, mida nüüdseks olen näinud vaid inglise 
keeles. Kaardilt otsisin artiklis nn. eksootilisteks paikadeks nimetatavaid kohti – 
Setu- und Võrumaa ja Taevaskoda. Kaardilt esimest leida on võimatu ja leian, et 
tõlkija oleks pidanud välja kirjutama Setumaa ja Võrumaa. Ei saa eeldada, et 
saksa keelt emakeelena kõnelev isik oskab antud sõnaühendist moodustada sõna 
Setumaa. Sama hästi võiks luua sõnu Seturumaa, Setuumaa või Setuaa. Pealegi on 
saksakeelsel Eesti kaardil kirjas Setomaa. Otsides Taevaskoda leidsin Taevaskoja, 
mis võib turistis jällegi segadust tekitada. 
 
Järgmises lõigus räägitakse Võrumaast ja Suurest Munamäest, mille nimi on 
sulgudes tõlgitud ning mida ma pean väga heaks lahenduseks, sest nimi iseenesest 
on huvitava tähendusega. Leheküljel 5 on aga mainitud Paganamaad, mille nime 
pole kahjuks tõlgitud ega ka seletatud, millega tegemist: „Eine landschaftliche 
Schönheit umgibt einen auch in der ganzen Gegend von Rõuge, in Paganamaa 
und dem Naturschutzgebiet Karula“. Mainitakse Pokumaad ning tekstis on antud 
selle interneti-aadress. Arvan, et Pokumaad ei oleks tohtinud brošüüri lisadagi, 
sest see veel ei eksisteeri. Pokumaa interneti koduleheküljel on kirjas järgnev: 
„Pettumuste vältimiseks peaksid kõik, kes soovivad Pokumaale tulla teadma, et 
sellist Pokumaad, nagu on kirjutanud Edgar Valter oma populaarsetes raamatutes 
Pokuraamat, Pokuaabits ja Pokulood, ei ole veel!!!“4. Tõlkija oleks saanud lisada, 
et Pokumaa on veel ehitusjärgus. 
 
Looduse Omnibussi teenuste tutvustamine on hea, kuid informatsiooni 
puudulikkuse koha pealt mitte eriti kasulik. Kahjuks on Looduse Omnibussi 
kodulehekülg vaid eesti keeles ning artiklis pole öeldud, kuidas üldse firmaga 
kontakti luua. Lisaks mainitakse ka Saaremaa Rallit ja maastikuautode safarit. 
Nende kohta rohkem andmeid polegi ning arvan, et seetõttu on ka nende 
mainimine üpris mõttetu. Kogu artiklis on otseselt sügisest väga vähe räägitud, 
kuid üldiselt on huvitavaid tegevusi välja pakutud peaaegu igaühele, isegi lastele. 
Arvan, et tähtis oleks olnud tutvustada Eestis just väiksemates kohtades väga 
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Artiklit illustreerivad neli fotot, millest vaid kaks on nähtavasti tehtud sügisel. 
Fotol, mis on Võrumaad tutvustavas lõigus, on hoopis vaade Tallinna vanalinnale, 
mida isiklikult pean turisti petmiseks. Kõige suuremal fotol on tüdruk valge 
jänesega ja taustal on näha, et foto on tehtud sügisel. Kuid artikli alguses 
kirjeldatud sügise kauneid värve, sooja ilma ja valgeid öid ei kajasta ükski foto. 
Artikkel koos nimetatud fotodega on käesolevas magistriprojektis välja toodud 
Lisa 4 all. 
 
 
5.2.2. „Die Tausend Tätigkeiten in Tallinn“ 
 
Sügist käsitlev teine artikkel on Tallinnast. Tutvustatakse linna ajaloolisi hooneid, 
kohvikuid, kultuuriasutusi ja -sündmusi. Tekstis on tõlgitud kirikute nimed, 
Toomemägi ja ka teatrite ja ühe kohviku nimi saksa keelde, kuid arvan, et 
paralleelselt peaks olema kirjas ka eestikeelne nimi. Kohviku Tristan ja Isolde 
nime ei oleks pidanud üldse tõlkima, sest Tristan und Isolde ei anna lugejale eriti 
rohkem lisainformatsiooni, kui eestikeelne nimi. Tallinna Linnateatri 
(Stadttheater) nimi on samuti tõlgitud ning teksti lõpus on antud selle 
kodulehekülg www.linnateater.ee. Ma arvan, et välisturistile informatsiooni 
jagamisel peaks lähtuma lihtsusest, mugavusest ja konkreetsusest. Turist ei peaks 
ise nuputama, milline interneti-aadress on Linnateatri kohta või kas seda üldse 
antud on. Soovitan siinkohal asetada interneti-aadressid teksti sisse. Eesti 
Nukuteatri nimi on tõlgitud hoopis Tallinna Nukuteatriks (Tallinner 
Puppenthater). Kanuti Gildi saal on samuti saksa keeles (Saal des Hauses der 
Kanuti Gilde), kuid vajaks minu arvates kas täpsustust näiteks interneti 
kodulehekülje andmisega või eestikeelset nime. Tõlkija heaks lahenduseks pean 
kohviku Maiasmokk nime tõlkimist. 
 
Artiklit lugedes tekkis küsimus, kas see pole mitte liiga kunstlikult paigutatud 
sügise teema alla. Minu arvates saab igal aastaajal külastada Tallinna 
vaatamisväärsusi, selle kohvikuid ja teatreid. 
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Neli teksti illustreerivat fotot on seotud tekstiga, kuigi sügist kajastab neist vaid 
üks, mida pean liiga väheks. Ühel fotol on punastes toonides tõenäoliselt 
teatrietenduse stseen, mida ma ei pea eriti õnnestunuks, sest ei anna turistile 
mingit informatsiooni. Üks foto on keskaegsetes riietes muusikutest, mida 
üldjoontes pean heaks valikuks, kuigi foto on väga väike (vt Lisa 4). Samuti on 
väiksem foto Tallinna vanalinnast. 
 
 
5.2.3. „Fest oder Tagung...“ 
 
Sügise viimane artikkel on konverentsiturismist. See seostatakse sügisega sel 
viisil, et sel aastaajal algab uus kooliaasta ning on õige aeg teadmisi omandada 
just nimelt kiiresti arenevas Eestis. Arvan, et nimetatud seos on liiga kunstlik. 
Turisti meelitatakse veetma oma puhkust mõnes spaahotellis või viima läbi 
tõsisemaid kohtumisi Eestis kui sõbraliku hinnaga riigis. Tekstis öeldakse, et 
konverentside korraldamisel on abiks Convention Bureau, mille kontaktandmeid 
kahjuks ei anta.  
 
Tõlkija veaks loen Jäneda mõisa territooriumil asuva Musta Täku Talli kõrtsi nime 
tõlkimist saksa keelde –  Stall des Schwarzen Hengstes, mis on ilma eestikeelse 
vasteta ja puudub ka teave, millega on tegemist. Kuna Jäneda mõisa interneti 
kodulehekülge ei ole teksti lõpus, siis teeb see turistile nii mõisa kui ka kõrtsi 
kohta informatsiooni otsimise väga raskeks ning nimede tõlkimine raskendab seda 
veelgi. Sama kehtib Emajõe Maja (Haus von Emajõgi) kohta, mille tõlkimise 
puhul peaks ka sõna Emajõgi olema Embach, mis on jõe saksakeelne nimi. 
Tõlkimisel puudub süstemaatilisus, kuidas vaatamisväärsuste nimesid tõlkida. 
Artikli viimases lõigus soovitatakse proovida suitsusauna (die Rauchsauna), kuid 
lähemalt pole kirjeldatud, mis see on. Arvan, et seda oleks pidanud tegema. 
 
Artikli kolm fotot on teemaga seotud ja sobivad teksti illustreerimiseks. Samas 
arvan, et isegi konverentsiturismiga seotud sügist kajastavaid fotosid on võimalik 






Järgmise aastaajana tutvustatakse talve, mida kajastatakse kolmes artiklis, mis on 
koondpealkirja all „Winterfreuden“ („Talverõõmud“). Pealkiri on iga lehekülje 
ülaservas ning viitab minu arvates sellele, et turistile pakutakse välja erinevaid 
ideid vaba aja lõbusaks veetmiseks. Nii nagu eelnevalt, illustreerivad tekste fotod 
ning on antud interneti-aadresse, et turist saaks soovi korral otsida täpsemat 
informatsiooni. Sarnaselt sügist kajastavate tekstidega on ka talve puhul üks 
artikkel Tallinnast, mida ma ei pea eriti heaks, sest leian, et Eestis on veel teisigi 
linnasid, mida tasub eriti jõulueelsel ajal külastada. 
 
 
5.3.1. „Pferdeschlitten-Fahrt bei Fackeln, Picknick auf 
Schlittschuhen, Faß-Sauna...“ 
 
Talve kirjeldava esimese artikli pealkiri on väga pikk ja lohisev. Reklaamide 
pealkirjad on üldiselt lühikesed, et köita lugeja tähelepanu. Arvan, et selle teksti 
sisu oleks saanud teisiti lühemalt kokku võtta. Artiklis pakutakse erinevaid 
võimalusi vaba aja veetmiseks nii sportlikele inimestele kui ka lastega 
perekondadele. Kõige pikemalt räägitakse Otepääst ja selle ümbrusest ning 
seejuures on tõlkija teinud mõned vead. Esiteks on sõna Munamägi 
(Freizeitzentrum zu Munamäe) tõlgitud saksa keelde Suureks Munamäeks. 
Tegelikult on Otepää lähedal Väike Munamägi. Teiseks on käändes Ansomägi 
(Freizeitzentrum Ansomäe) ja teksti viimases lõigus Pühajärv (See von 
Pühajärve). Üldiselt kasutatakse Pühajärve puhul lisaks eestikeelsele veel 
saksakeelset nime Heiligensee, mis võiks olla tekstis kirjas. Arvan, et järve 
tõlkimine sulgudes eestikeelse järel annaks tekstile lisaväärtust tänu oma 
huvitavale nimele. Kogu pere üritusena on välja toodud Pühajärve Kuldkala pidu 
(eine Veranstaltung für die ganze Familie, Goldfisch), mis on tõlgitud ja 
eestikeelset vastet pole. Artikli lõpus on antud ürituse interneti-aadress 
www.kuldkala.ee ning sellel pole välismaalase jaoks tõenäoliselt saksakeelse 
sõnaga Goldfisch mitte mingisugust sarnasust. Arvan, et teksti oleks pidanud 
lisama ürituse eestikeelse nime. 
 
Puudulikuks jääb artikli alguses mainitud tünnisauna mõte, sest pole seletatud, 
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milline see on. Teksti kõrval on sellest foto, kuid välismaalasele võib see paista 
basseinina. Seepärast võiks tekstis olla viide fotole. Samuti jääb puudulikuks 
informatsioon, mis antakse Adrenaator-Grupi kohta. Autor kirjutab, et firma 
pakub kuskil järve peal võimalust uisutada ja hokit mängida, kuid kontaktandmeid 
pole ning kuna firma nimi on tõlgitud (Adrenaator-Gruppe), siis on ka 
informatsiooni otsimine internetist keerukam. Artiklis räägitakse slaalomi sõitmise 
võimalustest, kuid arvan, et tõlkija oleks võinud täpsustada, et nimetatud 
slaalomirajad on  väga madalatel küngastel ja seetõttu ka väga lühikesed. 
 
Artiklile lisaks on viis fotot. Neist neli on väga huvitavad ning on minu arvates 
tekstile lisaväärtuseks. Üks on härmatanud taimest ning leian, et talvisest Eestist 
on palju paremaid fotosid kui nimetatu. Pealegi pole artikkel pühendatud looduse 
kirjeldamisele, vaid vaba aja aktiivsele veetmisele. 
 
 
5.3.2. „Weihnachtszeit in der alten Hansestadt“ 
 
Järgmine artikkel kirjeldab jõulude-aegset Tallinnat. Ainult leheküljel 10 
mainitakse korraks Lõuna-Eestis asuvaid Metsamoori Pereparki ja Mõniste 
Päkapikumaad, mille kohta pole tekstis rohkem informatsiooni antud. Teksti lõpus 
on olemas ainult Metsamoori Perepargi interneti-aadress. Tallinnast tutvustatakse 
lugejale, kust saab osta jõulukinke ja milliseid erinevaid tooteid müüakse. 
Tutvustatakse klaasi tootmisfirmat Lorup ning on antud selle interneti-aadress 
www.lorup.ee, mis ei avane 2008. aasta märtsikuu seisuga. Tõlkija on tõlkinud 
Katariina käigu saksa keelde (Katharinen-Gang), kuid leian, et sel juhul peab ka 
eestikeelne nimi olemas olema. Eestikeelse nime järgi saab lugeja Tallinnas ise 
selle tänava üles otsida või kellegi käest küsida, kus see asub – saksakeelse nime 
kasutamisel tekiks tõenäoliselt probleeme. 
 
Justkui möödaminnes tuuakse Tallinna jõulu-teemasse sisse interneti kasutamise 
võimalused. Mulle isiklikult tundub sellise teema lausa jõuline surumine brošüüri 
üleliigne. Brošüüris „Estland – ein warmherziges nordisches Land“ käsitletakse 
interneti kasutusvõimalusi piisavalt pikalt ja täpselt ning sama teema kordamist ei 
pea ma siinkohal vajalikuks. Arvan, et kuna minu kogemusest lähtuvalt on Eestit 
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käsitlevad brošüürid turismiinfopunktides kõik koos ühel riiulil, siis võetakse 
tõenäoliselt neid kõiki lugemiseks või vähemalt rohkem kui üks. Kui korrata iga 
teemat kõigis brošüürides, jääb küsimus, miks on üldse nii paljusid erinevaid 
brošüüre vaja. Arvan, et nende võlu võikski seisneda erinevuses üksteisest ja vaid 
kindla teema käsitlemises. 
 
Artiklile lisaks on kolm fotot, millest kaks on Tallinnast ja ühel kujutatakse 
talverõõme nautivaid lapsi. Arvan, et viimasena mainitu sobib rohkem eelmise 
artikli juurde ja Tallinna suveniire ning galeriisid kirjeldades oleks võinud olla 
mõni foto, millel on käsitöötooteid näha. Fotod tõmbavad paremini lugeja 
tähelepanu, kui tekst ning kui eesmärk on panna lugeja midagi ihaldama ja ostma, 
siis on kasulik talle näidata, mida ta võiks osta. 
 
 
5.3.3. „Schleckermäulchen erwünscht“ 
 
Viimases talve käsitlevas artiklis räägitakse Eesti toidust. Sissejuhatavas lõigus 
öeldakse, et Eesti köök on kokku sulanud soome-ugri, saksa, vene ja skandinaavia 
maade köögist. Samuti pean väga heaks ideeks seda, et mainitakse ökoloogilise 
põllumajanduse harrastamist ning metsasaaduste (seened, marjad) kasutamist 
kohalikus köögis. Pean neid kolme mõtet tähtsaks, sest arvan, et need on 
tõepoolest eesti toidu iseloomustamisel määravaks. Järgnevalt tutvustatakse eesti 
toitu pakkuvaid söögikohti Tallinnas ja laiemalt Põhja-Eestis. 
 
Kuna ingliskeelses brošüüris „The four best seasons to visit Estonia“ on 
analüüsitav artikkel mõningal määral saksakeelsest erinev, siis ei saa seda 
võrdluseks kasutada. Saksakeelse brošüüri vigadeks pean ebatäpsust söögikohtade 
asukoha määratlemisel. Näiteks nimetatakse Mahtra Talurahvamuuseumis asuvat 
Eeru Kõrtsi, kuid muuseumi interneti-aadressi teksti lõpus ei ole. Eeldades, et 
kõrtsi nimi peaks olema kirjutatud Põhja-Eestit tähistava värviga, leian siiski, et 
see on liiga üldine informatsioon. Võttes arvesse Eestis olevat konkurentsi ja 
infotehnoloogia arengut, arvan, et muuseumil oli brošüüri kirjutamise ajal 
tõenäoliselt juba olemas oma kodulehekülg. 2008. aastal on see olemas. Sama 
arvan Nõmme Kõrtsi kohta, mille kohta samuti informatsioon puudub. 
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Järgnevas kahes lõigus tutvustatakse ainult Tallinna restorane ning peaaegu 
kõikide interneti-aadressid on olemas teksti lõpus. Ainukesed, mis ei ole 
Tallinnaga seotud, on Muhu saarel asuva Pädaste Mõisa ja Pärnu Ammende Villa 
kodulehekülg. Seejärel on ühes lühikeses lõigus juttu Tallinnast väljaspool 
olevatest söögikohtadest. Uuesti nimetatakse Pädaste Mõisa, Pärnu Ammende 
Villat ja mõnda Tartu toitlustuskohta, sealhulgas on Pulverturm, mis minu arvates 
võib olla Püssirohukelder, kuid tõlke järgi otsustades seda kindlalt öelda ei saa. 
Tekstis öeldakse, et toitlustuskohal on imposantne interjöör ja selle järgi arvan, et 
tegemist on Püssirohukeldriga. Kui tõepoolest mõeldakse Püssirohukeldrit, siis 
leian, et selle tõlge saksa keelde võiks olla sulgudes eestikeelse järel nagu on 
toimitud restoran-klubi Maailm puhul. Tõlgitavate söögikohtade nimed oleks 
pidanud kõik andma eesti keeles ja selle järel sulgudes saksa keeles, mitte 
segamini ükskord ainult saksa keeles ja siis koos tõlkega. Seejärel räägitakse 
tekstis tuntumatest õllefirmadest ja kangemast alkoholist ning parimatest 
veinikeldritest ning sigaritubadest – kuid kahjuks vaid Tallinnas asuvatest. Artikli 
viimane lause on brošüürist „Estland – ein warmherziges nordisches Land“ Karl-
Martin Sinijärve kirjutatud artiklist ning üldjoontes on terve viimane lõik peaaegu 
sõna-sõnalt üle võetud nimetatud brošüürist. 
 
Tõlkija vigadeks loen selles artiklis toitlustuskohtade ja hotellide nimede puhul 
tõlkimisel ühtsuse puudumist. Näiteks on tõlgitud sulgudes saksa keelde Eesti 
Maja (das Estnische Haus), kuid samas lauses oleva Kuldse Notsu Kõrtsi 
tähendust antud pole. Sarnaselt on tõlgitud vinoteegi Veinipööning (Dachboden 
für Wein) nimi. Lisaks sellele on leheküljel 11 mõned kirjavead: mit Kolorit 
asemel on mit kolorit, Vinothek asemel Viothek ja etwas Stärkeres asemel on etwas 
Starkeres. 
 
Lugeja tähelepanu köitmiseks on artiklile lisatud kolm fotot. Neist kõige ülemisel 
on näha kokkasid sööki valmistamas ning sama foto on ka brošüüris „Estland – 
ein warmherziges nordisches Land“. Teisel fotol, mis on kõige suurem, on näha 
valge veini pokaali, pudelit ning taldrikut, millel on viinamarjad, oliiv, küpsis, 
võileivaviil ja veel mõned toiduained. Foto on minu arvates väga peen, kuid eesti 
köögi tutvustamiseks see eriti hästi ei sobi. Seda seetõttu, et reklaamis peaks välja 
tooma toote ehk siinkohal Eesti erilisuse ja erinevused teistest sarnastest 
reisisihtidest. Kui võtta Eestit kui toodet, mida tahetakse müüa, siis fotol nähtava 
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sarnast rooga on võimalik tõenäoliselt süüa ka teistes riikides. Kolmas foto on 
tehtud hämaras söögikohas ning ei köida minu arvates tähelepanu. 
 
Leian, et artiklis „Schleckermäulchen erwünscht“ räägitakse liiga palju Tallinnast 
ning sellel on vähe seost talvega. Isiklikult arvan, et talve teemaga seoses oleks 
võinud rääkida muuhulgas tüüpilistest jõulu ja vastlapäeva toitudest ning lühidalt 





Järgnevalt analüüsin kahte kevadega seotud artiklit, mille koondpealkirjaks on 
lehekülgede päises „Frühlingsmomente“ ehk „Kevadised hetked“. Pealkirja järgi 




5.4.1. „Der nordisch stimmungsvolle Frühling“ 
 
Esimene artikkel kannab pealkirja „Der nordisch stimmungsvolle Frühling“, mis 
võiks kõlada eesti keeles „Põhjamaiselt tundeküllane kevad“. Artikli esimeses 
pooles tutvustatakse Soomaad ja selle kevadisi üleujutusi ning seejärel erinevaid 
vaba aja veetmise võimalusi mujal Eestis. Teksti viimase osa moodustab Tallinna 
ööklubide ja Tartus ning Pärnus tegutseva Club Tallinna kirjeldus, mis on 
üldjoontes sama, mis brošüüris „Estland – ein warmherziges nordisches Land“ 
Siim Nestori kirjutatud artiklis. Autori eksimustena saab välja tuua liigse Tallinna 
esiletõstmise, aga ka muud. Näiteks on öeldud leheküljel 12, et Soomaal elavad 
karud, ilvesed ja hundid ning sellest võib jääda lugejale mulje, et need loomad 
elutsevad vaid seal. Samas lõigus räägitakse erinevatest aktiivse puhkuse veetmise 
võimalustest ning öeldakse, et täpsemat informatsiooni selle kohta saab Kõrtsi-
Tõramaa vabaajakeskusest. Sellega informatsioon piirdubki. Leian, et selgitus on 
liiga napp ja kuna otseselt pole öeldud, et see vabaajakeskus asub Soomaal, siis on 
välisturistil tõenäoliselt keeruline iseseisvalt täpsemaid andmeid kuskilt saada. 
Sama kehtib Karuskose talumaja kohta, mis on tõlgitud Karuskose 
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vabaajakeskuseks. Lisaks oleks minu arvates võinud tõlkija anda saksakeelse 
vaste Karuskose ujuva sauna huvitavale nimele „Pühamüristus“.  
 
Järgnevalt räägib autor lühidalt kanuumatkadest ja kajakiga sõitmisest ning lisab, 
et seda saab harrastada Otepää ümbruses Ahja ja Võhandu jõel. Eesti on küll väike 
riik, kui arvan, et on vale öelda, et need jõed on Otepää ümbruses. Pigem on need 
Põlva ja Võru lähedal ning asukohtade määratlemisel võiks lähtuda maakaardilt 
lihtsamini üles leitavatest suurematest linnadest, mitte Otepääst. Artiklis ja üldiselt 
kogu brošüüris mainitakse üpris palju erinevaid vabaajakeskusi. Arvan, et oleks 
kasulik kirjutada lisaks saksakeelsele ka nende eestikeelne nimetus. Näiteks on 
saksa keeles informatsiooniallikana nimetatud leheküljel 13 Taevaskoja 
Freizeitzentrum`it, kuid eesti keeles on selle nimi Taevaskoja Turismi- ja 
Puhkekeskus. Erinevates keeltes nimede juures on sarnane vaid üks sõna ning see 
võib tekitada turistis segadust, kui ta nimetatud keskust otsib või kohalikelt tahab 
küsida, kus see asub. Interneti-aadressi pole samuti antud. Sarnane probleem tekib 
Vahelaane talu kirjeldamisel, mille puhul on öeldud, et see asub Viljandimaal, 
kuid interneti-aadressi ega muid kontaktandmeid ei ole. Ma ei näe mõtet loetleda 
erinevaid ööbimiskohti või midagi sarnast ning mitte anda informatsiooni, kus see 
asub. Samas on reise korraldava firma Moonsund Eco kodulehekülg välja toodud 
lausa teksti sees ja ka järel. Arvan, et ühtsuse mõttes oleks võinud lugejale anda 
kõikide mainitud talude, loodusparkide ja muu sellise internetileheküljed, sest 
seda on tehtud suurema osa ööklubide puhul, mille enamasti vaid eestikeelsed, 
seega aga välisturistile vähe informatiivsed interneti-aadressid on loetletud teksti 
lõpus.  
 
Klubi Hell Hunt kohta pole öeldud, kus see asub ja arvan, et tõlkija oleks võinud 
lisada, et see on Tallinnas. Kuigi suurem osa teksti käsitleb pealinna, ei pruugi 
lugeja aru saada, et klubi seal asub. Tõlkija vigadena nimetan veel Kultuuritehas 
Polymeri (Kulturfabrik Polymer) ja Kunstihoone (Kunsthaus) nime tõlkimist 
saksa keelde ja eestikeelse vaste lisamata jätmist. 
 
Artikli neljast fotost kolm on loodusfotod ning üks ööklubi miljööst. Ööklubi foto 
on ka brošüüris  „Estland – ein warmherziges nordisches Land“. Isiklikult arvan, 
et väike foto jõel kanuuga sõitvatest inimestest võiks olla suurem, sest konteksti 
tundmata on natuke raske aru saada, mida fotol kujutatakse. Fotod on aga 
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reklaaminduses isegi tähtsamad, kui tekst, sest püüavad sihtgrupi tähelepanu ja 
meelitavad teksti lugema. Fotot mesilastest ei pea ma eriti tähtsaks, kuna nendest 
polnud tekstis juttu.  
 
Üldjoontes pakub artikkel „Der nordisch stimmungsvolle Frühling“ palju ideid 
Eestis kevadel vaba aja veetmiseks, kuigi pean Tallinna ööklubide kirjeldust 
natuke liiga pikaks ja kevadega vähe seonduvaks. 
 
 
5.4.2. „Schönheit in sich selbst und drumherum“ 
 
Brošüüri „Die vier besten Jahreszeiten für Ihre Estland-Reise“ viimase artikli 
pealkirja „Ilu sinus eneses ja su ümber“ all räägitakse Tallinna muuseumidest, 
kirikutest, spaahotellidest ja puhketaludest. Minu arvates pole terves artiklis 
arvestatud sihtgrupi eeldatavatest teadmistest. Nimetatakse erinevaid paiku, mida 
külastada, kuid nende asukoht antakse vaid väga üldiselt või üldse mitte. Kuna 
artikkel erineb mõnel määral ingliskeelsest, siis ei saa seda igal pool võrdluseks 
kasutada. Ingliskeelses tekstis on mõned laused ära jäetud või lisatud. Seega 
analüüsin peamiselt vaid saksakeelset brošüüri eraldiseisvana. 
 
Esiteks toon mõned näited autori eksimustest. Turistil soovitatakse külastada 
Jäneda lilleturgu, Kaasiku talu, Sillapea mõisa, Väljaotsa talu, Ussisoo 
vabaajakeskuses asuvat Vana-Veskit ja Anne külalistemaja. Mitte ühegi nimetatu 
täpset asukohta pole antud ja puuduvad ka interneti-aadressid. Pealegi leidsin 
internetist, et on olemas Vana-Veski puhkemaja, mis asub Ussisoo nimelises 
kohas. Ussisoo vabaajakeskuse olemasolu kohta ma informatsiooni ei leidnud. 
Lisaks on pandud ühte pisikesse lõiku Tallinna spaahotellid ning ka Lõuna-Eestis 
asuvad Kubija hotell ja Pühajärve Puhkekeskus. Viimase interneti-aadressi teksti 
lõpus ei ole ning sama kehtib ka artikli alguses mainitavate kunstigaleriide 
(Hobusepea, Haus, Vaal) kohta, kuigi need võiksid olla antud. 
 
Muuseumide kirjelduste lugemisel tekkisid mul samuti küsimused, kus mõned 
kirjeldatud muuseumid asuvad, miks ei ole võrdselt kõikide kohta informatsiooni 
ning samas ka, miks on nende nimed tõlgitud saksa keelde ja puuduvad 
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eestikeelsed vasted. Esiteks jäi silma Mikkeli Museum ehk Mikkeli muuseum, 
mille puhul ei ole öeldud, et see asub Kadrioru lossi ühes hoones ja informatsiooni 
selle kohta on võimalik pika otsimise järel leida vaid teksti lõpus antud 
internetilehelt www.ekm.ee. Tõlgitud on ka Kadrioru loss (Schloß Kadriorg) ja 
Rotermanni soolaladu (Salzlager von Rotermanni). Nende näidete abil on näha, et 
tõlkes käänatud sõna allesjätmises või selle muutmises nimetavasse käändesse ei 
ole ühtset reeglit. Arvan, et tõlkija oleks pidanud lisama muuseumide puhul 
eestikeelsed nimed; seda ka tõlkides Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi 
(Gewerbe- und Designmuseum) ja Kunstihoone (Kunsthaus) nime. Lähtudes 
informatiivsusest leian, et turistile oleks võinud seletada Kadrioru lossi tähtsust, 
sest seda mainitakse brošüüris esimest ja viimast korda. Samas oleks võinud nime 
anda ka eesti keeles või tõlkida lisainformatsiooni andmiseks kogu nimi – Schloß 
Katharinental. Lühikeses lõigus räägitakse Tallinna kirikutest, mille nimed on 
tõlgitud ja jällegi puuduvad eestikeelsed vasted. Samuti on tõlgitud Bernt Notke 
„Surmatants“ (Totentanz), kuid eestikeelset nime pole antud ning ma ei pea seda 
õigeks.  
 
Viimases lõigus, kus räägitakse natuke saunadest, öeldakse, et kindlasti peaks 
proovima suitsusauna Lõuna-Eestis. Sellest võib aru saada, et suitsusaunad on 
ainult Lõuna-Eestis ning seda, millega tegemist, ei ole öeldud. Turistil 
soovitatakse proovida hüpata üle jaanitule ja mitte maha magada jaanipäeva. 
Kahjuks ei ole ei teksti autor, ega ka tõlkija kirjeldanud, miks peaks üle lõkke 
hüppama või millal üldse on jaanipäev. Reklaamikampaania kestvusega 
mittearvestamisest annab märku Eesti Kunstimuuseumi avamisest rääkimine kui 
tulevikus toimuvast sündmusest. Arvan, et artiklisse on pandud väga palju 
informatsiooni, kuid suurem osa sellest on turisti jaoks tarbetu täpsustava 
informatsiooni puudumise tõttu. 
 
Teksti illustreerivad kolm fotot. Neist kõige suuremal kujutatakse ülaseid, mis on 
kogu kevadet kirjeldavatest artiklitest kõige enam teemaga seotud. Ühel 
väiksemal fotol on tõenäoliselt mudaga kaetud alasti naise ülakeha, mida ma ei 
pea heaks ilma lisainformatsioonita, mida sellel kujutatakse. Kolmas foto on 
kiriku altarist, kuid kuna ülesvõte on liiga väike, et täpsemalt näha, mis sellel on, 
siis pean foto lisamist üldjoontes ebaõnnestunuks. 
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5.5. „Die vier besten Jahreszeiten für Ihre Estland-Reise“ 
kokkuvõte 
 
Brošüüri sissejuhatavas artiklis öeldakse, et soovitakse turistile tutvustada nelja 
head aastaaega. Kuna suvi puudub, siis on autori eesmärki võimatu täita. Teisena 
mainiti, et pakutakse igaühe jaoks midagi. Üldjoontes saab öelda, et brošüüris on 
tõesti pakutud natuke ideid nii kunsti-, spordi-, ajaloohuvilise kui ka pidutseja 
jaoks. Samuti sobivad välja pakutud vaba aja veetmise võimalustest mitmed nii 
lastele, noorukitele, keskealistele kui ka vanema generatsiooni esindajatele. Samas 
kaob paljudes artiklites teksti sisu seos kindla aastaajaga. Väga palju tutvustatakse 
Tallinna ning arvan, et Eestit tutvustavas brošüüris ei peaks seda nii palju tegema. 
Tallinnas puhkuse veetmise võimalusi võivad tutvustada spetsiaalselt vaid 
pealinnast saadavad brošüürid, infolehed, raamatud ja muu sarnane. Samamoodi 
on kirjeldustes lähtutud mitmes kohas sellest, et turist loeb brošüüri just nimelt 
Tallinnas ning pean autori sellist suhtumist valeks. Informatiivsuse koha pealt 
vaadelduna sisaldab „Die vier besten Jahreszeiten für Ihre Estland-Reise“ natuke 
liiga vähe andmeid mainitud vaatamisväärsuste või asutuste kohta. Kohati on 
tekstid stiililt liiga poeetilised, kuigi seda ei esine nii palju, et see kogu brošüüri 
vältel häiriks. 
 
Järgnevalt toon tabelis välja igast artiklist leitud eksimused, mida oleks saanud  
sihtgrupiga rohkem arvestades vältida: 
 
Artikli pealkiri või 
lehekülje number 
Originaal Soovitus 
Die vier besten Jahreszeiten für Ihre Estland-Reise 
Täpsustus vajalik die mittelalterliche 
Altstadt 
die mittelalterliche Altstadt von 
Tallinn 
 
auf den Pisten 
Südestlands 
skizufahren 
Auf den Pisten Südestlands 
Skilanglauf zu betreiben 
Der bunte Herbst 
Täpsustus vajalik Paganamaa Naturpark Paganamaa 
 Pokumaa Familienpark Pokumaa 
Die Tausend Tätigkeiten in Tallinn 
Eestikeelne vaste puudu die 
Dominikanerkirche 
die Dominikanerkirche der 




 die Olaikirche die Olaikirche (Oleviste kirik) 
 der Domberg der Domberg (Toomemägi) 
 das Stadttheater das Stadttheater (Linnateater) 
 das Tallinner 
Puppentheater 
das Tallinner Puppentheater 
(Eesti Nukuteater) 
 der Saal des Hauses 
der Kanuti Gilde 
der Saal des Hauses der Kanuti 
Gilde (Kanuti Gildi saal) 
Fest oder Tagung... 
Eestikeelne vaste puudu der Stall des 
Schwarzen Hengstes 
der Stall des Schwarzen 
Hengstes (Musta Täku Tall) 
Täpsustus vajalik die Rauchsauna alte estnische Sauna, in der sich 
der Rauch beim Heizen im 
Saunaraum selbst  ausbreitet 
Pferdeschlitten-Fahrt bei Fackeln, Picknick auf Schlittschuhen, Faß-
Sauna... 
Eestikeelne vaste puudu die Veranstaltung 
Goldfisch 
Kuldkala pidu 
 der Katharinen-Gang der Katharinen-Gang (Katariina 
käik) 
Der nordisch stimmungsvolle Frühling 
Eestikeelne vaste puudu die Kulturfabrik 
Polymer 
die Kulturfabrik Polymer 
(Kultuuritehas Polymer) 
 das Kunsthaus das Kunsthaus (Kunstihoone) 
Täpsustus vajalik ujuv saun 
„Pühamüristus“ 




Schönheit in sich selbst und drumherum 
Eestikeelne vaste puudu das Schloß Kadriorg das Schloß Kadriorg (Kadrioru 
loss) 
 das Salzlager von 
Rotermanni 
das Salzlager von Rotermanni 
(Rotermanni soolaladu) 
 das Gewerbe- und 
Designmuseum 




 das Kunsthaus das Kunsthaus (Kunstihoone) 
 die Olaikirche die Olaikirche (Oleviste kirik) 





die Heiliggeisteskirche (Püha 
Vaimu kirik) 
 der Totentanz der Totentanz (Surmatants) 
 
Lisaks tabelile soovin siinkohal eraldi välja tuua mõned mõtted, mis ei vastanud 
tabeli kriteeriumitele, kuid mis on minu arvates olulised brošüüri 
informatiivsemaks ja selgemaks muutmiseks. 
1. Kirjapildis peaks arvestama rohkem eesti keelt mitte valdava turistiga (Setu- ja 
Võrumaa lahku kirjutada, käänatud sõnade nagu Pühajärv kasutamine nii, nagu 
need on Eestis üldlevinud, mitte Pühajärve). 
2. Ühtsuse puudumine restoranide jms nimede tõlkimisel (Eesti Maja on tõlgitud, 
kuid restoran Sisalik mitte). 
3. Kõiksuguste ööbimis- ja toitlustuskohtade kontaktandmeid jagada ühtse 
süsteemi alusel: anda kõik olemasolevad interneti-aadressid ning panna need kas 
teksti lõppu või keskele. 
4. Teksti sees võiksid olla viited fotodele või nende all täpsustused, mida neil näha 
on. 
5. Arvestama rohkem turisti teadmistega, eriti mis puudutab kultuuri – näiteks 
kirjeldada, mis on tünnisaun või öelda, millal on jaanipäev. 
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6. „Estland – klein, aber fein“ 
 
Brošüüris „Estland – klein, aber fein“ tutvustatakse turistile Eesti 
vaatamisväärsusi kolmes erinevas osas. Esmalt tuleb juttu Põhja-Eestist, seejärel 
Lõuna-Eestist ning viimasena Lääne-Eestist. Kolmele osale eelneb sissejuhatav 
tekst ning järgneb seitsmeks väiksemaks osaks jagatud informatsioon riigi kohta. 
Brošüüri tagakaanel on lisainformatsioon, mida esitatakse interneti-aadresside 
näol. Tekste illustreerivad fotod ning neli maakaarti, millest kolm on eespool 
nimetatud piirkondadest. Tekstide autoritena on välja toodud Vano Allsalu ning 
Thea Karin. 
 
Brošüür on välja antud lisaks võõrkeeltele ka eesti keeles pealkirjaga „Puhka 
Eestis!“. Saksakeelse brošüüri pealkirjas antakse lugejale tõenäoliselt mõista, et 
Eesti on küll väike, kuid sellest hoolimata leiab seal toredaid paiku, mida 
külastada. Kaanel on, nagu kõigil teistel sama tüüpi brošüüridel, interneti-aadress 
www.visitestonia.com. Lisaks sellele on lisainformatsioon lugejale, et peale 
tavapärastele tekstidele on tegemist reisiteatmikuga, mis sisaldab kolme teekonna 
planeerijat. Viimase all on tõlkija mõelnud maakaarte, kuid kasutanud vale 
terminit. Sõna Routenplaner tähendab arvutiprogrammi või internetis 
kättesaadavat teenust, mis aitavad teekonda planeerida. Enamasti on tegemist 
programmidega, milles sisestatakse reisi alguspunkt ning sihtpunkt ja programm 
näitab kas kiirema või lühema tee lõpp-punkti jõudmiseks.5 Sellisteks 
programmideks on näiteks MS AutoRoute 2007 ja Route 66 ning ka GPS süsteem, 
millega pole brošüüril midagi pistmist. Tõlkija oleks võinud öelda lihtsalt, et 
brošüür sisaldab kolme maakaarti. 
 
Fotol, mis esikaant illustreerib, kujutatakse tõenäoliselt mõne mõisahoone väravat 
ning otse läbi selle on näha uhke hoone. Fotol näha olev roheline muru ühildub 
hästi brošüüri roheliste toonidega. Sellest hoolimata leian, et ülesvõte ei ole eriti 
huvitav, pilku köitev ega dünaamiline. Arvan, et kaanefotoks sobib paremini mõni 
väga huvitav ning ehk dünaamilisem foto objektist, mis pole väga tavaline. 
 
Tagumine kaas on samuti rohelistes toonides ning fotol on näha merd, millel on 
                                                 
5
 http://de.wikipedia.org/wiki/Routenplaner [28.04.2008] 
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paadis võrke hoidev kalamees. Läbi pilvede kumav valgus annab fotole minu 
arvates salapära ning mõjub huvitavalt. Sellest hoolimata leian, et värvide 
sobivuse poolest ei lähe foto ja rohelised toonid hästi kokku. Üldistest interneti-
aadressidest on antud sama, mis esikaanel ning sellele lisaks 
www.investinestonia.com. Järgnevalt on jagatud informatsioon neljaks. Esiteks on 
spetsiaalselt sakslastele mõeldud informatsioon, millist abi on võimalik saada 
Tallinnas asuvas Saksa saatkonnast ning selle kohta on olemas interneti-aadress, 
kust saab täpsemalt kõige kirjeldatu kohta andmeid. Kahjuks lehekülg ei avane 
2008. aasta aprillikuu lõpu seisuga. Peale selle on lugejale antud andmed, millist 
informatsiooni saab Eesti Vabariigi välisministeeriumist ning ingliskeelne 
interneti-aadress. Järgnevalt on reisi plaanimiseks kasulikud ning seejärel 
kultuuriga seotud interneti-aadressid, millest www.inyourpocket.com/estonia/en ei 
avane 2008. aasta 29. aprilli seisuga. Kolmandas veerus on Eesti ja Saksamaa 
vahelisi suhteid kajastavad interneti-aadressid. Neist esimene (saatkonna 
lehekülg) ja viies (Tartu Saksa Kultuuri Instituudi lehekülg) ei avane. Eesti 
Instituudi kodulehekülg ning Eesti mõisaportaal oleks võinud olla paigutatud 
kultuuri alla, sest nendel ei ole rohkem seost Saksamaaga kui teistel 
kultuurilehekülgedel. Kuigi suurem osa internetilehekülgedest ei ole saksa keeles, 
leian ikkagi, et neilt leitav informatsioon on kasulik.  
 
Brošüüri esikaane siseküljel on ligikaudu poole lehekülje pikkune pealkirjata 
sissejuhatav tekst, kus pööratakse tähelepanu Eestile, kui väiksele, kuid 
mitmekesisele riigile. Põgusalt räägitakse ajaloost, Tallinnast ja Põhja-, Lõuna- ja 
Lääne-Eestist. Artikli lõpus on hüüdlaused „Kommen Sie, entdecken Sie, 
geniessen Sie!“ ning „Wir erwarten Sie!“. Arvan, et sellised laused on turisti jaoks 
meeldivad. Tõenäoliselt on brošüüri trükkimisel tekkinud väiksed vead, sest 
viimases lõigus on sõnade Schönheit ja Sehenswürdigkeiten keskel tühikud. 
Üldjoontes sobib minu arvates artikkel sissejuhatuseks. 
 
Teksti illustreerib suurem aerofoto Tallinna vanalinnast, mida on kasutatud ka 
brošüüris „Die vier besten Jahreszeiten für Ihre Estland-Reise“ leheküljel 5 sügise 
tutvustamisel. Arvan, et foto täidab oma eesmärki – köidab tähelepanu. Lisaks 
fotole on veel pisike Euroopa riikide kontuurkaart, millel on ära märgitud Eesti 
asukoht ning kaart Eestist, millel on sinise, rohelise ja kollase värviga märgistatud 
vastavalt eelpool nimetatud riigi kolm piirkonda. Arvan, et mõlema kaardi 
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kasutamine on hea, kuid kuna need on liiga väiksed siis ei täida kaardid piisavalt 
selgelt oma eesmärki ehk informatsiooni jagamist tekstide paremaks mõistmiseks. 
Kaardid on liiga väikesed ja seepärast halvasti loetavad. Viimasena mainitud 
kaardil on veekogude ja naaberriikide nimed inglise keeles (Latvia, Gulf of 
Finland jne), kuigi võiksid olla saksa keeles. 
 
Iga lehekülje päises on vastavalt piirkonna värvile kirjas piirkond, mida 
käsitletakse. Seega on Põhja-Eesti igal leheküljel sinine kiri „Nordestland“. 
Samuti sinist värvi kastikesega, mille sees on number, on tähistatud tekstis 
vaatamisväärsus ning vastav kastike on iga osa lõpus oleval maakaardil objekti 
asukohas. Lõuna-Eesti on rohelist ning Lääne-Eesti ja saared kollast värvi. Sama 
värvi on tekstide pealkirjad. 
 
Brošüüri viimasel leheküljel ja tagumise kaane siseküljel on pealkirja all 
„Estnische Republik“ kasulikku informatsiooni turisti jaoks. Leian, et parem on 
kasutada Eesti Vabariigi tõlkena varianti Republik Estland. Informatsioonina on 
esiteks üldandmed riigi kohta ning seejärel rubriigis Hea teada muuhulgas suve ja 
talve keskmised temperatuurid, üldine kliima iseloomustus ja interneti-aadress 
www.weather.ee, mille lisamist brošüüri pean väga kasulikuks. Seejärel on 
informatsioon raha ja krediitkaartide kohta ning kolme panga interneti 
koduleheküljed, millest kaks on muutunud. Õnneks on enam mitte eksisteerivatel 
lehekülgedel viide praegu kasutusel olevatele lehekülgedele, nii et turistil on siiski 
võimalik vajalik informatsioon üles leida. Järgmisena tuuakse välja poodide 
lahtiolekuajad, mis on praeguseks natuke muutunud ning vajaksid seetõttu 
brošüüris korrigeerimist. Sama informatsioon on brošüüris „Die vier besten 
Jahreszeiten für Ihre Estland-Reise“. Liiklust ja transporti tutvustavas osas 
kirjutatakse, kuidas Eestisse reisida ning lähtutakse sellest, et turist jõuab kuidagi 
Helsingisse ning soovib sealt edasi Tallinna minna. Arvan, et autorite selline 
suhtumine on vale. Miks mitte soovitada turistil lennata kas Estonian Airi või 
mõne teise lennukompaniiga Saksamaalt, Austriast või Šveitsist otse Tallinnasse, 
kui selline palju mugavam võimalus on olemas. Nimetatakse, et alates 2005. aasta 
algusest saab reisida laevaga Rostockist Tallinna, kuid enam seda laevaliini ei ole 
ning brošüüri analüüsimise ajal saab Rostockist sõita otse Helsingisse, mitte aga 
Tallinna. Seega on jällegi näha, et reklaamikampaania pole läbi mõeldud ning 
kõik andmed on tõenäoliselt 2004. aasta seisuga. Samuti ei ole nimetatud, kust 
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saada täpsemat informatsiooni laevaliinide kohta. Kuigi ingliskeelse brošüüri 
„Estonia: A great little country“ andmed pärinevad 2005. aasta jaanuarist, mis ei 
paista olevat saksakeelsest eriti palju või üldse mitte hiljem, on Eestisse reisimise 
võimaluste all nimetatud lisaks lennu- ja laevaliinidele läbi Läti kulgevat 
reisimisviisi mööda maanteed, võimalust saabuda Eestisse läbi Stockholmi ning 
lugejale on antud laevakompaniide interneti-aadressid. Kuna eestikeelses 
brošüüris nimetatud informatsiooni ei ole, siis ei saa öelda, kas kõik lisaandmed 
ingliskeelses on tõlkija lisatud või mitte. Sellest hoolimata leian, et ka 
saksakeelses brošüüris oleks just transpordi kasutamise juures turistil vaja rohkem 
andmeid. Väga huvitavaks ja samas kasulikuks pean turisti hoiatamist Eesti 
liikluskultuuri ohtude eest. 
 
Järgmise pealkirja alla koondatakse mõned tähtsamad liikluseeskirjad, mida 
loetletakse ka brošüüris „Incentive- und Konferenztourismus in Estland“. Ainuke 
erinevus brošüüride vahel on lõigu viimases punktis, kus räägitakse autoõnnetusel 
toimimisest. Analüüsitavas brošüüris öeldakse, et isegi siis, kui õnnetusse sattunud 
isikud jõuavad omavahel kokkuleppele ja panevad ise kahes eksemplaris kirja 
õnnetuse asjaolud, on soovituslik kutsuda politsei. Arusaamatuks jääb, miks on 
siis veel politseid vaja. Ingliskeelne brošüür ja „Incentive- und 
Konferenztourismus in Estland“ kirjeldavad vastupidist olukorda, kus pole vaja 
politseid kutsuda. Kuna kaks teist allikat ütlevad vastupidist ning Eestis on 
kombeks mitte kutsuda politseid, kui õnnetus on olnud väike ja õnnetusse 
sattunud jõuavad omavahel kõiges kokkuleppele, siis arvan, et saksakeelses 
brošüüris on tõlkimisel tehtud viga. Viimases rubriigis kirjutatakse telefoni- ja 
internetiteenusest. Mõned laused on samad, mis brošüüri „Die vier besten 
Jahreszeiten für Ihre Estland-Reise“ tagakaanel ning ka keelevead nagu sõna või 
tõlkimata jätmine saksa keelde ning praeguseks ajaks mitte eksisteeriva interneti-
aadressi regio.delfi.ee/ipunktid levitamine, mis esineb veel brošüüris „Estland – 
ein warmherziges nordisches Land“. Seega pakutakse kolmel korral turistile 








Brošüür „Estland – klein, aber fein“ on jaotatud kolmeks osaks. Esimene neist on 
Põhja-Eesti vaatamisväärsuste tutvustus. Artikleid on kokku kuus ning nende 
koondpealkirjaks on pandud brošüüri pealkiri, mis on sinises toonis nagu kõik 
Põhja-Eestit käsitlevate artiklite omad. Suures trükis pealkirja kasutamist ei pea 
ma õigeks, vähemalt mitte selle sinist värvust, sest ei Lõuna- ega Lääne- Eesti 
kirjelduste alguses pole suuremat pealkirja. Iga lehe päises on kiri „Nordestland“, 
mille kasutamist ma pean heaks, et lugejal oleks parem ülevaade. 
 
 
6.1.1. „Hansestadt Tallinn“ 
 
Esimene väga lühike tekst „Hansestadt Tallinn“ räägib hansalinnast Tallinnast. 
Huvitavaks pean seda, et öeldakse, et Tallinna vanalinn kuulub UNESCO 
maailmapärandisse. Lühidalt kirjeldatakse linna vaatamisväärsusi, soovitatakse 
külastada Rocca al Mare vabaõhumuuseumi, laululava, Kadrioru lossi ja 
mainitakse endisi eeslinnasid Nõmmet, Kalamaja ja Lilleküla, kus saab näha 
restaureeritud puitehitisi. Teksti lõpus on välja toodud Tallinna turismiinfo ja 
sadama telefoninumber ja elektronposti aadress ning kaks interneti-aadressi linna 
kohta. Tõlkimise kohalt vaadates leian, et vaatamisväärsuste nimedele oleks 
võinud lisada eestikeelsed, sest ainult saksakeelsete nimede (Olaikirche, 
Domberg, Sängerwiese jne) tundmisest ei pruugi piisata, et neid linnas üles leida. 
Pealegi võivad eestikeelsed nimed olla välismaalasele huvitavad. Kui eestikeelsed 
nimed oleksid tekstis antud, siis võiks Kadrioru loss olla täielikult saksa keelde 
tõlgitud – Schloss Katharinental. Teksti kolmest fotost on tõenäoliselt 1 seotud 
Tallinnaga. Fotol on näha modernse hoone seina, mille akendel peegeldub kraana 
peegelpilt. Arvan, et foto ei lähe eriti hästi teksti sisuga kokku, sest räägitakse 
rohkem linna ajaloost. Üks foto on naisest, kelle selja taga on näha randa ja paati 
ning kolmas foto on pankrannikust, mis on ka brošüüris „Estland – ein 
warmherziges nordiches Land“ leheküljel 12. Kuna pankrannikut samuti tekstis ei 
mainita, siis on foto seos Tallinnaga minimaalne. Foto naisest on lõbus, kuid 
turistile ei anna see eriti palju informatsiooni Eesti kohta ning pealinna kohta 
üldsegi mitte. 
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6.1.2. „Lahemaa und Kõrvemaa“ 
 
Järgmine enam kui lehekülge hõlmav tekst „Lahemaa und Kõrvemaa“ räägib 
esmalt Lahemaa rahvuspargist. Autor eeldab, et turist loeb teksti Tallinnas ning 
soovitab Narva sõites rahvuspargis pikem peatus teha. Kuigi teksti sees ei ole 
vaatamisväärsuse järel numbrit, mille järgi seda maakaardilt lehekülgedelt 8 ja 9 
otsida, on piirkond kaardil ära märgistatud ja tänu sellele hästi üles leitav. Lühidalt 
räägitakse Lahemaa vaatamisväärsustest ning 1920ndate alkoholi salakaubaveost. 
Arvan, et siinkohal oleks võinud täpsustada, millega on täpsemalt tegemist, sest 
huvitav on teada, et Soomes kehtis nimetatud ajal kuiv seadus ja seetõttu 
muretseti alkoholi Eestist. Nii eesti- kui ka ingliskeelses brošüüris on nimetatud 
ajalooline fakt pikalt lahti seletatud. Väga heaks pean hiidrahnude kirjeldamisel 
nende ligikaudse suuruse andmist. Kuna neid kujutavaid fotosid ei ole, annab 
ligikaudne ümbermõõt lugejale aimu nende suurusest. Tõlkija on minu arvates 
valesti tõlkinud hiidrahnude arvu. Eesti ja inglise keeles öeldakse, et neid on 
ligikaudu sada, kuid saksa keeles on kirjas, et neid ongi täpselt sada (insgesamt 
100). 
 
Järgnevalt räägitakse Kõrvemaast ning nagu Lahemaa puhul ei ole selle järel 
numbrit, mille abil seda kaardilt otsida, kuid sarnaselt rahvuspargiga on ka see 
piirkond ära märgistatud rohelise joonega. Arvan, et tõlkija oleks võinud kirjutada, 
mis on üldse Kõrvemaa, sest tekstist see otseselt välja ei tule. Samuti saab 
kritiseerida seda, et maakaardil on kirjas eesti keeles Põhja-Kõrvemaa, kuid 
tekstis saksa keeles nördlicher Teil von Kõrvemaa. Maakaardil peaks olema 
piirkond kas tõlgitud saksa keelde või tekstis olema eestikeelne nimi Põhja-
Kõrvemaa, et seda kaardilt hõlpsamalt üles leida. Tutvustatakse Anton Hansen 
Tammsaare talu, kuid arvan, et tõlkija oleks võinud kirjaniku eesnimed välja 
kirjutada, mitte jätta vaid initsiaalid. Muusiku Urmas Sisaski tähetorni 
kirjeldamisel pean väga kasulikuks seda, et öeldakse, et muusik on Saksamaal 
tuntud. Järgnevalt on väike viga – nimelt mainitakse kõrtsu Musta Täku Tall, mille 
juurde on on lisatud, et see on endine (ehemalige Stall zum Schwarzen Hengst). 
Kuna kõrts tegutseb siiamaani, siis võib veel oletada, et tõlkija tahtis öelda, et 
varem oli kõrtsi asemel tall. Kuna lausest võib mitmeti aru saada, siis arvan, et 
selle võiks ümber sõnastada. Samuti on viga järgneva söögikoha nimes. Jäneda 
mõisa territooriumil on kõrts, mis on ehitatud suurde vankrisse ning selle nimi on 
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Suurvanker. Saksa keeles on lihtsalt öeldud, et keha saab kinnitada suures vankris 
(im grossen Wagen) – seega pole kõrtsi nime öeldud. Eestikeelses ja ingliskeelses 
brošüüris on nimi olemas ning seepärast arvan, et ka saksakeelses oli see ette 
nähtud. Arvan, et mõlema mainitud söögikoha nimed võiksid olla välja toodud 
eesti keeles ning nende järel sulgudes tõlge saksa keelde. 
 
Teksti lõpus on antud Lahemaa rahvuspargi telefoninumber, elektronpost ja 
internetilehekülg. Peale selle on veel Lääne-Viru maavalitsuse kodulehekülg, 
mida pean täielikult üleliigseks, sest lehe saksakeelsel variandil ei ole 
vaatamisväärsuste kohta informatsiooni, vaid maavalitsuse erinevate ametnike ja 
ametkondade ülesanded. 
 
Tekstis on tõlkija andnud kõikide mõisate saksakeelsed nimed sulgudes 
eestikeelse järel. Arvan, et seda ei saa halvaks mõtteks pidada, sest võib-olla on 
siinkohal mõeldud baltisakslastele, kes teavad tõenäoliselt mõisate saksakeelseid 
nimesid. Samuti võivad turistid olla eelnevalt lugenud midagi mõisate kohta ning 
teavad saksakeelseid nimesid paremini, kui eestikeelseid. Rabade tõlkimisel on 
seejuures  väike viga. Viru raba on tekstis Hochmoor Viru raba, mida pean heaks 
lahenduseks. Kuid Kakerdaja raba on tõlgitud kui Hochmoor Kakerdaja. Raba 
oleks võinud tõlkida eelmise näite järgi. 
 
Leheküljel 4, kus räägitakse Lahemaast ja Kõrvemaast, on kuus fotot, millest ühte 
pean ebaõnnestunuks, sest sellel on näha taim, millest tekstis juttu polnud. Kolmel 
fotol on all kirjalik seletus, mida neil kujutatakse – Altja kaluriküla, Palmse mõis 
ja Jägala juga. Kõik kolm on tekstiga seotud ning kirjaliku märkuse lisamist nende 
juurde pean kasulikuks. Leheküljel on suur foto rabast, mis seostub samuti artiklis 
mainituga ning huvitav foto kalameestest, mis otseselt ei ole seotud tekstilõiguga, 
mille kõrval see asub, kuid siiski on seotud tekstis mainituga. 
 
 
6.1.3. „Steilküste und Wierland“ 
 
Järgnevas tekstis tutvustatakse lugejale Põhja-Eesti rannikut ning Virumaad, mille 
nimi on antud saksa keeles (Wierland). Pean suureks puuduseks seda, et 
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nimetatud piirkonda ei ole mitte kuidagi ära märgitud maakaardil. Arvan, et pigem 
oleks võinud kirjutada välja, et juttu tuleb peamiselt Lääne- ja Ida-Viru 
maakondadest ning need vastavalt kaardil tähistada. Teksti lõpus leheküljel 6 on 
saksa keeles kirjutatud Ost-Wierland, mida kaardil piiritletud ei ole, kuigi võiks 
olla. Esmalt räägitakse Rakverest ning öeldakse, et kaugelt on näha linna 
sümbolit, milleks on piisoni kuju. Öeldakse, et väidetavalt pärineb linna 
saksakeelne nimi Wesenberg just sõnast piison (Wisent). Seejuures seisneb 
probleem Rakvere tegelikus sümbolis, milleks on tarvas. Põhimõtteliselt antakse 
turistile vale informatsioon, sest pronksist skulptuur on ürgveisest ehk tarvast, mis 
on saksa keeles der Auerochse või der Ur. Arvan, et seda oleks pidanud tekstis 
pikemalt seletama. Eesti- ja ingliskeelses Rakvere nime päritolu seletus puudub 
ning piisonit ei mainita. Öeldakse vaid, et on olemas tarva skulptuur. Seejärel 
räägitakse Kundast ja Toolsest. Tõlkimisel jätkatakse mõisate nimede 
saksakeelsete variantide andmist eestikeelse järel sulgudes. Ainukeseks erandiks 
selles artiklis on Aa mõis, mille puhul pole saksakeelset kohanime Haakhof antud. 
Järgnevalt räägitakse pankrannikust ning öeldakse, et see on kõige rohkem muljet 
avaldavam Saka ja Toila vahel. Kuna maakaardil ei ole küla nimega Saka, siis on 
informatsioon puudulik ning ei täida oma otstarvet. Tõlkija oleks võinud Valaste 
joa kirjeldamise juures lisada selle eestikeelse nime. Valesti on kirjutatud 
Ivangorod, mis peaks olema Iwangorod. Teksti lõpus räägitakse lühidalt Kuremäe 
kloostrist ja Kurtna järvederohkest piirkonnast.  
 
Artikli lõpus on Jõhvi, Narva ja Rakvere turismiinfopunktide telefoninumbrid 
ning elektronposti aadressid. Lisaks on veel Rakvere ja Narva internetileheküljed 
ja Kohtla kaevanduspark-muuseumi kodulehekülg, millele oleks võinud lisada, 
mida sellelt leiab. Lehekülje nimi www.kaevanduspark.ee ei ütle tõenäoliselt eesti 
keelt mitte tundvale inimesele, millega on tegemist. Neljandaks on Ida-Viru 
maakonna kodulehekülg, mis ei avane. Selle asemel võiks olla ingliskeelne 
lehekülg www.ida-virumaa.ee, mis võib-olla brošüüri kirjutamise ajal veel ei 
eksisteerinud, kuid nüüdseks on olemas ja sisaldab turisti jaoks kasulikku 
informatsiooni. 
 
Teksti keskel on 5 fotot: Narva linnus, Rakvere tarvas, kaevanduspark, katkine 
kivirist, mida ma ei pea eriti informatiivseks ning teksti lõpus foto purjetajatest. 
Fotod on seotud tekstis kirjeldatuga, välja arvatud kivirist. 
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6.1.4. „Westlich und südlich von Tallinn“ 
 
Järgmises osas tutvustatakse Tallinnast ligikaudu ühe autosõidu tunni kaugusele 
jäävaid vaatamisväärsusi linnast lõunas ja läänes. Räägitakase Sakust, Kurtnast, 
Pakri poolsaarest ja saartest, Paldiskist ja paljust muust. Tahaksin teha väikse 
märkuse Pakri kohta, sest poolsaare ja saarte nimed on maakaardil kirjutatud 
inglise keeles. Teksti sees on saared Suur-Pakri ja Väike-Pakri tõlgitud saksa 
keelde, kuid leian, et tõlkija oleks võinud jätta lisaks alles ka eestikeelsed nimed. 
Tekstis on jäänud kaardil märkimata, kus asub Heinasoo ning Rapla asukohta 
näitav number antakse linna teistkordsel mainimisel. Vale informatsiooni 
jagatakse mitme söögikoha ja vaatamisväärsuse kohta, mis asuvad Türil, kuid 
tekstis saab leheküljel 7 aru, et need asuvad Raplas: „Bei Rapla findet man auch 
ein historisches Wirtshaus wie Nõmme Kõrts (1786), und das Kaffeehaus Kadri 
tare sowie das Bahnhofsrestaurant Külla Jürile. Die einzige Speisestätte, die sich 
dem Thema Nähen gewidmet hat, findet man in der Saara Kaffeestube. 
Interessante Stoffpuppen und -schmuck findet man in der Puppenstube von Resa 
Tiitsmaa.“ Saara Kohvituba ning Resa Tiitsmaa nukutuba võiksid olla lisatud eesti 
keeles, kuigi pole just tingimata vajalik. Rapla kirikut kirjeldades on tõlgitud linna 
nimi sulgudes eestikeelse järel saksa keelde. Tõenäoliselt on tõlkija tahtnud 
kirikute ja kloostrite kohanimed anda saksa keeles, kuid seda pole tehtud Padise 
puhul, kus asub klooster. Peale selle räägitakse viimases lõigus Järvamaast, kuid 
seda pole kaardil märgitud.  
 
Teksti illustreerib viis fotot, millest ühel kujutatakse Kuremäe kloostrit ning mis 
seetõttu oleks võinud olla eelmise teksti sees, kus sellest pikemalt räägiti. Teised 
fotod Saku õlletehasest, mere rannast, Tuhala nõiakaevust ning veel kord rannast, 
kus jooksevad lapsed, seostuvad üldjoontes tekstis mainituga.  
 
Teksti lõpus on Harjumaa, Rapla, Paide turismiinfo telefoninumbrid ja 





6.1.5. „Was unternehmen...“ 
 
Pealkirja „Mida teha...“ all pakutakse lugejale erinevaid ideid, mida võiks 
eespool kirjeldatud piirkondades teha. Peamiselt räägitakse suve harrastustest ning 
talvega on seotud vaid Kõrvemaa suusarajad ning Ussisoos jääauku hüppamine. 
Viimase juures leian, et tõlkija oleks võinud lisada, et seda saab talvel teha. Kohati 
on turistile jagatav informatsioon puudulik. Näiteks öeldakse, et saab ööbida 
romantilistes majades, mida haldab Riigimetsa Majandamise Keskus, mis on 
tõlgitud saksa keelde. Täpsemat informatsiooni või kontaktandmeid pole. Kui 
mõnes teises analüüsitavas brošüüris on antud vähemalt interneti-aadress 
www.rmk.ee, siis seekord seda tehtud ei ole. Sama kehtib Väljaotsa talu ja 
teadmata kohas asuva talu-spa kohta. Eestikeelses boršüüris räägitakse vaid 
Väljaotsa talu-spa`st, mis lubab arvata, et saksakeelses on tõlkija moodustanud 
ühest ööbimiskohast kaks. Tõlke koha pealt on veel mõned ebatäpsused. 
Maakondade tõlkimisel võiks lähtuda ühtsest süsteemist, et kui on tõlgitud 
Landkreis Järvamaa, siis samal kujul peaks olema ka Raplamaa, mis on tekstis 
Landkreis Rapla. Lääne-Virumaa on tõlkija andnud vaid saksa keeles (West-
Wierland) ning pean seda valeks. Kuigi maakaardil ei ole märgitud maakondade 
nimesid, peab nimede tõlkimisel lähtuma ühest kindlast reeglist, mitte tõlkima 
ühes ja samas lõigus kolm maakonda erinevalt. Tekstis on kaks kirjaviga: 
Fahrradreisen on kirjutatud Fahrraddreisen ning Sturmsurfen asemel on 
Strumsurfen. 
 
Teksti lõpus on jällegi interneti-aadressid. Seekord pole ühtegi telefoninumbrit 
ega elektronposti aadressi antud. Interneti-aadressid ei hõlma kõike tekstis 
mainitut, kuid kirjas olevad on kasulikud ning eriti positiivseks pean tekstis 
Tallinna loomaaia nimetamist ning selle interneti-aadressi välja toomist, sest 
loomaaia külastamine sobib lastele, kelle jaoks ei ole siiani brošüüris eriti palju 
huvi pakkuvat olnud. Puudu on ööbimiskohtade, mõisate, ratsatallide 
kontaktandmed. Just ratsutamisvõimaluste tutvustamisel on nimetatud väga palju 
erinevaid kohti Põhja-Eesti erinevates paikades ning nende otsimine kaardil on 
üpris tüütu, sest kaardil on 98 numbrit ning ratsatallid on märgistatud numbritega 
vahemikus kümnest seitsmekümne neljani. 
 
Teksti illustreerivad kaks fotot: golfimängijast ning tüdrukust hobuse seljas. 
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Mõlemad fotod on seotud tekstiga ning arvan, et sobivad konteksti. 
 
 
6.1.6. „...und wohin gehen“ 
 
Põhja-Eestit iseloomustav viimane tekst „... ja kuhu minna“ on pealkirja järgi 
seotud eelmisega. Kõige rohkem tutvustatakse turistile Tallinna toitlustuskohti, 
ööklubisid, muuseume ja kunstigaleriisid. Seejärel nimetatakse erinevaid 
muuseume Põhja-Eestis ja muusikaüritusi. Nimetatakse ka laulu- ja tantsupidu. 
Erinevaid üritusi  on minu arvates peaaegu igale maitsele ning pean seda väga 
heaks. Kõige rohkem häirib tekstis jällegi aegunud informatsioon, et 2005. aasta 
lõpus avatakse KUMU. Tõlke kohalt saab öelda, et on mitmeid ebatäpsusi. Esiteks 
on mõned vead tõlkimisel: Kuldse Notsu Kõrts on tõlgitud kui Goldenes Ferkel 
ning sõna kõrts on jäänud tõlkimata, sama viga on Musta Täku Talli juures, kus on 
ära jäetud sõna tall. Lisaks on muuseumide ja teiste vaatamisväärsuste nimed 
tõlgitud, kuid eestikeelset vastet ei ole. Tõlkes on veel üks ebamäärane koht, 
millest ei saa täpselt aru. Nimelt öeldakse, et välismaist kunsti saab vaadata 
Kadrioru linnaosas, kuid eestikeelses brošüüris öeldakse, et Kadrioru lossis 
Mikkeli muuseumis. Arvan, et tõlkija ei ole lähtetekstist õigest aru saanud ning 
seepärast valesti tõlkinud. Tõlkija ühtsest mõisate saksakeelsete nimede 
süsteemist on kõrvalekaldumine teksti viimases lõigus, kus pole antud Tohisoo 
saksakeelset nime. 
 
Teksti lõpus on restoranide ning kultuuriürituste interneti-aadressid, kuid kahjuks 
mitte kõigi nimetatute omad. Näiteks puuduvad restoran Bocca, Olde Hansa ja 
Tallinnast väljaspool olevate muuseumide interneti-aadressid. Aadress 
www.restoran.ee/viitna ei avane aprillikuu keskpaiga seisuga ning on seepärast 
üleliigne. 
 
Tekstile on lisatud kolm fotot. Esimene neist on tehtud tõenäoliselt mõnes 
ööklubis, kuid täpselt seda öelda ei oska. Minu arvates ei ole selline foto vajalik. 
Teiseks on foto kunstimuuseumist, mis seostub teksti teemaga ning kolmandaks 
foto sepatööd tegevast vanemast mehest. Kaks viimast fotot sobivad teksti, kuigi 
on väga vastandlikud mulje poolest, mida edasi annavad. 
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Lehekülgedel 8 ja 9 on Põhja-Eesti maakaart, mis on suuremalt jaolt inglise 
keeles. Eesti keeles on Väinameri ja rahvusparkide nimed. Saksa keeles ei ole 
ühtegi sõna. Isegi kaardi legend on inglise keeles. Analüüsides teksti koos 
kaardiga, leian, et kaardil võiksid olla kirjas maakondade nimed, sest tekstis on 





Lõuna-Eestit tutvustav brošüüri osa koosneb kuuest pikemast tekstist, mida 
illustreerivad fotod. Tekstide viimasel leheküljel on maakaart, millel on nagu 
Põhja-Eesti kaardil märgitud tekstis mainitud vaatamisväärsused numbritega, mis 
seekord on rohelist värvi. Kaart on välja toodud käesoleva töö lõpus (Lisa 7). 




6.2.1. „Tartu und Peipussee“ 
 
Tartu linna ja Peipsi järve äärseid vaatamisväärsusi tutvustav tekst on minu 
arvates väga informatiivne, kuigi mõningal määral oleks vaja lisamärkusi. Esiteks 
öeldakse, et Karl Ernst von Baer oli 19. sajandi kuulsaim loodusteadlane. 
Loomulikult saab selle üle vaielda, kas Baer oli kuulsaim või mitte, kuid siinkohal 
oleks autor võinud täpsustada, millega Baer kuulsust kogus. Tartu linna 
tähtsaimad vaatamisväärsused on minu arvates kõik nimetatud, isegi Supilinn. 
Tekstis on üks kirjaviga – Karl Ernst von Baeri nimi on kirjutatud Karl Errnst von 
Baer.  
 
Järgmises lõigus öeldakse, et teel Tallinnast Tartusse tasub läbi astuda 
Põltsamaalt. Arvan, et kõik turistid ei alusta oma Eesti reisi Tallinnast ning 
seepärast oleks võinud autor lause teisiti sõnastada. Laiuse ordulinnusest rääkides 
mainitakse Põhjasõda, mis on tõlgitud kui der Nordische Krieg, kuid peaks olema 
der Große Nordische Krieg, sest saksa keeles tähistatakse terminiga der Nordische 
Krieg teist põhjamaade vahel olnud sõda, mis toimus aastatel 1655 kuni 1661. 
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Arvan, et informatiivsuse huvides oleks võinud lisada aastad, millal sõda toimus – 
1700 kuni 1721. Järgmises lõigus räägitakse Endla looduskaitsealast, kuid ei 
öelda, kus see asub ning numbriga märgistust samuti ei ole. Kaardil asub 
looduskaitseala poolenisti, sest pool ei ole kaardile ära mahtunud. Samuti on 
tekstis märgistamata Suursoo, mille kohta öeldakse, et see on looduskaitseala, mis 
asub mõlemal pool Emajõge. Leheküljel 16 asuval kaardil on looduskaitseala 
nimeks Emajõe-Suursoo. Selle eestikeelse nime oleks võinud tõlkija lisada teksti 
sisse. Samuti mainitakse Vooremaad, mille kohta ei öelda, mis see üldse on. 
Arvan, et tõlkija oleks pidanud lisama, et tegemist on maastikukaitsealaga. 
Saksakeelne vaste puudub kohanimel Saare (Saare mõis), mille saksakeelset nime 
ma kahjuks ei leidnud. Võib-olla on nimi samasugune saksa keeles ja seepärast ei 
ole tõlkija seda sulgudes eestikeelse järel andnud. 
 
Palamuse alevikust rääkides võib lugejal jääda mulje, et Palamuse koosneb 
muuseumist, pastoraadihoonest, apteegist ja vana pargiga vesiveskist: „Im Herzen 
von Vooremaa liegt Palamuse – ein Museum der Gemeindeschule, ein altes 
Pastoratsgebäude /.../ bilden ein besuchenswertes Ensemble.“ Tõlkija pidanuks 
pöörama tähelepanu sellele, et lugeja nähtavasti ei tea, et Palamuse on aleviku 
nimi. Lause oleks võinud tõlkida näiteks järgmiselt: „Im Herzen von Vooremaa 
liegt Palamuse – eine Ortschaft, deren /.../ ein besuchenswertes Ensemble bilden.“ 
 
Teksti lõpus on Tartu ja Palamuse turismiinfo telefoninumbrid ja interneti-
aadressid ning Tartu linna ja Jõgevamaa internetileheküljed. Kuna viimane on 
vaid eesti keeles, siis ma ei näe selle andmise mõtet brošüüris. On veel kolmas 
internetilehekülg, mis on antud järgnevalt: turism.tartumaa.ee. Sellist 
internetilehekülge pole 2008. aasta aprillikuu seisuga olemas. 
 
Teksti illustreerib neli fotot, mis kõik on seotud tekstiga ning millel on olemas 
allmärkused. Pean fotode valikut õnnestunuks. Neid on võimalik vaadata 





6.2.2. „Landkreise Põlvamaa und Setomaa“ 
 
Järgmise artikli pealkiri on „Maakonnad Põlvamaa ja Setomaa“. Kuna Setumaa 
ei ole maakond ning maakondade nimesid kaardil märgitud ei ole, siis leian, et 
teksti pealkiri ei ole eriti õnnestunud. Arvan, et õigem oleks olnud kirjutada 
näiteks „Landkreis Põlvamaa und Setomaa“. Tekstis tutvustatakse turistile 
Taevaskoja ümbrust, Piusa koopaid, Räpinat, Põlvat, Meenikunno 
maastikukaitseala ja Setumaad. Tekst on informatiivne ning lisaks 
vaatamisväärsustele mainitakse mõnda toitlustuskohta ja Värska sanatooriumit. 
Vaatamisväärsuste märgistamisele on lisaks Setumaa asukoha määramisele puudu 
Hirvemäe Puhkekeskuse ning Kiidjärve asukoht. Kuigi eespool nimetatud 
looduskaitsealasid ei ole kaardil numbriga märgitud, on Meenikunno 
maastikukaitseala tekstis numbriga 19. Artiklis on tõlgitud see looduskaitsealaks, 
kuid arvan, et täpsem variant ehk maastikukaitseala on parem. Artikli esimeses 
lauses on keelevead: „Im südlichen Teil Estlands befinden sich diesen malerischen 
Landkreise mit ihnen welligen Moränenhügeln, die von zahlreichen Urtälern 
durchzogen sind und in deren Tiefen viele Flüsse und Seen zu finden sind.“ 
Valesti on sõnad diesen ning ihnen, mis peaksid olema vastavalt diese ja ihren.  
Söögikoha Tiina Köök nimi võiks olla antud ka eesti keeles, mitte vaid tõlgituna 
saksa keelde (Tiinas Küche). Väga heaks pean seda, et on tõlgitud Valgjärve ja 
Mustjärve nimed (Weissensee, Schwarzsee), sest need on huvitavad ning annavad 
osaliselt edasi järvede omapära. Ilumetsa meteoriidikraatrite nimed Põrguhaud, 
Kuradihaud ja Tondihaud on saksa keelde tõlgitud, kuid arvan, et oleks olnud 
kasulik jätta sulgudesse ka eestikeelsed nimed. 
 
Artikli lõpus on Põlva ja Räpina turismiinfo telefoninumbrid ja elektronposti 
aadressid. Lisaks on Lõuna-Eesti, Põlvamaa ja Setumaa kohta informatsiooni 
andvad internetileheküljed. Lehekülg www.hot.ee/setotour ei ole enam kasutusel, 
kuid sellel on viide järgmisele leheküljele, milleks on www.setomaa.ee. Sama on 
leheküljega www.hot.ee/setomuuseum, millel antakse viide lehele  
setomuuseum.ee, mis on kahjuks vaid eesti keeles. Saksa keeles on 
www.polvamaale.ee ja www.setomaa.ee.  
 
Leheküljel 11 olevast viiest fotost kahel on allmärkus, mida on fotol näha. Arvan, 
et täpsustust vajab foto, millel kujutatakse setu naisi ning teine, millel on setude 
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jumala Peko puust kuju. Isegi eestikeelses brošüüris on fotol täpsustus ning arvan, 
et Saksa kultuuriruumist pärit isikutele on vajalik selgitada, mis puust kujuga on 
tegemist. Lehekülg, kus foto asub, on välja toodud lisades (Lisa 6). Üks foto, 
millel on võib-olla veealune taim, on minu arvates üleliigne. See ei seostu eriti 




6.2.3. „Landkreise Võrumaa und Valgamaa“ 
 
Järgnevas tekstis tutvustatakse Võru- ja Valgamaa vaatamisväärsusi. Esimesena 
räägitakse Vastseliinast ning minu arvates on kõik kirja pandu huvitav, kuigi 
laadast juttu tehes oleks võinud autor täpsustada, millal see toimub. Seejärel 
räägitakse Võrust ning mainitakse Fr. R. Kreutzwaldi muuseumi. Arvan, et tõlkija 
oleks võinud kirjaniku eesnimed välja kirjutada. Linna vaatamisväärsuste seas 
räägitakse Roosisaarest, mille nimi on tõlgitud ning eestikeelset vastet ei ole. 
Arvan, et see võiks olla. Kuigi võiks arvata, et lugeja järeldab eelnevast, et 
Tamula järv on Võrus, leian, et tõlkija või autor oleks pidanud selle selgelt välja 
ütlema, sest maakaardil pole seda märgitud. Järgnevalt mainitakse Kubijat ja 
Meegomäge, kuid ei öelda, kus need asuvad. Arvan, et laused, kus neid 
mainitakse, tõmbavad korraks tähelepanu, kuid kuna pole lähemat informatsiooni, 
siis on reklaami vaatepunktist nende nimetamine üpris mõttetu. Samuti pole 
Helme kaardil numbriga tähistatud. Arvan, et linna nime järel on tekstis kogemata 
ära jäänud number 44, sest maakaardil Helme kohal on selline number ning see 
puudub kogu tekstis. 
 
Kirjeldades Suurt Munamäge, oleks võinud tõlkija tõlkida huvitava mäe nime. 
Väike vastuolu tekib sõna soo ja raba kasutamisel ühe vaatamisväärsuse 
nimetamisel. Tõlkija ütleb Sumpfgebiet Vällamäe raba kohta, kuid arvan, et parem 
oleks öelda Moorgebiet.  
 
Edasi mainitakse küla kiike, kuid arvan, et turistile oleks huvitav näha, milline 
näeb välja tüüpiline Eesti kiik. Kahjuks ei ole samal leheküljel kiigest fotot. 
Lauses „Ein Wanderpfad führt durch den kleinen Hinni kanjon /.../“ oleks tõlkija 
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pidanud lisama, et tegemist on kanjoniga. Eestikeelne sõna ei pruugi lugejale 
selgust anda, millega on tegemist. Tutvustades Paganamaa looduskaitseala, oleks 
pidanud tõlkija kohanime tõlkima ning looduskaitseala asemel kirjutama 
täpsemalt, et tegemist on maastikukaitsealaga, sest seejärel seletatakse, kuidas on 
legendi järgi piirkonna pinnavormid tekkinud ning seostatakse see vanapaganaga. 
Lisaks on tõlkijal jäänud Holdre mõisa juures ära saksakeelne kohanimi. Helme 
mõisa juures on antud saksakeelne kohanimi (Helmeti), kuid mina leidsin sellest 
erineva nime. Leidsin saksakeelse nime Helmet, mitte nagu on tekstis – Helmeti. 
Valgjärve nimi on tekstis tõlkimata ning arvan, et vajalik oleks lisada, et tegemist 
on järvega. Kuna nimel on tähendus, siis võiks see olla tõlgitud. Pikemalt 
räägitakse Otepääst ja mainitakse Pühajärve, mille tõlkimisel oleks võinud lähtuda 
üldlevinud sõnast der Heiligensee, mitte tõlkida sõna-sõnalt der heilige See. 
 
Artiklis on järjekordselt näha, et brošüüris on andmed aegunud. Otepää tekstis 
öeldakse, et ehitatakse golfiväljakuid, kuid praeguseks on need juba valmis ning 
loomulikult võiks neid kasutada reklaamiks. Nii kaua, kuni brošüüris on kirjas, et 
neid veel ehitatakse, ei ole minu arvates golfiharrastajatel erilist põhjust vaatama 
tulla, kas äkki nüüd on juba väljakud valmis. Üldjoontes on tekstis antav 
informatsioon kasulik ning huvitav, kuigi nii mõneski kohas oleks vaja täpsustust 
või lühikest selgitust. 
 
Teksti lõpus on Võru, Valga ja Otepää turismiinfo telefoninumbrid ja elektronposti 
aadressid. Kuna Valgast räägiti ainult ühes lauses, siis tundub natuke kummaline, 
et antakse selle turismiinfo kontaktandmed. Leian, et Valga kohta oleks võinud 
natuke pikemalt kirjutada. Viis internetilehekülge on seotud tekstis kirjeldatud 
paikadega ning on informatiivsed. Vaid üks neist on saksa keeles. 
 
Teksti illustreerib kokku 9 fotot. Seitsmel neist on täpsustus, mida neil 
kujutatakse. Esimest korda brošüüris on Otepääga seoses foto, mis on tehtud 
talvel ning millel on näha lumist maastikku ja suusatajaid. Rõuge kirikust on foto, 
kuigi seda tekstis ei tutvustatud, kuid leian, et see oleks olnud vajalik. Foto all 
olevas kirjas on viga, nimelt on sõna Kirche asemel Krche. Foto poisist, kes hoiab 
käes kala, pole minu arvates vaatamisväärsustega seotud ning ma ei pea selle 
kasutamist eriti heaks. Kolm teksti sees olevat fotot käivad järgneva teksti ehk 





6.2.4. „Landkreise Viljandi und Soomaa“ 
 
Järgnevalt tutvustatakse lugejale Soomaad ja Viljandit ning selle ümbrust. 
Pealkirjas nimetatakse Soomaa rahvusparki samuti maakonnaks. Kuna 
eestikeelses brošüüris on pealkirjaks vaid „Viljandi ja Soomaa“, siis arvan, et 
tõlkija on teinud peaaegu kõikide Lõuna-Eesti tekstide pealkirjades sama vea ning 
nimetab kõiki paiku, v.a. Tartut ja Peipsi järve ühtselt maakondadeks. Arvan, et 
kui pealkirjad oleksid saksa keeles jäänud nii, nagu eesti keeles, ei oleks sellest 
mingit probleemi tekkinud, kui tekstides oleks selgelt kirjas, millega on tegemist. 
Loomulikult oleks pealkiri „Landkreis Viljandi und Naturschutzgebiet Soomaa“ 
liiga pikk ja kohmakas. 
 
Tekstis räägitakse kõigepealt Viljandist. Tõlgitud on Viljandis asuva Jaani kiriku 
ja Linnamuuseumi nimi ning arvan, et need võiksid olla paralleelselt 
eestikeelsetega. Saksakeelset nime pole antud Olustvere kohta, kus asub 
mõisahoone. Minu arvates poleks olnud vajalik anda kohanimede Heimtal ja 
Lõhavere saksakeelsed nimed. 
 
Võrreldes saksakeelset teksti eestikeelsega, leidsin, et viimases on rohkem antud 
andmeid erinevate vaatamisväärsuste kohta. Arvan, et autor oleks võinud samuti 
välisturistile seletada, mis sajanditest on pärit Viljandi ordulinnus või millal 
mainiti esmakordselt Jaani kirikut. Samuti on eestlastele seletatud täpsemalt 
Ruunaraipe luidete tekkimist jääajal. 
 
Teksti lõpus on Viljandi turismiinfo telefoninumber ja elektronposti aadress ning 
kasulike internetilehekülgede seas Viljandi ja selle maakonna koduleheküljed ning 
kaks Soomaa kohta käivat lehte. Artiklit puudutavad kolm fotot on eelmise teksti 
sees. Kuna erinevate keelte brošüürides on fotod täpselt samal kohal ja teksti ning 
fotode sobivust pole kontrollitud, siis on saksakeelses natuke pikemate eelnevate 
tekstide tõttu sattunud fotod Viljandist ja Soomaast valele lehele. Seega on teksti 
keskel vaid üks foto Soomaal haabja valmistamisest. Nii sellel fotol kui ka kolmel 
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eelneval on  kirjalik täpsustus. Teksti lõpus on foto suitsusaunast. Kõik fotod on 
tähenduslikud ning on minu arvates tekstile lisaväärtuseks. 
 
 
6.2.5. „Was unternehmen...“ 
 
Lõuna-Eestit tutvustavas eelviimases osas loetletakse mitmeid vaba aja veetmise 
võimalusi. Leian, et selle ja ka järgmise teksti oleks saanud lisada eelnevate sisse, 
et vaatamisväärsuste kirjeldus ja nende juures pakutavad tegevused oleksid 
kõrvuti. Lugeja jaoks on kohati tüütu otsida maakaardilt erinevates piirkondades 
asuvaid paiku. Teksti sisuliseks veaks pean kanuumatkadega seotult Emajõel 
ujuva sauna mainimist, sest vaatamisväärsuse täpset asukohta pole antud. Samuti 
öeldakse, et sarnane saun asub veel Karuskosel ja Paunkülas, kuid viimast ei ole 
kaardile märgitud. Ainuke sama nimega küla asub Eestis Harjumaal Kõue vallas. 
Tartu suusamaratoni nimetamist pean heaks, sest brošüüris on väga vähe talve 
mainitud. Siiski leian, et maratoni täpse pikkuse andmine, milleks on 63 
kilomeetrit, on parem, kui ümardada arv kuuekümneks nagu on tekstis tehtud. On 
ka teisi ebatäpsusi. Näiteks on saksakeelses tekstis kirjas, et Kõpus asub Junsi 
vabaajakeskus, kuid eestikeelses brošüüris, et see asub Kõpu lähedal. Samuti 
öeldakse Kubija Unehoiukeskusest rääkides, et unehäired ja teised 
terviseprobleemid justkui kaovad iseenesest, kuid peaks olema kirjas, et neid 
ravitakse keskuses. („/.../ Schlafstörungen und andere Gesundheitsprobleme 
heilen sich.“) 
 
Tõlkija oleks võinud tekstis seletada, mis on Rauchsauna ehk suitsusaun. Nursis 
asuv Midriait on millegi pärast saksakeelses brošüüris muutunud Nursi 
Midriaiaks, mida internetist otsides ei leia. 
 
Enne teksti on juba eespool mainitud huvitava suitsusauna foto ning teksti järel 
foto tüüpilisest eesti aiapeost, mis on ka brošüüris „Estland – ein warmherziges 
nordisches Land“. Kuna artiklis ei räägita Eesti toidust, siis leian, et foto ei anna 
tekstile lisaväärtust. Teksti järel on kasulikke interneti-aadresse, kuid neist 
www.jussi.ee on vaid eesti keeles ning seepärast kasutu välismaalastele, kes eesti 
keelt ei valda. 
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6.2.6. „...und wohin gehen“ 
 
Lõuna-Eesti viimases tekstis antakse nõu, mida turist võiks külastada. Leian 
jällegi, et sellist tüüpi informatsioon võiks olla seotud eelnevate tekstidega, mitte 
eraldi. Samuti arvan, et kui juba kirjutada eraldi artikkel üritustest, siis peaksid 
olema nende kohta täpsed andmed. Konkreetsus puudub lühikeses tekstis lausa 
mitu korda. Esiteks tutvustatakse Tartus asuvat söögikohta, mis asub endises 
püssirohukeldris, kuid koha nime ei öelda. Sellist informatsiooni jagamist pean 
mina turisti narritamiseks. Samuti räägitakse Tartu Hansa- ja tudengipäevadest 
ning samas pole antud nende ligikaudset toimumise aega ning teksti lõpus pole 
interneti-aadresse, kust võiks lisa otsida. Peale selle mainitakse Hellenurmet, kuid 
kaardilt selle otsimiseks numbrit ei anta ja lastakse lugejal seda peaaegu lehekülje 
suuruselt maakaardilt otsida, mida pean veaks. Samuti on kas tõlkija või autor 
eksinud teksti eelviimases lõigus, kus räägitakse Otepääst, mille järel on selle 
kaardilt leidmiseks number, mis paigutab Otepää valesse paika. Tõenäoliselt on 
tõlkija teinud vea, sest eestikeelses tekstis räägitakse Otepää lähedal asuvast Leigo 
talust, kus toimub suvel mitmeid üritusi. Peale selle on võimalik lausest aru saada, 
et Otepää lähedal toimub ka Viljandi Pärimusmuusika Festival ning isegi Võru 
Folkloorifestival: „Nahe Otepää finden jährlich mehrere Veranstaltungen statt, die 
zu den Höhepunkten jeden Sommers gehören: das Seemusikfestival, ein Festival 
der alten Musik, in Viljandi ein Folk-Festival, in Võru das internationale 
Folkfestival zusammen mit einem Handwerksmarkt.“ Tõlkija oleks võinud eesti 
keeles anda folkloorifestivalide ning Eesti Rahva Muuseumi nimed. Esimeses 
lõigus on üks kirjaviga, kus sõna Fleischprodukte asemel on Feischprodukte. 
 
Teksti illustreerib Leigo järve ääres tehtud foto, mida pean esteetiliselt ilusaks ja 
tundeliseks, kuid kuna saksakeelses tekstis Leigot ei mainita, siis on fotol vaid 
lehekülje kaunistamise, mitte otseselt reklaamimise eesmärk. Väiksem foto on 
tehtud Võru folkloorifestivalil, kuid folkloorist on see natuke kaugele jäänud – 
fotol on palja ülakehaga ülekaaluline mees ja väike poiss, kes müüvad keraamikat 
(vt. Lisa 7). Mõlemal fotol on täpsustus, mida need kujutavad, kuid sellest 
hoolimata ei pea ma esimest eriti õnnestunuks juba mainitud reklaami eesmärgi 






Lääne-Eestit tutvustav brošüüri osa on võrreldes eelmistega kõige lühem ning on 
jaotatud kuueks tekstiks, mis on illustreeritud paljude fotodega erinevatest 
vaatamisväärsustest. Lääne-Eesti ja saarte maakaart on brošüüri tagumise kaane 
siseküljel. Kaart ning selle legend on inglise keeles, kuigi vähemalt legend võiks 
olla tõlgitud saksa keelde. Kaardil on kollastes kastides numbrid, mis märgivad 
tekstis kirjeldatavate vaatamisväärsuste asukohti. Lääne-Eestit puudutavate 
lehekülgede päises on nagu brošüüris eespool kirjutatud piirkond, millest 
räägitakse – „Westestland“ („Lääne-Eesti“). 
 
 
6.3.1. „Die Westküste“ 
 
Kõige esimesena tutvustatakse Haapsalu linna. Kirjeldus on väga täpne ning loob 
Haapsalust idüllilise linna pildi. Tuuakse välja huvitavaid seike ajaloost ja 
räägitakse Valgest Daamist. Tõlkija on tõlkinud Haapsalu ja Läänemaa saksa 
keelde, kuid leian, et see ei ole vajalik. Maakonna puhul ei ole eestikeelset vastet 
antud. Arvan, et välismaalase jaoks oleks võib-olla kasulikum teada maakonna 
eestikeelset nime. Edasi räägitakse rootslastest Lääne-Eestis ning nende kultuuri 
kajastamisest erinevates muuseumides. Kohanimed, mida mainitakse, on antud 
sulgudes ka rootsi keeles, mida pean huvitavaks. Järgnevalt kirjeldatakse Lääne-
Eesti randasid ja lühidalt Vormsit. Tutvustatakse Matsalu ja Marimetsa 
looduskaitseala, millest viimane on tekstis nummerdatud ning kaardil selle 
asukoht ära näidatud. 
 
Teksti lõpus on Haapsalu turismiinfokeskuse telefoninumber ja elektronposti 
aadress ning Matsalu ja Eesti Ornitoloogiaühingu interneti-aadressid. Samuti on 
Rannarootsi Muuseumi kodulehekülg, mida ma ei pea siinkohal eriti vajalikuks, 
sest see on eesti ja rootsi keeles. Arvan, et kasulik oleks olnud anda Haapsalu 
linna interneti-aadress www.haapsalu.ee. 
 
Fotosid on tekstis neli, millest ühte ei pea ma üldse vajalikuks. Fotol on tüdruk 
koeraga. Foto ei seostu tekstiga. Ülejäänud kolmel on tekstis nimetatud paikadega 
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seos ning neile on lisatud märkus, mida need kujutavad.  
 
 
6.3.2. „Insel Hiiumaa“ 
 
Järgmine tekst Hiiumaast on minu arvates piisavalt informatiivne ning tuuakse 
välja vaatamisväärsuste erilisi külgi, näiteks Kõpu tuletorn kui vanuselt kolmas 
veel töötav tuletorn maailmas. Teksti lõpus on Hiiumaa turismiinfo 
telefoninumber ja elektronposti aadress ning interneti-aadressid www.hiiumaa.ee, 
turism.moonsund.ee ja www.saared.ee, millest viimane on eesti keeles ja seetõttu 
ei sobi tavaturistile, kes eesti keelt ei valda. 
 
Teksti illustreerivad viis fotot, millest kolmele on lisatud täpsustus, mida need 
kujutavad. Leian, et fotod on seotud teksti sisuga ning annavad edasi saare 
rahulikkust ja eraldatust, millest artiklis räägitakse. 
 
 
6.3.3. „Insel Saaremaa“ 
 
Saaremaad tutvustav artikkel räägib lisaks ka Muhust, kuid alustatakse esmalt 
Saaremaa üldiseloomustusega ning seejärel selgitatakse, kuidas sinna maismaalt 
jõuda. Kirjelduse jooksul tutvustatakse Muhu huvitavaid vaatamisväärsusi. 
Seejärel tullakse jälle Saaremaa juurde tagasi ning  kirjeldatakse konkreetsemalt 
selle külastamist väärivaid paiku. Ainuke suurem koht, mida on kirjeldatud ning 
mida pole nummerdatult kaardil kirjas, on Sõrve poolsaar, mis on kaardil inglise 
keeles Sõrve peninsula. Teksti lõpus soovitatakse rahu ja vaikuse armastajail 
minna Abruka saarele. Teksti juures pean heaks seda, et on antud nõu, kuidas 
üleüldse saarele pääseda ning et esmalt jõutakse Muhule, mis on samuti 
uudistamist väärt nagu Saaremaagi. 
 
Tõlkija on jätnud tõlkimata Pädaste ning Loona, kus asuvad mõisad. Katariina 
kirik on tõlgitud kui Katarinenkirche, kuid parem oleks Katharinenkirche. 
Täpsustust vajaks Harilaid, mille juurde oleks võinud tõlkija kirjutada, et tegemist 




Teksti lõpus on Kuressaare turismiinfo telefoninumber ja elektronposti aadress. 
Lisaks on antud kasulikke internetilehekülgi, millest www.muinas.ee/ecp/kaali/en 
ei avane 2008. aasta aprillikuu lõpu seisuga. Kuna tegemist on 
muinsuskaitseameti koduleheküljega, mis on kättesaadav inglise keeles, siis leian, 
et lugejale oleks võinud anda pealehe, kust ta saab ise vajalikku informatsiooni 
otsida. Huvitav on, et on antud rahva seas tuntud Vigala Sassi interneti-aadress, 
mis on isegi saksa keelde tõlgitud. 
 
Tekstiga on seotud kaheksa fotot. Kuna tekst on kolmel leheküljel ning viimasel 
on vaid mõned laused, siis arvan, et kolmandal lehel on pigem järgmise tekstiga 
seotud fotod. Seega vaatlen kaheksat fotot, millest kolm illustreerivad Muhu saart. 
Fotod on pigem staatilised, kui elavad. Parimaks neist pean aerofotot Kuressaare 
linnusest. Kuuel fotol on täpsustus, mida neil on näha. Leian, et kaks ülejäänut 
pardist ning jaanalindudest räägivad iseenda eest ning neile täpsustust polegi vaja. 
 
 
6.3.4. „Die Sommerhauptstadt Estlands – Pärnu“ 
 
Viimane Lääne-Eesti kindlat piirkonda kirjeldav tekst on suvepealinnast Pärnust – 
seda ütleb vähemalt pealkiri. Tegelikult on linnast endast kirjutatud kõige vähem 
ning rohkem on Pärnumaa vaatamisväärsusi tutvustatud. Samuti soovitatakse 
külastada Kihnu saart. Tekst on väga informatiivne. Peaaegu igas lauses 
kirjeldatakse uut vaatamisväärsust. Ainuke paik, mida pole maakaardil märgitud, 
on Pulli küla, kus avastati üle üheksa tuhande aasta vanune asulapaik. 
Saksakeelses lauses antakse edasi vale informatsioon, sest öeldakse, et küla 
avastati üheksa tuhat aastat tagasi: „Das Dorf Pulli gilt als jener Ort, wo vor 9 
Tausend Jahren Spuren einer ersten Siedlung gefunden wurden.“ Teksti lõpus on 
Pärnu turismiinfo kontaktandmed ning 3 interneti-aadressi, millest pean kahte – 
Pärnu Muuseumi ja Riikliku Looduskaitsekeskuse oma kasulikeks. Kolmas on 
www.parnu.ee, mis on eesti keeles ning turismiinfo leidmiseks peab lugeja 
kõigepealt leidma pisikeses kirjas ikooni turistile ning jõuab seejärel edasi lehele 
www.visitparnu.com. Ma ei oska öelda, kas viimasena mainitu oli olemas ka siis, 
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kui brošüüri kirjutati, kuid kui see nii oli, siis oleks pidanud andma selle lehekülje 
ning mitte eestikeelse. Samal leheküljel on kaks fotot rannast ning Kihnu 
rahvariietes tüdrukutest, mis kõik sobivad teksti teemaga. Eriti heaks pean 
rahvariideis tüdrukuid kujutavat fotot, sest sellega näidatakse saare erilisust. Fotod 
rannast võivad brošüüris olla, kuid need pole minu arvates midagi erilist ning ei 
tõsta Pärnut teistest maailma kuurortlinnadest kuidagi esile.  
 
 
6.3.5. „Was unternehmen...“ 
 
Pealkirja all „Mida teha“ antakse lugejale ideid, kuidas puhkust veeta. Pakutakse 
välja erinevaid vaba aja veetmise viise nii sportlikele, vaikust armastavatele 
inimestele kui ka lastele. Kahjuks on mõnda vaba aja veetmise võimalust vaid 
nimetatud ning täpsemat informatsiooni pole antud. Näiteks nimetatakse ettevõtet 
Saarte Loodusmatkad, mis korraldab reise jahtidega erinevatele saartele ning 
Tahkuna militaarmatku, kuid täpsemad andmed puuduvad. Tõlkija on tõenäoliselt 
teinud väikse keelevea kolmandas lõigus, kus räägitakse Muhul asuvast talust: 
„/.../ das kanna man auf der Insel Muhu, auf dem Bauernhof in Bauernhof Tihuse 
in Hellamaa ausprobieren.“ Lauses korratakse kaks korda sõna Bauernhof, kuid 
ma ei näe sellel mõtet. 
 
Teksti lõpus on neli interneti-aadressi, millest üks on Roosta puhkeküla ning kaks 
spaahotellide omad. Viimane on Raja talu miniloomaaia kodulehekülg. Fotosid on 
tekstis vaid üks ning sellel kujutatakse hobuseid. Foto seostub tekstis räägituga, 
kuid arvan, et on tähelepanu tõmbamiseks liiga väike ja väheste värvidega. Foto ei 
paista teiste seast silma. 
 
 
6.3.6. „...und wohin gehen“ 
 
Brošüüri viimases tekstis antakse välisturistile nõu, kuhu Lääne-Eestis ja saartel 
minna. Põhimõtteliselt on eespool vaatamisväärsuste kirjeldamisel juba antud nõu, 
kuhu minna, kuid selles artiklis pööratakse natuke rohkem tähelepanu üritustele. 
Loetletakse erinevaid toitlustuskohti, kusjuures on tõlkimata Kõrgessaare. 
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Keeleviga on Kuldlõvi trahteri eestikeelses nimes, kus on kirjas Kuld Lõvi. Kiidan 
heaks kõrtsi nime tõlkimist, sest see iseloomustab toitlustuskohta. Kuna brošüür 
on kirjutatud tõenäoliselt paar aastat tagasi, siis on selles ebatäpsusi. Näiteks 
räägitakse Pärnus toimuvast festivalist „Klaaspärlimäng“, kuid selle 
korraldamispaik on nüüdseks toodud Tartusse. Leian, et kuigi festivali tuntakse ka 
selle saksakeelse nime järgi, võiks olla tekstis samuti eestikeelne, sest ametlik 
nimi, mida kasutatakse koduleheküljel on eestikeelne. Artiklis loetletakse väga 
palju kontserte ja festivale ning nende nimed on tõlgitud saksa keelde. Arvan, et 
paralleelselt võiksid olla eestikeelsed nimed, kuigi nende toimumisaja kohta saab 
turismiinfodest alati nõu küsida. 
 
Teksti lõpus pole kahjuks internetilehekülgi, mis annaksid informatsiooni ürituste 
kohta ning ka teksti lõpus räägitavate muuseumide kohta ei saa rohkem teada, kui 
see, mis on väga lühidalt artiklis kirjas. Viiest teksti lõpus antud interneti-
aadressist ei avane kaks ning Kuldlõvi oma on vaid eesti keeles. Kaks ülejäänut 
on Ammende Villa ja Pädaste mõisa koduleheküljed. 
 
Neli teksti illustreerivat fotot on minu arvates väga hästi valitud, sest need on 
mitmekülgsed. Kõige suuremal neist kujutatakse jaanipäeva Saaremaal ning selle 
kohta on allmärkus. Arvan, et jaanipäeva mainides oleks võinud täpsustada, millal 
see on, sest artiklis sellest ei räägita. Fotol on näha tüüpiline kiik ning seepärast 
arvan, et see on huvitav. 
 
 
6.4. „Estland – klein, aber fein“ kokkuvõte 
 
Brošüüri pealkiri seostub pärast selle analüüsimist peamiselt mõisahoonetega, 
mida on väga palju tutvustatud ning millest tõenäoliselt üks on esikaanel. 
Brošüüris pakutakse välja väga palju erinevaid võimalusi, kuidas veeta puhkust 
Eestis, kuid seos esikaanel viidatud marsruudi planeerimise ja tegelike 
maakaartide vahel on väike. Kaardid on üpris väikesed ning numbreid on kohati 
raske leida, eriti Lõuna-Eesti puhul, kus on numbrid helerohelistes kastikestes, 
mis ei paista taustavärvilt välja. 
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Olen kohanud saksakeelseid turismibrošüüre, kus täpsete punktidena on välja 
toodud, kuhu reisida. Analüüsitavas brošüüris seda ei ole, kuigi esikaanel olevast 
informatsioonist võiks arvata, et turistile antakse kätte kindel marsruut, mida 
järgides jõutakse tähtsamate vaatamisväärsusteni. Kohati on järjekord, kuidas  
vaatamisväärsusi tutvustatakse kaootiline ning see teeb ka maakaardilt numbrite 
otsimise natuke keeruliseks ja tüütuks. Üldiselt leian, et erinevate värvitoonide 
kasutamine kindla piirkonna tähistamiseks brošüüris on hea, sest seeläbi saab 
lugeja parema ülevaate kirjutatust ning minu arvates orienteerub üldjoontes 
brošüüris paremini. Märgistus teksti sees ei ole alati vaatamisväärsuse nimetamise 
järel. Mõnikord on mainitud vaatamisväärsust ning selle teistkordsel mainimisel 
on alles antud number, kus see kaardil asub, näiteks Viru raba leheküljel 4 või 
Narva linn, mida mainitakse esmalt leheküljel 3, kuid selle asukoht määratletakse 
alles leheküljel 5. 
 
Keele kasutuselt on brošüür lihtsas keeles. Eriti palju ei ole kasutatud erialaseid 
termineid ning arvan, et tekstid on keskmisele turistile arusaadavad. Leian, et 
losside või kirikute asupaiga ja linnade saksakeelsete nimede andmine peab olema 
ühtlane. Näiteks on antud Tartu ja Haapsalu saksakeelne nimi, kuid Tallinna oma 
mitte. 
 
Kasulike interneti-aadresside kohta tahan öelda, et tihti need ei ole kasulikud, eriti 
siis, kui need praeguseks enam ei eksisteeri. Samuti leian, et eestikeelseid 
lehekülgi ei ole vaja brošüüri panna. Arvan, et need välisturistid, kes on õppinud 
eesti keelt, leiavad ise vajalikud andmed internetist või mujalt üles. 
 
Fotode valik on brošüüris üldiselt hea, kuigi on selliseid, mis ei seostu tekstiga 
ning ei ole lisaväärtuseks, näiteks leheküljel 17 olev foto tüdrukust koeraga. Kuigi 
suuremal osal fotodest on olemas allmärkus, mida sellel kujutatakse, on häiriv see, 
et brošüüri lõpupoole on fotod valede tekstide keskel. 
 
Järgnevalt toon tabelis välja erinevad tekstidest leitud vead või probleemsed 













 die Rathausapotheke die Rathausapotheke 
(Raeapteek) 
 die Olaikirche die Olaikirche (Oleviste kirik) 
 der Domberg der Domberg (Toomemägi) 
 das Rathaus das Rathaus (Raekoda) 
 das Schloss Kadriorg das Schloss Kadriorg (Kadrioru 
loss) 
 die Sängerwiese die Sängerwiese (Laululava) 
Lahemaa und Kõrvemaa 
Eestikeelne vaste puudu nördlicher Teil von 
Kõrvemaa 
nördlicher Teil von Kõrvemaa 
(Põhja-Kõrvemaa) 
 der Stall zum 
Schwarzen Hengst 
der Stall zum Schwarzen 
Hengst (Musta Täku Tall) 
 der grosse Wagen der grosse Wagen (Suurvanker) 
Täpsustus vajalik Kõrvemaa Landschaftsschutzgebiet 
Kõrvemaa 
Steilküste und Wierland 
Eestikeelne vaste puudu höchste Wasserfall 
Estlands 
höchste Wasserfall Estlands 
(Valaste juga) 
Westlich und südlich von Tallinn 
Eestikeelne vaste puudub Gross-Pakri Gross-Pakri (Suur-Pakri) 
 Klein-Pakri Klein-Pakri (Väike-Pakri) 
Saksakeelne vaste puudu Padise Padis 
...und wohin gehen 
Eestikeelne vaste puudu das Kunsthaus das Kunsthaus (Kunstihoone) 
 das Salzlager von 
Rotermanni 
das Salzlager von Rotermanni 
(Rotermanni soolaladu) 
 das estnische 
Handwerk- und 
Designmuseum 




 das Meeresmuseum das Meeresmuseum (Eesti 
Meremuuseum) 
 das Stadtmuseum das Stadtmuseum (Tallinna 
Linnamuuseum) 
 das Rathaus das Rathaus (Raekoda) 
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 die Grosse Gilde die Grosse Gilde (Suurgild) 
 das Motorradmuseum 
in Kurtna 






das Feuerwehrmuseum in 
Järva-Jaani (Järva-Jaani 
Tuletõrjemuuseum) 
 das Glasmuseum in 
Järvakandi 
das Glasmuseum in Järvakandi 
(Järvakandi Klaasimuuseum) 
 das Zementmuseum 
in Kunda 
das Zementmuseum in Kunda 
(Kunda Tsemendimuusem) 
 das Estnische 
Hörfunkmuseum 
das Estnische Hörfunkmuseum 
(Eesti Ringhäälingumuuseum) 
 das Kalksteinmuseum 
in Porkuni 
das Kalksteinmuseum in 
Porkuni (Porkuni 
Paemuuseum) 
Saksakeelne vaste puudu Tohisoo Tois 
Tartu und Peipussee 
Eestikeelne vaste puudub die Johanniskirche die Johanniskirche (Jaani kirik) 
 der Domberg der Domberg (Toomemägi) 
 die Teufelsbrücke die Teufelsbrücke (Kuradisild) 
 die Engelsbrücke die Engelsbrücke (Inglisild) 
 die Domkirche die Domkirche (Toomkirik) 
Täpsustus vajalik Vooremaa Landschaftsschutzgebiet 
Vooremaa 




Saksakeelne vaste puudu Saare Saarenhof 
Landkreise Põlvamaa und Setomaa 
Eestikeelne vaste puudu Tiinas Küche Tiinas Küche (Tiina Köök) 
 das Höllengrab das Höllengrab (Põrguhaud) 
 das Teufelsgrab das Teufelsgrab (Kuradihaud) 
 das Geistesgrab das Geistesgrab (Tondihaud) 
Landkreise Võrumaa und Valgamaa 
Eestikeelne vaste puudub die Roseninsel die Roseninsel (Roosisaar) 
Täpsustus vajalik der See Tamula der See Tamula in Võru 
 der kleine Hinni 
kanjon 
die kleine Schlucht Hinni 
kanjon 
 Valgjärv der See Valgjärv (Weissensee) 






Paganamaa (Land des Heiden) 
 Holdre Hollershof 
 Väike Munamägi Väike Munamägi (der Kleine 
Eierberg) 
Landkreise Viljandi und Soomaa 
Eestikeelne vaste puudub die Johanniskirche die Johanniskirche (Jaani kirik) 
 das Stadtmuseum das Stadtmuseum (Viljandi 
Linnamuuseum) 
Saksakeelne vaste puudu Olustvere Ollustfer 
Was unternehmen... 
Täpsustus vajalik die Rauchsauna alte estnische Sauna, in der 
sich der Rauch beim Heizen im 
Saunaraum selbst  ausbreitet 
... und wohin gehen 
Eestikeelne vaste puudub das Nationalmuseum das Nationalmuseum (Eesti 
Rahva Muuseum) 
 das Folk-Festival in 
Viljandi 
das Folk-Festival in Viljandi 
(Viljandi Pärimusmuusika 
Festival) 
 das Folkfestival in 
Võru 
das Folkfestival in Võru (Võru 
Folkloorifestival) 
Die Westküste 
Eestikeelne vaste puudub der Landkreis Wiek der Landkreis Wiek 
(Läänemaa) 
Insel Saaremaa 
Saksakeelne vaste puudu Pädaste Peddast 
 Loona Kadvel 
Täpsustus vajalik Harilaid die Halbinsel Harilaid 
...und wohin gehen 
Saksakeelne vaste puudu Kõrgessaare Hohenholm 
Eestikeelne vaste puudub der Walzer von 
Saaremaa 
der Walzer von Saaremaa 
(Saaremaa Valss) 
 das Glasperlenspiel das Glasperlenspiel 
(Klaaspärlimäng) 




7. „Estland – Reiseziel für Naturtourismus“ 
 
Enne brošüüri „Estland – Reiseziel für Naturtourismus“ („Eesti – loodusturismi 
reisisiht“) analüüsimist soovin lahti seletada, mida mõeldakse ökoturismi ehk 
loodusturismi ülemmõiste all. Eesti Ökoturismi Ühendus annab järgneva 
definitsiooni: „Ökoturism on vastutustundlik reisimine, mis toetab loodus- ja 
kultuuripärandi säilimist ning kohalike elanike heaolu.“6 
 
Täpsemalt öeldes sisaldab ökoturism nii maapiirkondade kui ka linnade 
külastamist nii, et ei kahjustata keskkonda. Üldiselt väldib ökoturist linnu, kuid 
seda ei välistata täielikult. Ökoturist on huvitatud kultuurist, loodus- ja 
kultuuripärandi tundmaõppimisest, kohalike elanike heaolu säilitamisest, 
reisimisest üksi või väikeses grupis. [Meimer „Ökoturismi mõiste ja sisu“]  Arvan, 
et loodusturismi saab eelnevast eristada selle poolest, et seda teostatakse vaid 
linnadest väljaspool. 
 
Rene Meimer jagab loodusturismi eesmärgid üldjoontes kahte gruppi: 
„1. tervistav (tervisliku puhkuse pakkumine, lõõgastamine, töövõime taastamine 
jne); 
2. majanduslik (tulu saamine turismitooteid pakkuva piirkonna ettevõtjatele, 
reisibüroodele, laiemas mõttes ka kogu riigile).“ [Meimer „Ökoturismi mõiste ja 
sisu“] 
 
Siinkohal toon välja veel mõned minu arvates esimese punkti alla sobivad 
eesmärgid: lemmikharrastusega tegelemine, uue ja huvitava tundmaõppimine, 
silmaringi avardamine looduse ja linnast väljaspool elavate inimeste elu 
tundmaõppimisel. Arvan, et tervendamine ei toimu vaid füüsiliselt, vaid ka 
vaimselt, ning järgnevas analüüsis pean kõikide nimetatud eesmärkide täitmist 
silmas. 
 
Brošüür jaguneb üheksaks suuremaks artikliks, millest peaaegu kõik on 
liigendatud veelkord vastavalt teemadele eraldi osadeks. Kuna väiksemad osad on 
väga lühikesed ning tihti koosnevad vaid ühest lausest, siis vaatlen neid suurema 
                                                 
6
 http://www.ecotourism.ee/ [20.04.2008] 
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koondpealkirja all, mitte eraldi peatükkidena. Lisaks on esikaane siseküljel 
lühidalt informatsioon Eesti rahvuslillest ja -linnust ning imetajatest ja taimedest. 
Tagumisel kaanel on nagu teistegi brošüüride puhul internetiaadressid – kokku 17, 
millele lisandub üks elektronposti aadress. Tekstide autorina on välja toodud A. 
Tõnisson. Kuna eesnime pole öeldud, siis vaid oletan, et tegemist on Andres 
Tõnissoniga, kes on geograaf. 
 
Brošüüri esikaan on kollakas-oranžides toonides. Valges kirjas pealkiri paistab 
vaid tagasihoidlikult silma. Suurem rõhk on fotol, millel on näha metsa, pilvede 
taha varjunud päikest, veekogu ja sellel olevat kalameest paadis. Foto pole must-
valge, kuid oma värvide poolest siiski tagasihoidlik ja rahulik, pigem staatiline kui 
elav. Veekogule langev kollakas päiksevalgus peegeldub hästi brošüüri sama värvi 
toonides. Üldjoontes pean tavainimesena vaadates kujundust heaks ja 
looduslähedaseks. Pealkirjast ja fotost lähtudes loodan brošüürist leida üldist 
informatsiooni Eesti loodusest, võimalusi selle paremaks tundmaõppimiseks, 
Euroopa kontekstis leida uusi ja huvitavaid tegevusi ning puhkamisvõimalusi, 
seda eriti väljaspool Tallinna. Eraldi mainin siinkohal, et loodusega seonduvad 
minul isiklikult ka loodusfotod, mida loodan sellest brošüürist leida rohkem kui 
teistest. Keelekasutuse puhul arvan, et see võiks olla mõeldud pigem loodusest 
huvitatud tavainimesele, kuid samas pakkuma huvi ja avastamisrõõmu Eestisse 
puhkama tulnud oma ala spetsialistidele (loodusfotograafidele, bioloogidele, 
geograafidele, geoloogidele jne). Stiil ei tohiks seega olla puhtalt teaduslik, vaid 
ehk mõningal määral populaarteaduslik. 
 
Esikaane siseküljel tutvustatakse lühidalt Eesti rahvuslille ja -lindu ning nendest 
on fotod teksti kõrval. Lehe alumises osas on tekst imetajatest ja taimedest ning 
fotod karust ja orhideede näitena kaunist kuldkingast. Mõlema foto juurde on 
lisatud saksa keeles, mida nendel kujutatakse ja pean seda väga kasulikuks. 
Ühtsuse mõttes oleks võinud olla karu ja kuldkinga asemel paekivi, sest see on 
Eesti rahvuskivim, kuid kuna sellest tuleb brošüüris hiljem juttu, siis ei peaks ma 
seda otseselt veaks. Imetajate paljusus numbritena välja tuua on kindlasti paljude 
lääneeurooplaste jaoks tähelepanu äratav ja võib-olla isegi hämmastama panev 
ning foto karust täidab kindlasti sama eesmärki ja püüab tähelepanu. Kogu 
brošüüris on loomade, lindude, tuntumate ja huvitavamate vaatamisväärsuste vms. 
fotode juurde lisatud täpsustus, mida on fotol näha, ja pean seda informatiivsuse 
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aspektist vaadelduna väga kasulikuks. Ainult leheküljel 2 on kala liik jäänud 
täpsustamata. 
 
Brošüüri tagakaanel on internetiaadressid, millest www.soomaa.ee ei avane. 
Soomaa kohta saab informatsiooni aadressilt www.soomaa.com. Aadressid 
www.vilsandi.ee ja www.eomap.ee on ainult eesti keeles ning nende lisamist 
brošüüri ei pea ma seetõttu vajalikuks. Pealegi ei ole selgelt arusaadav, miks on 
viimasena mainitut välisturistil üldse vaja. Tegemist on kartograafia- ja 
maamõõdufirmaga, mille maakaarte on osaliselt brošüüris kasutatud, kuid arvan, 
et firmale oleks saanud reklaami teha kuidagi teisiti, mitte pannes kodulehe 
aadressi turismiinfo internetilehekülgedega ühte nimekirja. Tagakaant 
illustreerival fotol on näha puu otsas meest, kes jälgib binoklist oksal istuvat 




7.1. „Estland – Reiseziel für Naturtourismus“ 
 
Sissejuhatavas, brošüüriga sama pealkirja kandvas tekstis leheküljel 1 
kirjeldatakse esimeses lõigus Eesti asukohta Euroopas, riigi suurust, 
transpordivõimalusi. Leian, et informatsioon, mida seeläbi turistile antakse on 
kasulik, kuid öeldes, et on võimalik kasutada väiksemaid sadamaid ja lennujaamu, 
oleks võinud mõned neist ka nimetada. Järgnevalt räägitakse kliimast ning arvan, 
et autori ausust peab siinkohal esile tõstma. Autor ei ole ülemäära kiitnud ühtegi 
aastaaega, vaid öelnud ausalt välja, et suvi on liiga lühike ja talvel jõulude ajal on 
üha harvem lumi maas. Ökoturismis on omane tuua välja mitte ainult 
loodusobjekti häid, vaid ka negatiivseid külgi [Meimer „Ökoturismi mõiste ja 
sisu“]. Seda tehakse brošüüris veel edaspidigi. 
 
Maastikku kirjeldavates lõikudes kasutatakse üpris palju spetsiifilist sõnavara, 
näiteks das Os, das Holm. Enamasti annab autor seletuse, millega tegemist, kuid 
mitte alati. Sellest järeldan, et sihtgrupiks ei ole autor pidanud keskmist turisti, 
vaid loodusest huvituvat ja spetsiifilises sõnavaras orienteeruvat inimest. Viimases 
lõigus öeldakse, et Eesti saab jagada kolmeks osaks: Põhja-, Lõuna- ja Lääne-
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Eestiks. Erinevad piirkonnad on trükitud erinevate värvidega ning brošüüris on 
hiljem nende piirkondade esimese teksti pealkiri vastavat värvi. Nimetatud 
värvide järgi jaotumist ei pea ma eriti efektiivseks, kuna sissejuhatavate artiklite 
pealkirjad on rohelist, alapealkirjad musta, Eesti erinevate piirkondade 
üldpealkirjad sinist, rohelist või oranži värvi, kuid nende alapealkirjad on jällegi 
mustas trükis. Värvide vaheldumine teeb brošüüri liiga kirjuks. Kui iga piirkonna 
alapealkirjad oleksid sama tooni, mis üldpealkiri, siis peaksin seda kasulikuks, et 
lugejal oleks parem ülevaade, millisest piirkonnast ta artiklit loeb. 
 
Artiklis „Estland – Reiseziel für Naturtourismus“ on paar märkust tõlkijale. 
Julgen oletada, et brošüüri ei ole tõlkinud üks inimene, sest Suur Munamägi on 
erinevalt tõlgitud. Esimeses artiklis on kirjutatud Suure Munamäe järele 
sulgudesse der Grosse Eiberg. Leidsin internetti kasutades, et rohkem levinud on 
nimi der Große Eierberg ning seda peaks läbivalt brošüüris kasutama. Samuti 
oleks võinud tõlkija täpsustada mõnda pinnavormi, mida autor pole kirjeldanud, et 
tavalugejale teksti lugemist mugavamaks muuta. Sellisteks näideteks võiksid olla 
eespool mainitud das Os, der Holm ja ka der Moränenhügel, der Findling, der 
boreale Wald, millest on brošüüris juttu edaspidigi ja mille tähendust on minu 
arvates turistil kasulik teada. Loomulikult on veel termineid, mida tõenäoliselt iga 
turist ei tunne, kuid kõikidele definitsiooni või seletuse andmine muudaks teksti 
kohmakaks ning mõjuks pigem negatiivselt ja ei täidaks seeläbi reklaami 
eesmärki. 
 
Lisaks tekstile on leheküljel kaks fotot. Üks neist on linnust (puukoristaja) ja teine 
Osmussaare pangast. Mõlemal fotol on kirjalik seletus, mida pean väga heaks. 
Puukoristaja foto ei seostu otseselt teksti sisuga, kuid kuna edaspidi räägitakse 
palju linnuvaatlusest, siis ei kaldu see teemast kõrvale ega ole üleliigne. 
 
 
7.2. „Möglichkeiten zum Naturtourismus“ 
 
Järgnev kahte lehekülge hõlmav artikkel räägib erinevatest loodusturismi 
teostamise võimalustest. Esiteks räägitakse looduses liikumisest veidi erinevast 
vaatevinklist, kui seda arvata võib. Nimelt pööratakse tähelepanu looduse 
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rahulikkusele ja vaikusele ning selgitatakse, mida tähendab igameheõigus. 
Igameheõiguse nimetamine ning selle selgitamine on kindlasti vajalik ja samas 
huvitav välisturistile. Lõigu lõpus räägitakse lühidalt mitmest looduslikust 
eripärast Eestis. Nimetatakse loogu  ja lammi, millest teise tähendust pole kahjuks 
seletatud. Arvan, et seda oleks võinud siiski teha. Lõigu esimeses lauses on tehtud 
keeleviga, mis muudab kogu lause tähenduse ning paneb lause järgmisega 
vastuollu: „In der Natur von Estland gibt es entweder außergewöhnlich große oder 
einmalige Naturmonumente. Trotzdem kann man in den Naturschutzgebieten oder 
bei den Sehenswürdigkeiten unauflösliche Eindrücke erleben /.../.“ Autori mõtte 
väljaselgitamiseks kasutasin ingliskeelset brošüüri „Estonia – the Land on Nature 
Tourism“, kus on kirjas, et Eestis ei ole ei eriliselt suuri, ega ainulaadseid 
loodusobjekte7. Seega peab saksakeelses lauses olema sama mõtte väljendamiseks 
kirjas: „In der Natur von Estland gibt es weder außergewöhnlich große noch 
einmalige Naturmonumente.“ 
 
Eraldi alapealkirjaga on tähistatud fotografeerimist kirjeldav lõik, milles 
kutsutakse turisti loodust pildistama ja motiveerimiseks on öeldud, et ka 
harrastajal on tõenäosus suur jäädvustada metsloomi, keda on Eestis ohtralt. 
Tuuakse välja ka sügise värvikülluse ja ilma muutuse eripära, mis on minu arvates 
väga hea meelitamaks turiste Eestit külastama ka muul aastaajal kui suvel. 
 
Kalapüügi lõigus on tabelis välja toodud alammõõdud kindlate kalaliikide 
püüdmiseks. Arvan, et see on väga kasulik kalapüügist huvitatule. Samas 
öeldakse, et mõnel juhul on vaja kalapüügi luba, mida saab taotleda kohalikust 
keskkonnateenistusest, kuid kontakti saamiseks ei anta ei interneti-aadresse, ega 
elektronposti aadresse. Leian, et autor oleks võinud anda natuke viiteid, kuidas ja 
kust saada rohkem informatsiooni kalapüügi loa kohta. Lõigu lõpus öeldakse, et 
talvel püüavad kalamehed kalu jää peal ümber augu istudes. Arvan, et selle 
illustreerimiseks võiks olla lisaväärtust lisav foto, sest eriti kevadel kilepeenikesel 
jääl istuvaid kalamehi ei näe igal pool ning isegi eestlasi endid paneb selline 
vaatepilt hämmastust tundma. 
 
Linnuvaatlust tutvustav lõik on kõige pikem ja konkreetsem. Nimetatakse 
                                                 
7
 Ingliskeelsest brošüürist „Estonia – the Land of Nature Tourism“, lk. 2: „There are not many 
huge or unique natural monuments in Estonia.“ 
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linnuliike ja nende arvukust, pesitsemispaiku ja võimalusi nende vaatluseks. 
Autoripoolseks heaks lahenduseks pean kindlate vaatluskuude nimetamist. Samas 
jällegi on nimetatud Matsalu lahte, mida samal leheküljel oleval Eesti kaardil 
märgitud ei ole. 
 
Teksti illustreerib viis fotot, üks tabel, mida mainisin eelmises lõigus ning 
linnukaitsealasid näitav Eesti kaart. Kõik fotod on seotud teksti teemaga ning 
peaaegu kõigil on ka seletus, mis liigist on ülesvõte tehtud. Ainult kala puhul see 
puudub. 
 
Eraldi analüüsi vajab Eesti kaart. Sellel on heledama rohelisega märgitud 
kaitsealad. Kaardi pealkiri on inglise keeles „Important bird areas“ ja sulgudes 
on väiksemas kirjas saksa keeles „Vogelschutzgebiete“. Arusaamatu on põhjus, 
miks on alles jäetud ingliskeelne nimetus, mis on saksakeelsest lisaks kõigele veel 
natuke erineva tähendusega. Ka Läti on kirjutatud ühel korral eesti ja selle all 
inglise keeles ning teises kohas eesti ja saksa keeles. Tõlkija on tõenäoliselt teinud 
mõned vead ja jätnud paar inglise ja eestikeelset kohanime tõlkimata. Näiteks on 
vaid eesti keeles Väinameri, kuid Soome laht ja Läänemeri on nii eesti kui ka 
saksa keeles. Tõlkimisel puudub ühtsus. Kaart on välja toodud käesoleva töö 
lisades (Lisa 8). 
 
Lisaks maakaardi tõlkeprobleemidele on teksti esimeses lõigus kirjaviga: „/.../ 






Eestis reisimise võimaluste artiklis kirjeldatakse jalgsi, purjepaadi, jalgratta, auto, 
kajaki, kanuu ja hobusega reisimist. Kuigi see võib tunduda elementaarne, oleks 
võinud autor täpsemalt kirjeldada ka bussi ning rongiga liiklemist. 
Ühistranspordiga on reisimine loomulikult piiratum kui näiteks autoga või jalgsi, 
kuid võrreldes autoga on see keskkonnasäästlikum ja ehk natuke huvitavam 
välisturisti jaoks. Ühistransporti kasutades on võimalus saada kontakti kohalike 
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inimestega. Jalgsi reisimise juures öeldakse, et soos matkamiseks kasutatakse 
spetsiaalseid jalanõusid ning et küll lugeja selle teenuse pakkujaid leiab. Ma ei 
kahtle selles, et soomatku korraldavaid ettevõtteid on võimalik leida, kuid eriti 
sellise turisti puhul, kes valdab vaid saksa keelt ning soovib oma reisi eelnevalt 
planeerida, mitte rännata sinna, kuhu jalad teda viivad, peaks andma kasvõi 
viiteid, kust täpsemat informatsiooni saada. Sama probleem on kanuude 
laenutamisega. Tekstis öeldakse, et on võimalik osaleda ratsamatkadel ning 
laenutada kanuusid kas mõneks tunniks või mitmeks päevaks, kuid täpsem info 
puudub. Arvan, et siinkohal oleks võinud lisada paari tuntuma matkade 
korraldamisega tegeleva firma internetiaadressid, et vähendada turisti vaeva ning 
järgida ökoturismi majandusliku tulu saamise eesmärki. Kirjavigadena toon välja 
autoga reisimise lõigus viimases lauses sõna zu väljajäämise tegusõna stören ees: 
„/.../ ihre Autos an den Waldwegen parken, um den Verkehr nicht stören.“ 
 
Fotosid on artikliga samal lehel neli. Neist üks on väike-konnakotkast ning kolm 
ülejäänut piltlikustavad erinevaid transpordivõimalusi. 
 
 
7.4. „Jahreskreis der Natur“ 
 
Aastaaegade vaheldumist kirjeldab autor peamiselt rändlindude abil. Kõigepealt 
alustatakse talve kirjeldamisega, räägitakse lühikestest päevadest ja erinevatest 
loomadest ja lindudest, keda võib sel ajal looduses kohata. Mainitakse talvist 
pööripäeva, kuid ei öelda, millal see on. Arvan, et autor või tõlkija oleks pidanud 
lisama täpsustuse selle kohta. Kevade algust kajastatakse lindude saabumisega 
lõunast ja nende rändega edasi põhja poole. Kirjeldatakse natuke muud loodust, 
kuid peamine rõhk on rändlindudel. Suve kirjeldus on kõige lühem ja vähem 
informatiivsem. Muuseas öeldakse, et päevad on pikad ja saab palju ette võtta, 
kuid ideid pole antud ja võrreldes teiste aastaaegadega jääb suve tähtsus oluliselt 
väiksemaks. Sügist iseloomustatakse värvirikkuse, rändlindude lahkumise ja 
loomade valmistumisega talveks. Arvan, et artikkel on informatiivne, kuigi ei 
anna eriti palju uut informatsiooni neile, keda linnuvaatlus ei huvita. Kolm 
loodusfotot seostuvad teksti sisuga ning üldjoontes sobivad artikli juurde. Võib-
olla oleks olnud lugeja jaoks huvitav näha fotosid lillederohkest kevadisest 
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metsast või kirjust sügisest, kuid samas jätab nende puudumine turistile võimaluse 
luua kujutluspilt loodusest erinevatel aastaaegadel ja annab seeläbi mõtteainet. 
 
Arvan, et artikli esimeses lauses on tõlkija teinud vea. Nimelt on järgneva lause 
sisust raske, kui mitte võimatu aru saada:  „Die Beschäftigungen in den jeweiligen 
Jahreszeiten bestimmen auch die Möglichkeiten zum Urlaub und den 
Beschäftigungen in der Natur.“ Ingliskeelses brošüüris on hoopis lühem ja minu 
arvates saksakeelsest natuke erinevat mõtet väljendav lause ning seepärast ei saa 
öelda, kas tsiteeritud lause on valesti tõlgitud või on olnud algkeelne variant 
halvasti mõistetav.  
 
 
7.5. „Regelung des Naturtourismus“ 
 
Loodusturismi organiseerimist käsitlevas artiklis tutvustatakse erinevaid asutusi, 
mis tegelevad selle alaga. Kõigi ettevõtete internetiaadressid on brošüüri 
tagakaanel, kuid arvan, et oleks parem leida need kas artikli järel või isegi teksti 
keskel pärast ettevõtte nime. Mainitakse 18 turismiinfokeskust, kuid ei öelda, kust 
nende asukohta teada võib saada. Lisaks nimetatakse paar loodusmuuseumi, mis 
asuvad linnadest väljaspool. Nendest väidetavalt Mustvees asuva Peipsi järve 
muuseumi kohta ma internetist informatsiooni ei leidnud. Mustvees on olemas 
Peipsi Infokeskus, kuid selle koduleheküljelt ei leidnud ma tõestust selle kohta, et 
tegemist oleks muuseumiga. Tekstis nimetatud muuseumide koduleheküljed oleks 
võinud tekstis välja tuua, et turistil oleks lihtsam nende kohta informatsiooni 
otsida. Arvan, et lisaväärtust annaksid muuseumide eestikeelsed nimed, sest 
näiteks Porkuni Paemuuseumi nimi eesti keeles on üpris erinev saksakeelsest 
tõlkest Museum für Kalkstein in Porkuni. Ma ei arva, et turist on mõtlemisvõimetu 
ning ei näe eesti- ja saksakeelsete nimede vahel mingeid seoseid, kuid leian, et 
reklaam peab olema täpne ja aitama turisti nii palju, kui võimalik. 
 
Artiklit illustreerivad kaks fotot: Endla rabast ja Põhja-Eesti rannikust. Fotod ei 
seostu otseselt loodusturismi korraldamisega, kuid sobivad siiski kokku brošüüri 
sisuga ja üldiste eesmärkidega. Samal lehel on veel pool joonistatud Põhja-Eesti 
kaardist, mis jätkub kõrvallehel. 
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7.6. „Sehenswürdigkeiten in Nord-Estland“ 
 
Põhja-Eesti vaatamisväärsusi käsitlev tekst on jagatud viieks. Esimesena 
kirjeldatakse Balti klinti, selle tekkimist, kooslust, eripära ja selle vaatlemiseks 
parimaid kohti. Samal ja kõrvalleheküljel asuval kaardil on klint tähistatud pruuni 
sakilise joonega, kuid ära pole märgitud Pakri saart, Ontikat ja Pakri poolsaart. 
Just nimelt nendes piirkondades on autori sõnade kohaselt Balti klint kõige 
paremini näha. Kaardil on märgitud siniste ristkülikutega koskede asukoht. 
Kahjuks pole sümbolite juurde märgitud, millise kosega on tegemist ning 
seepärast ei leia lugeja kaardilt tekstis mainitud Valaste, Keila ja Jägala juga.  
 
Järgmise alapealkirjaga tähistatud lõigus räägitakse Jägala joast ja nimetatakse 
seda Eesti kõrgeimaks looduslikuks joaks. Eelmises lõigus öeldi, et Valaste juga 
on kõige kõrgem ning seepärast võib lugejal tekkida kahtlus, kas tekstis võib olla 
eksitud või on Valaste juga kunstlikult tekitatud. Leidsin Valaste joa (saksa keeles 
Valaste Fall) kohta informatsiooni, et see võib olla inimeste loodud, kuid täpselt 
seda ei teata.8 Selle informatsiooni oleks võinud teksti autor või tõlkija lisada. 
 
Leheküljel 8 kirjutatakse eraldi peatükis Viru rabast. Tekst on mõeldud 
tavaturistile, kes soovib looduses aega veeta. Seda on näha autori kirjelduses, 
kuidas rabasse pääseda ja mida seal vaadata. Öeldakse, et rabas olev torn on eriti 
lastele ja fotograafidele meelepärane ning laste mainimist pean siinkohal heaks. 
Samas räägitakse raba tekkimisest ning lähiajaloost ning seostatakse seda 
Lahemaa rahvuspargi ja Palmse mõisaga. Kahjuks on leheküljel 8 ja 9 oleval 
Põhja-Eesti kaardil kirjutatud raba nimi inglise keeles – Viru bog, mis raskendab 
saksa turistil raba ülesleidmist. Kaardil on segamini eesti ja inglise keel, vaid 
pealkiri „Naturdenkmäler und Schutzgebiete in Nord-Estland“ on saksa keeles.  
 
Edasi kirjutatakse Aegviidust. Maakaardil on see jällegi inglise keeles ning 
Aegviidu-Nelijärv area nime all. Kirjutatud on Aegviidu ajaloost ja sealsetest 
vabaaja veetmise võimalustest. Kirjeldatakse loodust, kusjuures on seletatud, mis 
on oos ehk vallseljak (das Os). Minu arvates on hea, et on antud seletus, kuigi 
seda oleks oodanud juba brošüüri esimeses artiklis, kus kasutati samuti sõna das 
Os. Seletus ise on üpris keeruline, kasutatakse jällegi spetsiifilisi sõnu ning seeläbi 
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 http://et.wikipedia.org/wiki/Valaste_juga [22.04.2008] 
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on sellest tavainimesele vähe kasu. Sama kehtib hüpertroofse järve termini kohta, 
mis on veel lisaks valesti kirjutatud – peaks olema hypertroph, kuid on 
hyperotroph. Põhja-Kõrvemaad tutvustatakse samuti, kuid kaardil on selle nimi 
eesti keeles ning tekstis tõlgitud saksa keelde. 
 
Järgmises ja seega viimases Põhja-Eestit tutvustavas lõigus räägitakse Emumäest. 
Tekstis kasutatakse esimest korda sõna das Os sünonüümi, milleks on der 
Wallberg. Kuna brošüüris on eespool kasutatud mitu korda sõna das Os, siis võiks 
sama kasutust jätkata.  
 
Viimases lõigus on kaks lauset, mis minu arvates ei sobi kuidagi kokku. Nende 
sisu jääb mulle arusaamatuks. „Die absolute Höhe des Berges Emumägi beträgt 
166 m und die relative Höhe 80 m. So überschreitet sie die vom Emumägi und 
auch die des Berges Suur Munamägi.“ Esiteks ei ole aru saada, kuidas saab 
Emumägi ise ületada oma kõrgust ning teiseks leian, et Suur Munamägi peaks 
olema tõlgitud, nii nagu eespool, saksa keelde (der Große Eierberg). 
 
Lehekülgedel 8 ja 9 olevad viis fotot on kõik seotud loodusega. Ühel on näha 
Emumäe torni ning sellele on lisatud ka seletus. Sama on tehtud kukeseente ja 
Lahemaal asuva Jaani-Tooma Suurkivi fotoga. Suurkivi oleks võinud olla 
esimeses artiklis, kus räägitakse rändrahnudest, kuid ma ei pea seda ülioluliseks. 
Lehekülgedel on Põhja-Eesti kaart, mis nagu enne sai mainitud, on kokku kolmes 
keeles, millest saksa keelt on kõige vähem (vt Lisa 9). 
 
 
7.7. „Sehenswürdigkeiten in West-Estland“ 
 
Seitsmeks osaks jagatud Lääne-Eestit tutvustav brošüüri osa räägib kõigepealt 
Saaremaal asuvast Kaali järvest. Kirjeldus on huvitav ning tuuakse sisse Lennart 
Mere huvitav teooria meteoriidi mõjudest, mida oleks võinud isegi natuke 
pikemalt kirjeldada. Teksti tõlke koha pealt võib öelda, et Eesti Vabariigi ametlik 
nimi on saksa keeles Republik Estland ning pigem soovitaksin kasutada seda 
varianti, kui tekstis kasutatud tõlget estnische Republik. Järgnevas lõigus 
kirjeldatakse Saaremaa ja Muhu huvitavat maastikku – pankrannikut, mille 
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kaunimad kohad on nimetatud, kuid pole ära märgitud leheküljel 11 asuval Lääne-
Eesti kaardil. Tekstidele annavad aga lisaväärtust foto Kaali järvest ja fossiilist. 
Kuna ökoturism ei välista ehitiste vaatlemist, siis oleks võinud Saaremaa 
vaatamisväärsusena vähemalt mainidagi Kuressaare piiskopilinnust. Järgmises 
lõigus räägitakse Saaremaal asuvast Vilsandi Rahvuspargist ning saartest 
Nootamaa ja Vilsandi. Kumbki saar pole kaardil kahjuks märgistatud. Turistile 
räägitakse rahvuspargi ajaloost ja selle eripäradest ning nimetatakse erinevaid 
linnuliike, kes seal pesitsevad. Lisaks mainitakse, et puhkuse ajal saab minna 
Vilsandi saarele kas paadi või madala veetaseme ajal veoautoga, kuid kas turistid 
seda teenust kasutada saavad ja kuidas, sellest juttu pole. Arvan, et autor oleks 
võinud seda natuke täpsustada. 
 
Teksti illustreerimiseks on üks foto linnust – randtiirust, millele on lisatud 
linnuliigi nimetus saksa keeles. Lisaks on samal lehel eelpool nimetatud Lääne-
Eesti maakaart, mis on saksa ja eesti keeles. Kuna pealkirja järgi on kaardi 
eesmärk näidata, kus asuvad loodusmälestised ja looduskaitsealad, siis peaksid 
need kõik olema ühtlaselt tõlgitud, mitte nii, et sõna rahvuspark on Vilsandi puhul 
saksa keeles ja Soomaa juures eesti keeles. Viimane Saaremaad käsitlev lõik 
leheküljel 12 käsitleb Viidumäe looduskaitseala, mis on mainitud maakaardil 
tõlkimata. Samuti on teksti ja kaardil oleva vahel erinevusi Sõrve sääre puhul, mis 
on kaardil Sõrve ps ning tekstis Sõrvesäär. Arvan, et sellised erinevused 
maakaardi ja teksti vahel ei ole väga suured eksimused, kuid näitavad siiski 
lugejale brošüüride valmistamise kvaliteeti ja kui palju või vähe vaeva nende 
kallal on nähtud. Tekst iseenesest on informatiivne ja huvitav, sest tuuakse välja 
paiga erilisus nii Saaremaa kui ka maailma kontekstis. Teksti all on foto Viidumäe 
looduskaitsealal kasvavast karulaugust, mida tekstis ei mainita. Leian, et foto 
sellisel kujul ei ole tavaturistile eriti informatiivne, kuigi võib öelda palju 
bioloogidele või teistele taimedest huvitatuile. 
 
Edasi tutvustatakse Hiiumaad, mille nimi on lisaks eestikeelsele antud ka saksa 
keeles – Dagö. Arvan, et see on kasulik välisturistidele, kes on ehk varem kuulnud 
midagi saarest nimega Dagö ja oskavad oma varasemaid teadmisi uue 
informatsiooniga siduda. Samas arvan, et kui Hiiumaa nimi on antud saksa keeles, 
siis oleks sama võinud teha Saaremaa ja Muhu saarega, sest ka neil on olemas 
saksakeelne nimi. Tekstis räägitakse palju Kassarist, kuid arvan, et selle 
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esmamainimisel oleks tõlkija võinud lisada, et tegemist on saarega. Nii on 
Kassarit lihtsam maakaardilt üles leida ning kujutluspilt sellest on konkreetsem. 
Samuti mainitakse Käina väina (Bucht von Käina), kuid selle nimi on kaardil eesti 
ning tekstis saksa keeles. Arvan, et kui tekstis on kohanimi tõlgitud, siis peaks see 
samuti olema maakaardil või siis antud teksti sees eestikeelne nimi. 
 
Ökoturismile on muuhulgas omane tuua välja vaatamisväärsuste head ja halvad 
küljes. Brošüüris on mõned korrad öeldud midagi sellist, mis just tingimata ei 
meelita inimest objekti vaatama minema. Nii tehakse ka Hiiumaa tekstilõigus, kus 
öeldakse, et Kassaril on 1,5 km pikkune kitsas poolsaar, mida mööda saab 
kõndida kuni selle tipuni välja. Autor lisab, et poolsaarel on väga tuuline ning seal 
pole mitte midagi muud kui ainult kivid. Väljavaade jalutada lainete keskel tuult 
trotsides on tõenäoliselt nii mõnegi loodusturisti jaoks huvitav ning leian, et autor 
on siinkohal toiminud õigesti, andes vihjeid, mida on oodata poolsaare tippu 
kõndimisel. Hiiumaad illustreerib foto Kõpu tuletornist, mida pean heaks 
valikuks, sest minu arvates tasub selle külastamine end ära. Loomulikult on foto 
kõrval kirjalik selgitus, mis on fotol. 
 
Matsalu Rahvuspargist on järgnev lõik, kus kirjeldatakse pargi ajalugu, ülesehitust 
ja mida pargis näha saab. Autori poolt pean väga heaks mõtteks kirjutada, et 
külastajad on pargis väga oodatud. See lause mõjub südamlikult ning kuna on 
teksti keskel, siis mitte kunstlikult lisatud, vaid sulandub tekstiga hästi kokku. 
Samuti on kiiduväärt matkaradade pikkuste väljatoomine, et turist oskaks 
planeerida oma aega. Arvan ka siinkohal, et rahvus- ja loodusparkide 
internetiaadressid võiksid olla teksti järel, mitte tagakaanel, sest siis oleks lugejale 
kohe selge, kust täpsemat informatsiooni saada. Ainuke märkus, mis on suunatud 
nii autorile kui ka tõlkijale, puudutab teksti alguses mainitavat sõda. Arvan, et 
mõeldakse Teist Maailmasõda, kuid seda oleks võinud igaks juhuks täpsustada. Ei 
saa oletada, et iga välisturist teab, et Eestit puudutas Teine Maailmasõda ning et 
pärast seda pole ühtegi toimunud. 
 
Teksti illustreerivad kaks fotot, millest üks on lendu tõusvatest lindudest ning 
seepärast väga hoogne ja liikuv ning teine jõel seisvast paadist, mis minu arvates 
on väga rahulik ja looduslähedane. Leian, et jällegi on fotode valik õnnestunud. 
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Viimane Lääne-Eestit puudutav tekst käsitleb Luitemaad. Tutvustatakse Luitemaa 
asukohta, luidete tekkimislugu, mis on seal erilist ja mida on tehtud, et looduse 
säilimisele kaasa aidata. Samuti soovitatakse külastada Rannametsa küla, mis 
asub Luitemaa läheduses. Piirkonnast on üks foto, millel on näha rannikut ja 
merd. Foto iseenesest ei ole eriti paljuütlev, kuid kuna loodusturismis on tähtis 
lõõgastumine, siis inimtühi maastik sobib selleks tõenäoliselt hästi ning seetõttu ei 
saa foto kohta midagi halba öelda. 
 
 
7.8. „Sehenswürdigkeiten in Süd-Estland“ 
 
Lõuna-Eesti artiklis tutvustatakse seitset erinevat paika. Esimene neist on 
Soomaa, mille puhul autor esitab küsimuse, miks sinna üldse võiks reisida ja 
annab ise vastuse – rahu, vaikus ja üleujutused on need, mida seal saab näha. 
Autor räägib suurimast üleujutusest, kuid ei ütle, millal see toimus. Arvan, et selle 
väikese märkuse oleks võinud teksti lisada. Samuti antakse informatsiooni 
külastuskeskuse pakutavatest teenustest ning jällegi arvan, et Soomaa 
kodulehekülg peaks olema teksti juures, et lugejal ei tekiks küsimust, kust rohkem 
informatsiooni saada. Leian, et Soomaa halbade teeolude mainimine on hea. Minu 
meelest tekitab vaatamisväärsuste positiivsete ja negatiivsete külgede nimetamine 
lugejas usaldust ning ehk annab see põhjuse külastada Soomaad kui peaaegu 
teedevõrguta piirkonda. Tõlkija heaks lahenduseks pean Soomaa nime jätmist 
algkeelde ning sulgudes selle tähenduse tõlkimist (Land der Moore), kuigi teksti 
kõrvalleheküljel on Lõuna-Eesti maakaardil kasutatud saksakeelset pikemat 
nimetust Der Nationalpark Soomaa. Kaardilt on aru saada, et tegemist on sama 
Soomaaga. Tekstis on kirjaviga teises lauses: Popularität asemel on kirjutatud 
Populrarität. Teksti illustreerib natuke koomiline foto jõe peal kanuutavast 
mehest koos koeraga. 
 
Järgmine lühike lõik räägib Karula rahvuspargist ning nimetatud on suitsusauna, 
mis vajaks tõenäoliselt tõlkijapoolset seletust, millega on tegemist. Natuke 
kummaliselt kõlavad laused, millest esimene ütleb, et Karula rahvuspargis 
püütakse inimestele pakkuda võimalusi traditsioonilise eluviisi jätkamiseks ning 
järgmises lauses, et külastajad on sinna siiski teretulnud. Arvan, et lugeja jaoks ei 
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kõla eriti meelepäraselt see, et nad on parki millestki hoolimata oodatud. Võib-
olla on tegemist lihtsalt autori vale sõnakasutusega, kuid lähtuvalt nendest kahest 
lausest jääb siiski mulje, et külastajaid parki eriti ei oodata. Teksti illustreerib foto 
järvest ja metsadega kaetud maastikust. 
 
Järgnevalt räägitakse Rõugest ja antud on foto Rõuge kirikust. Seekord pole fotol 
täpsustust, kuid arvan, et lugeja järeldab ise, et tegemist on linnas asuva kirikuga. 
Pikemalt on juttu Rõuge Suurjärvest kui Eesti sügavaimast järvest. Seejuures on 
tõlkija minu arvates teinud väikese vea, tõlkides järve nime kui der See Suurjärv. 
Suurjärve all ei pruugi tingimata mõelda Rõuges asuvat ning seepärast oleks 
pidanud kasutama üldlevinud nime der See Rõuge Suurjärv. 
 
Haanjat tutvustavas lõigus räägitakse loomulikult Eesti ja Baltimaade kõrgeimast 
mäest Suurest Munamäest ning antud on sulgudes ka mäe tõlge (der Große 
Eierberg) ning selle kõrgus mere pinnast. Väga heaks ideeks pean autori toodud 
seost Mount Everesti ja Suure Munamäe vahel. Seos on humoorikas. Natuke on 
kirjeldatud Vällamäge ning mainitud sellel asuvat õpperada. Teksti illustreerival 
fotol kujutatakse Munamäe vaatetorni. Leian, et see on hea, et foto ei ole 
vaatetornist avanevast vaatest, sest nii võetaks turistilt võib-olla ära soov ise torni 
otsa minna. 
 
Leheküljel 15 algavas ja järgmisel lehel jätkuvas Taevaskoda tutvustavas lõigus 
räägitakse peamiselt Taevaskoja ajaloost. Leheküljel 15 oleval kaardil ei ole 
kahjuks täpselt näha, kus Taevaskoda asub, sest kaart on selleks natuke liiga 
väike. Õnneks on saksa keeles märgitud ligikaudne asupaik kirjaga Taevaskoja 
und das Urstromtal Ahja. Mainitakse ka järvel sõitvat paati Lonny, kuid pole 
öeldud, kus täpsemalt nimetatud järv asub. Kuna Taevaskoja nimi on huvitav, siis 
oleks võinud selle saksa keelde tõlkida kui Himmelshalle. Teksti illustreerivad 
kaks fotot: üks on Taevaskojast ja teine händkakust. Linnu foto ei ole otseselt 
tekstidega seotud, kuid kuna Eestis on linnuvaatlus üpris populaane ja brošüüris 
on sellest palju juttu, siis on autor tõenäoliselt tahtnud selle fotoga meelitada 
jällegi turiste linde vaatlema. Arvan, et mõte iseenesest pole halb, kuid sellest 
hoolimata on brošüüris natuke liiga palju pühendatud lindudele. 
 
Järgnevas lõigus räägitakse Peipsi järvest. Arvan, et kuigi maakaardil on järve 
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nimi nii eesti kui ka saksa keeles, siis oleks võinud jätta sulgudesse teksti sisse või 
pealkirja eestikeelse nime, mida kasutatakse Eestis kindlasti rohkem. Tekst järvest 
on huvitav. Eriti põnev on see, et autor räägib kalurite päästmisest jäält ning ütleb, 
et sellest võiks teha lausa märulifilmi. Samuti on huvitav, et järve jääst võivad 
kuhjuda rannale mäed, mis sulavad alles suve alguseks ning et võib kuulda liiva 
laulmas – tegemist on maailmas väga erilise loodusnähtusega. Samuti on kasulik 
kalastajatel teada, et Peipsi järves on kalu, mis on Eestis vaid sellele veekogule 
omased. Ainuke viga, mille tekstist leidsin, puudutab Emajõge, mis on tekstis 
saksa keelde tõlgitud, kuid maakaardil eesti keeles. Arvan, et parem oleks anda 
lugejale eestikeelsed nimed ning sulgudes lisada saksakeelne nimi või selgitus, 
millega on tegemist. Teksti illustreerib foto Kallastes asuvast liivakivi paljandist. 
Lõuna-Eesti viimases lõigus tutvustatakse turistile Piusa jõge ja koopaid. Arvan, 
et tekstile annab lisaväärtust foto koopast, sest teksti järgi on natuke raske ette 
kujutada, millega on tegemist ja kuidas koopad välja näevad.  
 
 
7.9. „Naturnahes Leben der Bewohner“ 
 
Brošüüri viimases artiklis kirjeldatakse eestlaste kultuuri, eriti aga Setumaad ja 
Kihnu saart. Mainitakse Anton Hansen Tammsaaret ja tuuakse näiteid eestlaste 
looduslähedusest ja järjest enam suurenevast huvist looduse vastu. Eriti teksti lõpp 
on natuke poeetilises stiilis, kasutatakse Tammsaare „Tõe ja õiguse“ tuntud 
motiive võitlusest kivide, vee ja iseendaga. Mulle kui eestlasele on meelepärane 
selliste motiivide kasutamine ja loodan, et välisturistile ei jää need liiga kaugeks.  
 
Tekstis on mõned ebatäpsused. Esimeses lõigus räägitakse jaanitulest ja suvisest 
pööripäevast ning arvan, et oleks olnud kasulik lisada, millal on pööripäev (die 
sommerliche Sonnenwende) ehk Eestis rohkem tuntud kui jaanipäev. Leheküljel 
15 oleval kaardil ei ole märgitud ära Setumaa asukohta, kuid arvan, et seda oleks 
võinud teha. Tekstis on antud üpris üldine asukohakirjeldus – Setumaa asub riigi 
kaguosas. Väga hästi kirjeldatakse Kihnu saart, kuid seejuures mainitakse 
viimaseid sõdu (während der letzten Kriege) ning kollektiviseerimist (die 
Kollektivierung). Arvan, et need vajaksid väikest täpsustust, milliseid sõdu 
mõeldakse ja mis on kollektiviseerimine. Artiklis leheküljel 17 on paar kirjaviga: 
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esiteks on teises lõigus välja jäänud viimane täht sõnas weiter ja kolmandas lõigus 
on sajandi lühendi Jh asemel Jht („Das Gebiet Setumaa gehörte seit dem 14. Jht. 
zu Russland.“), mis ei ole õige. Lehekülje all on pealkirjadega samas stiilis 
kirjutatud lause „Estland – das Land, wo man mit der Natur zusammen ist...“ 
(„Eesti – maa, kus ollakse loodusega koos“). Lause sisu kohta ei saa midagi halba 
öelda, sest tegemist on tüüpilise reklaamlausega – lühike ja lööv, kuid selle 
asukoht brošüüri viimasel leheküljel on natuke kummaline. Lause jääb veidi 
üksikuks ja ei seostu eriti hästi tekstiga. 
 
Teksti illustreerivad kolm fotot. Üks on valgest toonekurest, millest tekstis pole 
juttu, teine on Kesk-Eestis tehtud foto eesti talumajast talvel ning kolmas, minu 
arvates kõige huvitavam, on vanemast meesterahvast, kes kuivatab kalu. 
 
  
7.10. „Estland – Reiseziel für Naturtourismus“ kokkuvõte 
 
Järgnevalt toon tabelis välja mõningad olulisemad vead, mille puhul oleks vajalik 
kas autori või pigem tõlkija täpsustus. 
 
Artikli pealkiri või 
lehekülje number 
Originaal Soovitus 
Estland – Reiseziel für Naturtourismus 
Täpsustus vajalik das Os einem Bahndamm ähnlicher 
Wall 
 der Holm kleine Insel 
 der boreale Wald eine durch Nadelbäume 
gekennzeichneter Waldtypus 
 der Moränenhügel durch die Gletscher 
entstandene Formationen im 
Gelände 
 der Findling meistens einzeln liegender 
großer Stein, der durch 
Gletscher während der 
Eiszeit in die heutige Lage 
transportiert wurde 
Möglichkeiten zum Naturtourismus 
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Täpsustus vajalik die Aue flaches Gelände mit saftigen 
Wiesen 
Jahreskreis der Natur 
Täpsustus vajalik die Wintersonnenwende Ende Dezember 
Regelung des Naturtourismus 
Eestikeelne vaste puudu das Museum für 
Kalkstein in Porkuni 
das Museum für Kalkstein 
in Porkuni (Porkuni 
Paemuuseum) 
 das Museum für den See 
Võrtsjärv 
das Museum für den See 
Võrtsjärv (Järvemuuseum) 
Sehenswürdigkeiten in Nordestland 
Täpsustus vajalik der Valaste Fall Wahrscheinlich künstlich 
von Menschenhand 
geschaffen 
 der hypertrophe See nährstoffreicher See 
Saksakeelne vaste puudu der Berg Suur Munamägi der Berg Suur Munamägi 
(der Große Eierberg) 
Sehenswürdigkeiten in West-Estland 
Täpsustus vajalik Kassari die Insel Kassari 
 vor dem Krieg vor dem Zweiten Weltkrieg 
Saksakeelne vaste puudu Saaremaa die Insel Ösel (Saaremaa) 
 Muhu die Insel Mohn (Muhu) 
Sehenswürdigkeiten in Süd-Estland 
Eestikeelne vaste puudu der Peipussee der Peipussee (Peipsi järv) 
 der Embach der Embach (Emajõgi) 
Täpsustus vajalik die Rauchsauna alte estnische Sauna, in der 
sich der Rauch beim Heizen 
im Saunaraum selbst  
ausbreitet 
 der See Suurjärv der See Rõuge Suurjärv 
Saksakeelne vaste puudu Taevaskoda Taevaskoda (die 
Himmelshalle) 
Naturnahes Leben der Bewohner 
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Täpsustus vajalik die sommerliche 
Sonnenwende 
am 21. Juni 
 die Kollektivierung Zusammenschluss von 
Landwirtschaftlischen 
Betrieben in der früheren 
Sowjetunion 
 
Brošüüris „Estland – Reiseziel für Naturtourismus“ räägitakse väga palju Eesti 
loodusest. Hea oli näha, et brošüüris tõesti ei tõstetud Tallinna esile, nii nagu seda 
on tehtud eelnevates. Üldiselt pakutakse palju erinevaid ideid, mida ette võtta, et 
puhata ja loodust tundma õppida. Kohati aga tundub, et liiga palju pööratakse 
tähelepanu lindudele ja linnuvaatlusele. Autor toob välja mitmeid huvitavaid fakte 
loodusparkidest ja muudest vaatamisväärsusest ning nimetab tihti just 
vaatamisväärsust kas Eestis või kogu maailmas eriliseks tegevast aspektist, 
näiteks Peipsi järve ääres laulev liiv või Balti klint, mida pean väga kasulikuks. 
Kuigi põhirõhk on looduse tundmaõppimisel, tuuakse seoseid kohalike 
inimestega, mis on ökoturismi üks osa. 
 
Tervisliku puhkuse veetmise võimaluste esiletoomiseks oleks autor võinud natuke 
juttu teha turismitaludest või teistest looduses asuvatest ööbimiskohtadest. Samuti 
oleks olnud kasulik anda lugejale informatsiooni interneti-aadresside näol teksti 
sees, mitte alles tagumisel kaanel. Brošüüri suuremate vigadena võib veel mainida 
maakaartide tõlkimisel ühtsuse puudumist. Arvan, et kaardid võiksid olla kasvõi 
eesti keeles, kuid tekstide sees peaks sel juhul olema saksakeelse nime või sõna 
seletuse järel sulgudes eestikeelne. Kaartide pealkirjad võiksid siiski olla saksa 
keeles nii nagu need enamasti ongi. Samuti on peaaegu kõikidel kaartidel, v.a. 
leheküljel 3 oleval tõlgitud sõna maantee kui Bundesstrasse, millega tähistatakse 
Saksamaal olevaid maanteid ning seetõttu on sõna kasutamine selles brošüüris 
vale. Üleüldiselt puudub tõlkimisel ühtsus. Näiteks on Saaremaa tõlkimata, kuid 
Hiiumaa tõlgitud. Kaartidel olevatest vigadest toon näideteks inglise keeles 
olevad Viru bog ja Aegviidu Nelijärv area ning eesti keeles Põhja-Kõrvemaa 
MKA, mis peavad olema tõlgitud, sest tekstis on antud just nimelt saksakeelne 
nimi. Kuigi autori keelekasutus on mõningal määral liiga teaduslik, on brošüürist 
minu arvates kasu ka neile, kes soovivad puhata ilusas ja rahulikus looduses ning 
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mitte uurida erinevaid linnuliike, kivimeid, pinnavorme vms. Brošüüri juures pean 
eriti heaks fotode valikut ning neile täpsustuse lisamist. 
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8. „Incentive- und Konferenztourismus in Estland: 
Suche eine neue Perspektive“ 
 
Reklaambröšüür pealkirjaga „Incentive- und Konferenztourismus in Estland“ 
alapealkirjaga „Suche eine neue Perspektive“ on analüüsitavatest brošüüridest 
kõige õhem ning selles on kõige vähem teksti. Arvan, et brošüür on mõeldud 
ärimeestele, et meelitada neid Eestisse konverentse pidama. Saksakeelne termin 
Incentive-Reise tähendab organiseeritud reisi, millega ettevõte soovib premeerida 
või motiveerida oma töötajat, klienti või teisi inimesi, kes mõjutavad ettevõtte 
tegevust. Reisi eesmärk on motiveerida inimest ettevõttes veel paremaid tulemusi 
saavutama.9 Nimetatud termini vasteks on eesti keeles pakutud välja preemiareis 
[Maripuu 2004: 18]. Seega on minu arvates brošüüri teiseks eesmärgiks anda 
lugejale ideid, kuidas ja kus sellist puhkust korraldada ning miks valida 
sihtkohaks just Eesti. Kuigi brošüür pole tõenäoliselt mõeldud tavaturistile, siis 
sõnavara kasutuses võiks lähtuda siiski lihtsusest ning ehk oleks parem asendada 
Incentivetourismus millegi selgemalt mõistetavamaga. Internetist leidsin variandi 
Prämienreisen von Unternehmungen, mille kasutamine muudaks pealkirja veelgi 
pikemaks ja kohmakamaks ning sel juhul peaks kogu pealkirja muutma. Samas 
annaksid ka sõnad Prämienreisen või Belohnungsreisen mõtte minu arvates enam-
vähem edasi ning oleksid ehk ka mitte-ärimeestele arusaadavad. Juhul, kui lugeja 
ei tea, mida tähendab sõna Incentivetourismus, siis brošüürist sellele vastust ei 
leia, sest peamine rõhk on konverentsi teemal. 
 
Brošüüris on viis pikemat pealkirjastatud teksti, millele lisanduvad eraldi 
punktidena välja toodud huvitavad faktid Eesti kohta. Nagu juba öeldud, on 
tekstiga võrreldes väga palju pildimaterjali. Kui arvestada kaante sisekülgi 
lehekülgedeks, siis on kokku 14 lehekülge, millest peaaegu 8 moodustavad fotod 
või joonised. Iga lehe nurkades või fotode erinevates nurkades kordub kaane 
kujunduses kasutatud lilleõie sarnane rohekas toonis motiiv. Arvan, et see lisab 
eriti just fotodele dünaamilisust ja loob brošüüris kõiki lehekülgi ühendava 
terviku. Pean kujundust seepärast õnnestunuks. 
 
Esikaas on rohelistes toonides ning pealkiri valget värvi, mis laseb pilgul püsima 
                                                 
9
 http://de.wikipedia.org/wiki/Incentive-Reisen [23.04.2008] 
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jääda pigem fotol kui pealkirjal. Alapealkiri on natuke väiksemas kirjas ning 
seepärast tõenäoliselt vähemtähtis. Kuna alapealkirja „Suche eine neue 
Perspektive“ võib mitmeti mõista, siis ei saa lugeja kirjutatust tõenäoliselt 
konkreetset informatsiooni, mida brošüürist oodata. Alapealkirja võib vaadelda 
kui käsku või siis üleskutset otsida Eestist uut perspektiivi, kuid sellisel juhul 
peaks lause olema käskivas kõneviisis ning ehk olema lõpetatud hüüumärgiga. 
Samas võib olla, et tõlkija on teinud keelevea ning kirjas peaks olema „Suche 
nach einer neuen Perspektive“. Lähtudes brošüüri sisust arvan, et alapealkiri 
soovib lugejale öelda, et Eestit on võimalik vaadata teisest perspektiivist, kui seda 
varem on tehtud ning käesolev brošüür aitab lugejal selles veenduda. Brošüüri 
esikaane koopia on ära toodud lisas (Lisa 10). Peale pealkirja on kaane alumises 
osas kaks interneti-aadressi: www.visitestonia.com, mis on igal sama tüüpi 
brošüüril, ning www.investenestonia.com, mida on esikaanel näha vaid 
„Incentive- und Konferenztourismus in Estland“ kaanel. Ligikaudu poole 
lehekülje suurusel fotol on halli kivi peal peaaegu 20 lepatriinut, kelle punane 
värvitoon paistab hästi silma. Kivile kogunenud putukad seostuvad minu arvates 
ettevõtte töötajatega ning kollektiivi ühte hoidmisega. Seepärast pean foto valikut 
ning kujundust heaks nii esikaane kui ka üldiselt brošüüri kontekstist lähtudes. 
 
Tagumisel kaanel on Eesti Konverentsibüroo elektronposti aadress ja interneti-
aadress, mis 2008. aasta 23. aprilli seisuga oli valmimisel, kuid samas oli 
google.com abil võimalik leida natuke teistsugune lehekülg: 
http://www.ecb.ee/et/, mis töötas väga hästi kuni sama aasta mai alguseni. 
Nimetatud internetilehel oli näha brošüüri esikaanel olevat fotot lepatriinudega 
ning tagakaanel olevat fotot Tallinna rannas sõitvatest jalgratturitest, mis lõid 
seose brošüüriga. Viimasena mainitud foto sobib minu arvates brošüüri teemaga 
kokku, sest annab idee, kuidas saaks linnas lõõgastuda. Alates maikuu algusest on 
kasutusel interneti-aadress www.ecb.ee, mis on eesti ja inglise keeles, kuid väga 
üldiste andmetega ning see annab alust arvata, et lehekülg on ehk veel 
uuendamisel. Tagumisel kaanel on uuesti www.visitestonia.com ja selle 
elektronposti aadress. Kahjuks on Eesti Konverentsibüroo nimi inglise keeles 
(Estonian Convention Bureau) nagu ka Estonian Tourist Board, mille all on 
viimati mainitud interneti-aadress ja elektronpost. Arvan, et sihtgrupp, kellele 
brošüür on suunatud, valdab inglise keelt, kuid viisakusest saksakeelsest 
kultuuriruumist tulevate inimeste vastu peaksid need kaks pealkirja olema tõlgitud 
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saksa keelde. Lisaks sellele eelistavad Saksamaal 2006. aastal teostatud 
reklaamialase uurimuse kohaselt sakslased pigem saksa kui inglise keelt [Schlüter 
2007: 41-42]. 
 
Kuna brošüüril ei ole märgitud lehekülje numbreid, siis alustan lehekülgede 
lugemist number ühest, millega tähistan esikaane sisemist külge. Seega on 
brošüüris nimetatud süsteemi kasutades 14 lehekülge, tagumise kaane sisekülg 
kaasa arvatud. 
 
Leheküljel 13 ei ole artiklit, vaid mõned laused ning seetõttu analüüsin seda 
lehekülge enne pikemate tekstide käsitlemist. Lehel on Eesti Konverentsibüroo 
logo, nimi ja interneti-aadress. Seejärel Tallinna lühiiseloomustus, linna logo ja 
interneti-aadress www.tourism.tallinn.ee. Selle all panoraamfoto Tartu 
raekojaplatsist koos selgitusega, mida on fotol näha. Järgnevalt on Tartu logo koos 
ingliskeelse lausega city of good thoughts ning lühike linna iseloomustus ja 
interneti-aadress www.visittartu.com. Leheküljel on viimasena välja toodud Pärnu 
lühike iseloomustus, linna konverentsibüroo logo ja asutuse interneti-aadress 
www.parnuconvention.ee. Lehekülje juures pean heaks seda, et pole esile tõstetud 
vaid Tallinna ning on antud kõigi kolme linna kohta lühike iseloomustus. Samuti 
on hea, et kõik linnade interneti-aadressid on olemas saksa keeles. Ainuke, mis 
leheküljel võiks olla teisiti, on Tartu logo juurde kuuluv tekst city of good 
thoughts, mis võiks olla saksa keeles nii nagu see on linna eespool antud 
saksakeelse internetilehekülje esimese teksti pealkirjas. 
 
 
8.1. „Geographische Lage“ 
 
Brošüüri esikaane siseküljel on saksakeelne pealkiri „Geograafiline asend“. 
Lühikeses tekstis tuuakse välja Tallinna head omadused, miks just selles linnas 
konverentsi läbi viia ning loetletakse mõned võimalused, kuidas pärast pikka 
väsitavat päeva looduses puhata. Kirjeldatakse Euroopa suuremate pealinnade 
kaugusi Tallinnast ning seda illustreerib ligikaudu poole lehekülje suurune 
Euroopa kaart, millel on piltlikult näidatud lennuaeg tundides 21 linnast 
Tallinnasse. Siinkohal mainin, et kaardil ei ole kõik märgistatud kohad pealinnad 
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nii nagu tekstis mainitakse: „Tallinn liegt nur zwei bis drei Stunden von den 
größeren Hauptsädten entfernt, bietet aber für den Konferenztourismus eine 
einmalige Kombination an /.../“. Barcelona, Milano, Frankfur, Hamburg,  
Dubrovnik ja Simferopol ei ole riikide pealinnad. Peale selle võib tsiteeritud 
lauset lugedes tekkida väike vastuolu, kuna on kirjas, et Tallinn asub suurematest 
pealinnadest vaid kahe kuni kolme tunni kaugusel, kuid pakub  
konverentsiturismiks ainulaadseid võimalusi. Kui autor või autorid esmalt 
kiidavad linna head asendit ning seejärel annavad edasi mõtet, et sellest hoolimata 
on seal hea konverentsi pidada, jääb puudu see negatiivne, millest lause teine pool 
lähtub. Tegemist võib olla tõlkija eksimusega, kuna samas ingliskeelses brošüüris 
seda vastuolu pole. Lisaks on Euroopat kujutaval kaardil Simferoopol kirjutatud 
kahe o-ga, kuigi peab saksa keeles olema ühega. 
 
Teises lõigus tõstetakse esile Lahemaa ja Matsalu rahvuspargis lõõgastumist. 
Arvan, et tekstile oleks võinud lisada nimetatud sihtkohtade interneti-aadressid. 
Brošüüri tagakaane siseküljel on küll Eesti kaart, millel on ära märgitud mõlemad 
rahvuspargid, kuid kaart on eesti keeles. Arvan, et kaardil oleks võinud saksa 
keelde tõlkida vähemalt need paigad, mida tekstides esile tõstetakse. Seega leian, 
et Lahemaa, Matsalu ja teiste rahvusparkide puhul oleks võinud tõlkida saksa 
keelde sõna Nationalpark, mitte jätta kaardile kirjad Lahemaa rahvuspark või 
võõramaalasele veelgi arusaamatum Matsalu RP. Kuna rahvusparkidest ning 
Lahemaal olevatest mõisatest kirjutatakse vaid kahes lauses, siis ma kahtlen 
tõsiselt, kas teksti lugev turist on veendunud nimetatud vaatamisväärsuste 
külastamise positiivsest mõjust tema firma töötajaile või talle endale. Lisaks 
mainin siinkohal, et Eestis on peale Tallinna teisigi kohti, kus saab konverentse 
pidada ning Lahemaa rahvuspargiski on selleks mitmeid võimalusi. 
Informatiivsuse huvides oleks teksti kirjutaja võinud seda vähemalt mainida. 
Kõrvallehel ehk leheküljel 2 on peaaegu lehekülje suurune foto noorest naisest, 
kes puhub sõrme otsas olevale lepatriinule tuult tiibadesse. Arvan, et kuigi 
korratakse lepatriinu motiivi, oleks ehk kasulikum olnud näidata lugejale, millised 
on Lahemaal olevad mõisahooned või Matsalu matkarajad. Fotoga samal 
leheküljel on allpool kolme punktiga välja toodud fakte üldjoontes Tallinna kohta. 
Esiteks korratakse, et suurematest Euroopa pealinnadest on Eestisse otselennud 
ning tuuakse välja kolme linna lennuaeg. Siinkohal kritiseerin jällegi autorit, sest 
üks linnadest – Barcelona – ei ole pealinn. Teise punkti all kirjeldatakse Tallinna 
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ja Helsingi vahelist liiklust ning pean heaks seda, et lisaks laevaliiklusele 
mainitakse ka kiiret helikopteriga reisimise võimalust. Kolmanda punkti all 
öeldakse, et Tallinna lennujaam asub kesklinnast 15 minuti kaugusel, mida on 
samuti kasulik teada. 
 
 
8.2. „Estland ist reich an Traditionen“ 
 
Järgneval kahel leheküljel oleva teksti pealkirjaks on „Eesti on traditsioonide 
poolest rikas“. Kahjuks räägitakse minu arvates liiga vähe traditsioonidest. „Eesti 
Entsüklopeedia kohaselt on traditsioon „/.../ eeskätt suuliselt põlvest põlve 
vahendatav olustikuline, ajalooline, kunstialane vms. komme, teade, käsitus või 
oskus“ [EE 1996: 498]. Minu arvates saab tekstis mainitust seostada 
traditsioonidega mõningal määral vaid seda, et räägitakse Tallinna Vanalinna 
Päevadest ja Tartus toimuvatest Hansapäevadest. Kõik ülejäänu on seotud 
hansalinnade, keskaegse Tallinna ning natuke ka Tartu tutvustamisega. Leian, et 
traditsioonide all oleks võinud pigem rääkida eestlastele olulistest tähtpäevadest, 
toidust, erinevatest kommetest nagu vastlapäeval kelgutamine, jaanitule tegemine, 
volbriööl lõkke tegemine jne.  
 
Teksti pealkiri ei vasta minu arvates artikli sisule. Reklaaminduses peetakse eriti 
oluliseks pealkirjade konkreetsust ja selgust, et lugejale hästi meelde jääda. Kui 
aga pealkirja ei toeta tekstis peaaegu ükski konkreetne näide, ei jää minu arvates 
pealkiri meelde ning seega ei täida artikkel oma eesmärki. 
 
Kolme eraldi punktina on teksti järel välja toodud Tallinna Raeapteegi erilisus, 
Oleviste kirik ja UNESCO maailmapärandi hulka kuuluv Tallinna vanalinn. Tõlke 
puhul pean heaks seda, et Oleviste kiriku nimi on nii saksa kui ka eesti keeles. 
Üldiselt on tekst natuke liiga palju kontsentreerunud Tallinna ja selle vanalinna 
ümber ning Eesti traditsioonide kohta ei saa lugeja peaaegu mitte midagi teada. 
 
Kaks poole lehekülje suurust fotot on samuti loomulikult Tallinnast. Esimene neist 
on aerofoto vanalinnast ning lisana on selle alla kirjutatud, et Tallinn on 2011. 
aastal Euroopa kultuuripealinn. Kuigi ei ole teada, kui kaua peaks kestma antud 
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brošüüri kasutamine reklaamikampaanias, pean kultuuripealinna mainimist heaks 
ideeks. See võib lugejas tekitada soovi Eestisse tulla just nimetatud aastal. Teine 
foto on Hansapäevadest Tallinnas, kus moodsate reklaamplakatite taustal on 
keskaegsetes riietes papptaldrikutelt toitu pakkuvad mehed. Foto on huvitav ja 
arvan, et pakub lugejale mõtteainet kaasaja ja mineviku kokkusulamisest. Lisaks 
on fotol kirjalik selgitus, kus see on üles võetud ning mida sellel näha on. Kuna 
tekst käsitleb peamiselt Tallinna, siis pean fotode valikut õnnestunuks. Samas ei 
ole need teksti pealkirjale lisaväärtuseks, sest käsitlevad natuke teistsugusi 
teemasid, kui pealkirjast oodata võib. 
 
 
8.3. „Estland ist innovativ“ 
 
Leheküljel 5 ja 6 tuuakse näiteid Eesti uuendusmeelsusest. Leheküljel viis on 
enam kui poolt lehekülge hõlmav foto modernsest ruumist, kus on toolid, mille 
külge on kinnitatud arvutid. Foto kohal on tekst, milles räägitakse e-riigist 
parlamendi hoones oleva moodsa ruumi näitel. Informatsioon on huvitav ja 
seostub kõrvalleheküljel oleva teemaga. 
 
Leheküljel 6 on pealkiri „Estland ist innovativ“ ning lugejale selgitatakse, et kuna 
Eesti riik on noor, siis on kõik suured hotellid, restoranid ja konverentsikeskused 
uued või renoveeritud. Arvan, et selle mainimine on väga kasulik. Edasi 
räägitakse Eestist kui e-riigist, seletatakse termini tähendust ning tuuakse esile 
Skype`i leiutamine. Tutvustatakse m-parkimist ning seejuures on antud sulgudes 
saksa keeles M-Parken. Samuti räägitakse ID-kaardi kasutamisvõimalustest ja e-
valimistest. Teksti all on jällegi kolme eraldi punkti all huvitavaid ja kasulikke 
fakte. Esiteks öeldakse uuesti, et Skype arendati välja peamiselt Eestis. Teiseks 
tuuakse esile juhtmevaba interneti kasutust kui Eestis peaaegu inimõiguste hulka 
kuuluvat õigust. Kolmandaks on kirjas, et riigis on registreeritud rohkem 
mobiiltelefone, kui on inimesi. Kõik kolm punkti on minu arvates huvitavad ja 
tänu sellele tähelepanu püüdvad. 
 
Teksti illustreerib sinine Skype`i logo ning roheline joonistus Skype me!. Arvan, et 
kaks korda Skype`i kasutamise asemel oleks võinud ühe neist asendada millegi 
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muuga, millest tekstis räägitakse. 
 
 
8.4. „Estland – ein Land, wo alles natürlich ist“ 
 
Järgneval kahel leheküljel on ligikaudu ¾ täitev foto Porkuni tünnirallist (vt Lisa 
11). Arvan, et iseenesest on  foto hoogne, elav ja minu arvates huvitav, kuid ei 
sobi eriti hästi oma sisult konverentsiturismi reklaamivasse brošüüri. Foto all on 
suures trükis lause, mis sarnaneb brošüüris olevate pealkirjadega. Seetõttu 
nimetan seda pealkirjaks. Lauset ise võib mõista saksa keeles kahel erineval viisil. 
Esiteks, „Eesti – maa, kus kõik on loomulik“ ning teiseks, „Eesti – maa, kus kõik 
on looduslik“, sest sõnal natürlich on saksa keeles kaks tähendust. Lisaks 
pealkirjale on selle all lause, mis ütleb, et Porkuni tünniralli on arenenud kiiresti 
tõsiselt võetavaks spordialaks. Tegemist ei ole tekstiga, vaid kahe lausega, millest 
üks on üldisema ja teine kitsama ning fotoga seostuva tähendusega. Oletan, et 
autorid on soovinud edasi anda mõtet, et Eestis saab väga huvitavalt aega veeta, 
kuid kuna ralli kohta pole rohkem informatsiooni, siis arvan, et fotol ja tekstil on 
vähe mõju lugejale. Eriti kahtlen, kas turist suudab leida seost pealkirja ja foto 
vahel. Puidust tünnid, milles fotol olevad mehed istuvad, on küll looduslikust 
materjalist ehk puidust, kuid meestel on käes plastmassist mõlad ja moodsad 
päästevestid ning foto taustal on näha kummipaati. Looduslikkus ei pruugi fotol 




8.5. „Estland ist naturfreundlich“ 
 
„Eesti on loodussõbralik“ - nii kõlab järgneval kahel leheküljel oleva teksti 
pealkiri. Artiklis räägitakse lühidalt Eesti loodusest ning öeldakse, et on olemas 
viis suuremat rahvusparki. Samas kirjeldatakse vaid kolme – Soomaad, Lahemaad 
ja Matsalu. Leian, et kui juba on mainitud, et on olemas 5 suurt rahvusparki, siis 
peaks neid kõiki nimetama ja andma võrdselt kõigi lühikirjelduse. Soomaa on 
tõlgitud sõna-sõnalt kui Sumpfland. Pean paremaks variandiks teistes brošüürides 
kasutatud tõlget Land der Moore (Rabade maa), mis kõlab paremini ning seostub 
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lause teise poolega, kus kasutatakse sõna Moor, mitte Sumpf. Seejärel öeldakse, et 
saared on maismaast väga erinevad ning kirjeldatakse väga lühidalt Saaremaad. 
Seejuures öeldakse, et Saaremaa rannast leiab kadakaid, kanarbikku ja suuri kive. 
Mina turistina ei oleks nendest kolmest sugugi huvitatud suurtest kividest, mis ei 
ole midagi erilist, sest pole öeldud, kui suuri kive mõeldakse. Tõenäoliselt peab 
autor silmas rändrahne, mis on tõesti väga suured ning võivad huvitavad olla, kuid 
suur kivi on väga suhteline ning ei pruugi üldse lugejas huvi tekitada. 
 
Teksti järel on jällegi kolm Eesti kohta käivat fakti välja toodud. Esimeses 
öeldakse, kui palju on riigis saari ja järvesid ning teises, kui palju on taime- ja 
loomaliike. Kolmanda punkti all korratakse, et Eestis on 318 looduskaitseala, 
millest 5 on rahvuspargid ning mis kõik kokku moodustavad 12% kogu riigi 
pinnast. Viimases punktis on väike näpuviga. Kaks korda on nimisõna artikkel 
der: „/.../ die 12% der der Gesamtfläche des Landes umfassen.“ Leian, et eraldi 
Eesti kohta huvitavate faktide välja toomine on hea mõte. Sel viisil saab turist, 
kellel on väga vähe aega lugemiseks, visata pilgu peale millelegi, mis on minu 
arvates huvitav ja tõmbab tähelepanu. 
 
Kahel leheküljel olevat artiklit illustreerib mõlemat lehte poolenisti täitev foto 
tuuleveskist. Fotole on lisatud lause, milles öeldakse, et Sausti tuuleveski on vaid 
üks sadadest, mida võib leida Eestis igal pool. Arvan, et autor on selle lausega 
natuke üle pingutanud. Kuigi tuuleveskeid võib tõesti Eestis reisides näha, peab 
minu arvates siiski üpris täpselt teadma, kus need asuvad. Seda eriti siis, kui on 
soov näha enam-vähem tervet tuulikut. Foto iseenesest on väga maaliline ning 
oma rahuliku olemusega sobib Eesti loodust kirjeldava teksti juurde. Teksti ja 
selle pealkirja kokkusobivust kritiseeriksin natuke. Loomulikult näeb Eestis 
rahvusparkides kaunist loodust ning nagu artiklis öeldakse, saab nautida täielikku 
isoleeritust linna mürast. Siiski leian, et loodussõbralikkusest ollakse kaugel, kui 
vaadata kasvõi rahvusparkidest väljaspool olevaid metsi, mis on prügi täis. 
Loodussõbralikkuse näitena oleks võinud nimetada erinevaid kampaaniaid, mida 
on üle Eesti korraldatud, et loodust hoida ja taastada. Selliseks näiteks võib olla 




8.6. „Esten sind fleissig“ 
 
Üheteistkümnendal leheküljel räägitakse, kui töökad on eestlased ning öeldakse, 
et konverentside pidamiseks on Tallinnas, Tartus ja Pärnus olemas moodsad 
konverentsisaalid. Lühidalt kirjeldatakse kõiki kolme linna. Seejärel nimetatakse 
ülemaailmselt tuntud hotelle Tallinnas ning öeldakse, et varsti avatakse ka 
viietärni hotell Swisshotel. Kuna praeguseks on hotell avatud, siis on brošüür 
natuke aegunud ning vajaks seepärast uuendamist. Reklaamikampaania 
planeerimisel pole tõenäoliselt mõeldud hästi läbi selle kestvust. Pealegi pole 
nimetatud hotelli ametlikku nime, milleks on Swissôtel, mitte nagu tekstis kirjas 
olev Swisshotel. Samuti öeldakse artiklis, et Eesti areneb kiiresti ning pidevalt 
tekib juurde uusi majutusasutusi ning konverentside korraldamise paiku. 
Nimetatakse laevadel konverentside pidamise võimalust. Kahjuks ei ole antud 
selle kohta rohkem informatsiooni, kuigi seda oleks võinud teha. Teksti all on foto 
Tallinna kesklinnast koos seletusega, et moodne Tallinna City kasvab iga päev. 
Kuna fotol on näha kesklinna tänavat ja inimesi, siis arvan, et linna kasvu pole 
sellel eriti näha ja seepärast pole foto seletus adekvaatne. Foto ei ole eriti hoogne, 
sest liiklust pole peaaegu üldse näha, inimesed paistavad rahulikult kõndivat ning 
isegi valgusfooris on punane tuli. 
 
Kõrvallehekülje ülemises osas on poole lehekülje suurune foto USA endisest 
presidendist Bill Clintonist ning selle all tsitaat, millest on aru saada, et Bill 
Clinton arvab Eestist hästi. Tsitaadi allikana on välja toodud ajaleht Äripäev, mille 
juures on seletatud, mis on Äripäev. Pean seletuse ning tsitaadi allika lisamist 
väga heaks, sest see annab lugejale lisainformatsiooni. 
 
Leheküljel 12 on nagu brošüüri iga artikli lõpus kolme eraldi punkti all välja 
toodud minu arvates kasulikke fakte. Seekord on iga punkti all kirjas erinevate 
linnade – vastavalt Tallinna, Tartu ja Pärnu hotellide, võõrastemajade, pansionite 
tubade arv. Lisaks veel suurima koosoleku pidamise hoone kohtade maksimaalne 
arv ning alates 500 kohaga ning alates 100 kohaga hoonete arv igas linnas. Arvan, 
et nimetatud informatsioon täidab analüüsitavas brošüüris oma eesmärki, milleks 




8.7. „Estland in Fakten“ 
 
Brošüüri Incentive- und Konferenztourismus in Estland tagakaane siseküljel on 
informatsiooni Eesti kohta, mida pean väga kasulikuks. Hea on, et riigi nimi on 
antud nii saksa kui ka eesti keeles ning et lisaks üldisele informatsioonile, mida on 
antud ka mitmes teises brošüüris, on kirjas liikluse maksimaalsed kiirused ja et 
turvavöö peab olema kinnitatud ka kaassõitjail ning auto lähituled peavad 
päevasel ajal põlema. Samuti on kirjas, et keelatud on juhtida sõidukit alkoholi või 
narkootiliste ainete mõju all ning informatsioon m-parkimise kohta. Kuna 
brošüüris räägiti eespool juba mobiiliga parkimisest, peaks siinkohal kasutama 
sama sõnavara. Seekord on kirjas mobiles Parken/ Handyparken, mitte M-Parken. 
Viimasena antakse nõu, kuidas käituda liiklusõnnetuses – helistada politseile või 
õnnetuses osalenute kokkuleppel ei pea politseid kohale kutsuma. Leian, et antud 
informatsioon on kasulik ning palju täpsem, kui teistes sama tüüpi Eestit 
reklaamivates brošüürides.   
 
Lehekülje ülemises osas on Eesti kaart, mis on eesti keeles. Samuti on kaardi 
pealkirjaks Eesti, mis võiks olla tõlgitud saksa keelde. Sama arvan viie kaardil ära 
märgitud rahvuspargi kohta. Kuna kolme neist mainitakse brošüüris nimepidi, siis 
võiksid need ja samuti ülejäänud kaks (Vilsandi ja Karula rahvuspark) olla 
tõlgitud saksa keelde nii, et oleks öeldud, millega tegemist. Näiteks tõlkida 




8.8. „Incentive- und Konferenztourismus in Estland“ 
kokkuvõte 
 
Brošüür ei ole tõenäoliselt mõeldud tavaturistile, vaid pigem ärimeestele. 
Brošüüris reklaamitakse peamiselt Tallinna, kuid natuke vähemal määral ka Tartut 
ja Pärnut. Ühel korral mainitakse Viljandit, kuid seda vaid sulgudes oleva 
lisainformatsioonina – Viljandi, kui üks endistest hansalinnadest. Kuna 
konkreetset informatsiooni on antud konverentside korraldamise paikade ja 
puhkamisvõimaluste kohta üpris vähe, siis leian, et brošüür on üldjoontes reklaam 
Eesti Konverentsibüroole. Mõningal määral räägitakse vaba aja veetmise 
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võimalustest, kuid minu arvamuse kohaselt liiga põgusalt ja informatiivsuse 
poolelt jäävad tekstid kesiseks. Väga heaks pean artiklite lõpus olevaid kolme 
punkti, milles nimetatakse huvitavaid ja kasulikke fakte. Üldjoontes pean brošüüri 
Incentive- und Konferenztourismus in Estland kasulikuks Eestiga põgusaks 
tutvumiseks, kuid samas leian, et suurte fotode asemel oleks võinud anda lugejale 
rohkem kasulikku ning teda veenvat informatsiooni selle kohta, et Eesti sobib 
konverentsiturismi ning preemiareiside sihtkohaks. 
 
Kuna brošüüris ei ole märgitud, millal see on esmakordselt ilmunud, siis võin vaid 
oletada, et hiljemalt 2007. aastal. 2007-2013. aasta Eesti turismiarengukavas 
punktis 3.4. on kirjas, et Eesti turismi üheks kitsaskohaks on „turistide 
kontsentreerumine suuremate keskuste nagu Tallinn ja Pärnu ümber“10. Kahjuks 
toetatakse nimetatut käesoleva brošüüriga ja pööratakse liiga vähe tähelepanu 
väiksemates asulates konverentsi või preemiareisi korraldamist. 
 
Järgnevas tabelis on kirjas tõlkimist puudutavad eksimused brošüürist Incentive- 
und Konferenztourismus in Estland ning viimases veerus pakun välja lahendusi 
leitud probleemsetele kohtadele. Kuna brošüüri 14. leheküljel olev maakaart on 
eesti keeles, siis toon tabelis välja need sõnad, mis võiksid olla tõlgitud saksa 
keelde. 
 




Saksakeelne vaste puudu Simferoopol Simferopol 
Lehekülg 13 
Saksakeelne vaste puudu city of good thoughts die Stadt der guten Gedanken 
Lehekülg 14 (maakaart) 
Saksakeelne vaste puudu Eesti Estland 
 Lahemaa rahvuspark Nationalpark Lahemaa 
 Soomaa rahvuspark Nationalpark Soomaa 
                                                 
10
 https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12755212 [07.05.2008] 
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 Matsalu rahvuspark Nationalpark Matsalu 
 Vilsandi rahvuspark Nationalpark Vilsandi 





Käesolevas magistriprojektis analüüsiti viit saksakeelset turismibrošüüri kahest 
suuremast aspektist lähtudes. Esiteks vaadeldi, kas brošüürid sellisel kujul, nagu 
need olid 2008. aasta esimesel poolel, vastavad reklaamiteooria tähtsamatele 
kriteeriumitele. Teiseks võtsin aluseks selle, mida minu enda reisikogemuste järgi 
oleks keskmisel Saksa kultuuriruumist pärit turistil vaja Eestis reisides teada; 
millised on oletatavad eelteadmised riigist, kultuurist ja rahvast. Sellest lähtuvalt 
andsin hinnangu tõlkija tööle. 
 
Brošüürid on paberkandjal kättesaadavad saksa keeles peaaegu järjepidevalt 
kõikides Eesti turismiinfopunktides. Kuna tegemist on tasuta jagatava 
infomaterjaliga, siis pean brošüüre turisti jaoks kasulikeks. Samuti on hea, et 
nende nii kaanekujundus kui ka üldjoontes sisu on sarnaselt ülesehitatud. Ühe 
brošüüri lugemise järel teab lugeja, mida järgnevatest oodata. Tekstid on 
informatiivsed, kuigi minu arvates mõningate oluliste puudustega, mida järgnevalt 
kokkuvõtvalt kirjeldan. Esiteks on tekstid kohati liiga pikad ning pole liigendatud. 
Liigendamine on aga reklaaminduses üldlevinud, sest annab seeläbi parema 
ülevaate. Teiseks on tekstid ühe brošüüri ulatuses kohati oma stiililt ja 
sõnakasutuse poolest vägagi erinevad. Kolmandaks on informatsioon mitmel 
korral vananenud, mis võib jätta lugejale mulje, et brošüür pole usaldusväärne. 
Neljanda puudusena nimetaksin liigset Tallinna-kesksust. Kuna brošüürid peaksid 
pealkirjadest lähtudes rääkima Eestist, siis leian, et Tallinna ei pea nii palju esile 
tõstma nagu näiteks brošüürides „Estland – ein warmherziges nordisches Land“ 
ja „Die vier besten Jahreszeiten für Ihre Estland-Reise“. Viiendana nimetan 
ebatäpsust, mis avaldus eriti selgelt viimasena nimetatud infokandjas. Leian, et 
kui räägitakse vaatamisväärsusest, ööbimis- või toitlustuskohast, siis ei piisa 
ainult selle nimetamisest, vaid võiks anda kasvõi täpsema informatsiooni 
leidmiseks interneti-aadressi vms. Kuuendaks toon välja aegunud ehk analüüsi 
käigus mitte avanenud internetiaadressid, mida leidus brošüürides üllatavalt palju 
ning mis viitab sellele, et infokandjate uuendamist pole peetud vajalikuks. Samuti 
pean eksimuseks anda välisturistile tõenäoliselt ebavajalikke internetiaadresse, 




Lisaks veel mõned märkused, mida oleks minu arvates pidanud tekstide autorid 
või brošüüride kujundajad tähele panema. Reklaamis lähtutakse keskmisest 
inimesest. Seega peaks keelekasutus olema neutraalne ning sõnavara poolest 
üldsusele arusaadav. Kohati on selle vastu eksitud. Samuti leian, et Eesti ajalugu 
ning eriti kultuuri oleks võinud rohkem kajastada. Eestlastele olulisi tähtpäevi 
nagu jõule ja jaanipäeva on mainitud väga põgusalt ning seejuures pole 
traditsioonilisi kombeid pikemalt seletatud või isegi mitte mainitud (va. üks kord, 
kui öeldakse, et jaanipäeval hüpatakse üle lõkke). Minu arvates tähtsaid 
lihavõttepühi ja vastlapäeva ei mainita üldse. Peale selle leian, et pildimaterjal, 
mis peaks teksti täiustama, on mitmel korral ebaadekvaatne, kuna ei anna tekstis 
kirjeldatu kohta mingit lisainformatsiooni või puudub sellel otsene viide tekstis 
mainitule ning võib seetõttu jääda välisturisti jaoks väärtusetuks. Arvan, et 
suuremal osal fotodel peaks olema täpsustus, mida sellel kujutatakse, sest 
välisturist ei pea ise välja nuputama, et suitsev puust maja on suitsusaun või et 
tume puust kuju on tekstis kirjeldatud setude jumalale tahutud puuslik Peko, mida 
artiklis ei ole kirjeldatud. Kohati jätab soovida artiklite pealkirjade ja tekstis 
kajastatu omavaheline seos, mis on mõnel korral teineteisest liiga kauge. Lisaks 
on mõned maakaardid liiga väikesed või puudulikud informatsiooni levitamise 
vaatepunktist. 
 
Järgnevalt kirjeldan tõlkimise aspektist lähtudes tähelepanekuid, mis võiksid 
muuta brošüürid veelgi informatiivsemaks ja sihtgrupiga rohkem arvestavamaks. 
Tõlkijad oleksid pidanud natuke rohkem tähelepanu pöörama sõnadele, mis on 
küll eestlastele selgelt arusaadavad, kuid võivad välisturisti jaoks jääda segaseks. 
Sellisteks sõnadeks on näiteks suitsusaun ja vihtlema, mida oleks tõlkija võinud 
pikemalt lahti seletada. Samuti panen sama eksimuse kategooria alla täpsustuste 
lisamata jätmise. Kuna keskmine välisturist ei oska eesti keelt, ei tunne Eestit nii 
hästi kui kohalikud ning tal puuduvad tõenäoliselt laiemad teadmised Eesti 
ajaloost, siis oleks pidanud tõlkimisel seda arvesse võtma. Siinkohal mõned näited 
sellest, et keele oskusega ei ole kogu aeg arvestatud: tekstis tutvustatakse sellist 
vaatamisväärsust nagu Hinni kanjon, kuid ei öelda, et tegemist on kanjoniga; 
öeldakse, et on olemas Valgjärv, kuid puudub täpsustus, et tegemist on järvega; 
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enamasti on muuseumide, kirikute jms nimed saksa keeles, kuid puuduvad 
eestikeelsed vasted. Arvan, et turist, kes soovib omapead Eestis rännata, on 
suuremalt jaolt sõltuv eestikeelsetest siltidest või maakaartidest, mis juhatavad 
teda vaatamisväärsuseni ning seejuures on hädavajalik teada selle eestikeelset 
nime lisaks saksakeelsele. Kuna turist ei tunne Eestit nii hästi, kui kohalikud 
elanikud, siis ei saa eeldada, et lugedes on selgelt arusaadav, millega on tegemist. 
Sellise eksimuse näiteks toon välja Vooremaa, mille kirjeldamisel oleks tõlkija 
pidanud lisama, et tegemist on maastikukaitsealaga; ning Harilaiu, mille puhul ei 
ole öeldud, et see on poolsaar. Samuti on vaja silmas pidada tekstide sihtgrupi 
teadmisi ajaloost. Kui artiklis räägitakse sõjast ning muud midagi selle kohta 
öeldud pole, siis eestlane võib küll arvata, et mõeldakse Teist maailmasõda, kuid 
turistile oleks pidanud selle selgelt välja ütlema. Sama kehtib kultuuriteadmiste 
kohta, sest turistile jaanipäeval üle lõkke hüppamist soovitades ei saa eeldada, et 
lugeja tuleb ise selle peale, et Eestis on sel päeval tule tegemine tavaline ja üle 
lõkke hüppamine traditsiooniks. 
 
Lisaks loetletule on paljud maakaardid kas eesti või inglise keeles ning 
saksakeelseid on kõige vähem. Enamasti on maakaardid lausa segamini kas kahes 
või isegi kolmes keeles. Peale selle esineb brošüürides kirja- ja keelevigu, mis 
minu arvates on lugemisel häirivad ning rikuvad teksti üldmuljet. Samuti esineb 
lauseid, mille tähendusest ei ole võimalik aru saada või mis on mitmeti 
mõistetavad ning selliseid, mis annavad edasi lausa valet informatsiooni. Viimase 
puhul ei saa alati kindlalt öelda, kas tegemist on tõlkija või lähtekeelse teksti 
autori eksimusega, sest eestikeelseid brošüüre on olemas vaid üks. Võrreldes 
saksakeelseid teiste võõrkeelsete brošüüridega võib aga siiski oletada, et tegemist 
on tõlkija eksimusega, sest teises võõrkeeles sarnane eksimus minu analüüsi 
kohaselt puudub. Eeldan seejuures, et lähtetekst oli erinevatesse keeltesse 
tõlkimisel kõigi jaoks ühine ning et see oli eestikeelne. 
 
Ainult brošüürides sisalduva informatsiooniga minu arvates reisi täpselt 
planeerida ei saa. Vajalik on lisainformatsiooni hankimine, mis võib osutuda nii 
mõnigi kord keeruliseks. Samas antakse erinevaid ideid, mida on Eestis reisides 
võimalik ette võtta. Arvan, et kohati jääb tekstides puudu uudsusest, sest tihti 
korratakse erinevates brošüürides samu teemasid, tutvustatakse samu 
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vaatamisväärsusi ning liiga palju pööratakse tähelepanu Tallinnale. Sellest 




In dieser Arbeit wurden fünf deutschsprachige Tourismusbroschüren über Estland 
als Werbemittel analysiert und die in ihnen auftretenden Translationsprobleme 
behandelt. Es wurden einige Verbesserungsvorschläge gemacht, um die 
Broschüren an die Zielrezipienten der Texte besser anzupassen.  
 
Bei der Analyse der Broschüren als Werbung diente als theoretische Grundlage 
das Buch „Werbesprache: ein Arbeitsbuch“ von Nina Janich. Die Analyse ergab, 
dass die Broschüren viel Information beinhalten, doch bei einigen Stellen wegen 
der fehlenden Konkretheit für Touristen aus dem deutschsprachigen Raum keine 
ausreichende Hilfe bei der Planung von ihrer Estland-Reise bieten. Darüber 
hinaus wird mehrmals nicht das voraussetzliche Fehlen von Vorkenntnissen 
beachtet. 
 
Die Translationsprobleme, die während der Analyse aufgetreten sind, sind zum 
Großteil auf die nicht ausreichende Beachtung der Zielgruppe zurückzuführen. 
Zum Beispiel sind die Namen der meisten Sehenswürdigkeiten auf Deutsch. Nach 
meiner Ansicht nach hätte man auch die estnischen Entsprechungen angeben 
müssen, um die Sehenswürdigkeiten in Städten oder auch auf dem Land einfacher 
zu finden. Zusätzlich fehlt es an Zusatzinformationen, die für die Esten nicht 
notwendig sind, doch für Ausländer vonnöten sind oder einen Zusatznutzen 
bieten. 
 
Außerdem wird meiner Meinung nach in den Broschüren zu wenig die estnische 
Kultur und Geschichte des Landes behandelt und zu viel die Hauptstadt von 
Estland, Tallinn hervorgehoben. 
 
Das Bildmaterial ist meistens informativ und mit den in Texten behandelten 
Themen verbunden. Trotzdem gibt es Möglichkeiten, um die beiden wichtigsten 




Obwohl die deutschsprachigen Broschüren eine Erneuerung brauchen und mehr 
die Zielgruppe beachten müssten, finde ich sie informativ und nützlich für 
Touristen aus dem deutschsprachigen Raum. 
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